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Ꮫ⏺࡛ࡣࠊ1890ᖺ௦࠿ࡽ 1900ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒
࡟ࡣ౑⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ぢゎࡀ㏻ㄝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶ
࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡶ᪥ᮏ⏘⏕⣒㸦ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࢆྵࡴ㸧ࡣ୍㈏ࡋ࡚࢜ࣝ࢞ࣥࢪ
ࣥ࡟ຍᕤࡉࢀࠊඛᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ1907ᖺᜍៃᚋࡢᩘ
ᖺ㛫࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝᪂ࡓ࡟⤱⥥஺⧊≀ࡀὶ⾜ࡍࡿ࡜ࠊ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒㸦ᐇࡣ⏘
ᆅࢆഇ⿦ࡋࡓಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒㸧ࡣࠊࡑࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ1910ᖺ๓ᚋ࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ↓᧍ࡢࡲࡲࢡ࣮ࣞࣉ࣭ࢹ࣭ࢩࣥࡢࡼ࠺࡞
ᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡟౑⏝ࡉࢀጞࡵࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ㏻ㄝࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ⤱⥥
஺⧊≀ࡸᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࠸ࡗ
ࡓࢇኻࡗࡓ⤒⣒㒊㠃࡬ࡢ෌㐍ฟࡔ࡜ㄗㄆࡋࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࠊࢡ࣮ࣞࣉࠊ࣏࣮࣡ࣝ


㸯㸬⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒
⤱⧊≀ࡣࠊ⧊≀ࡢ୍✀࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⤒⣒㸦⦪⣒㸧࡜⦋⣒㸦ᶓ⣒㸧ࢆつ๎ⓗ࡟஺ཫࡉࡏ࡚⧊
ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ୍᫬ᮇࡢḢ⡿࡛ࡣࠊ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜
ㄝࡃぢゎࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ༊ู࡟ᣊἾࡍࡿぢゎࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⤒⣒࡟ࡣ
ရ㉁ࡢ㧗࠸⣒ࡀ඘࡚ࡽࢀရ㉁ࡢప࠸⣒ࡣ⦋⣒࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠺ཎ๎ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࡔ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᮏࡢ◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣရ㉁ࡀప࠿ࡗࡓࡢࡔ࠿ࡽḢ⡿࡛⤒
⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓࡣࡎࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸㎸ࡳࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡉ࡚ࠊ୍᫬ᮇࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ⤒⣒࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ぢゎࢆ᪩ࡃ࠿ࡽၐ࠼ࡓࡢࡣ᳃Ὀ
ྜྷ㑻Ặ࡛࠶ࡗࡓࠋ᳃Ặ࡟ࡼࢀࡤࠊ᫂἞ᮎࡲ࡛ࡣᾏእࡢᶵᴗᐙࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ⦋⣒࡜ࡋ࢖ࢱࣜ
࢔⏘⏕⣒ࡸࣇࣛࣥࢫ⏘⏕⣒ࢆ⤒⣒࡟㓄ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᾏእࡢᶵᴗᐙࡀ᫂἞ึᖺ
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࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ᮇᚅࡋࡓࡢࡣရ㉁ࡢ⢭Ⰻ࡛ࡣ࡞ࡃရ఩ࡢᩧ୍Ⲵཱྀࡢ኱㔞໬࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ぢ
ゎࢆ᳃Ặࡣၐ࠼ࡓ1ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ᪥㟢ᡓதᚋࠊ༶ࡕ 1905ᖺ࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣࠕ⤒⣒౵ฟࠖࢆ
ᯝࡓࡋࠊḢ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡔ࡜᳃Ặࡣ୺ᙇࡋࡓ2ࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚▼஭ᐶ἞Ặࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃᕷሙ࡛ࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡲ࡛⤒⣒㒊
㠃࡟࡞࠿࡞࠿㐍ฟ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊኴ⣒ࢆ୺࡜ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡛ࡣ 1870 ᖺ௦࡟㐍ฟࡋࡓ
ᙜึ࠿ࡽ⤒⣒࡜ࡋ࡚ࡶ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ㄝࡃࠋ1890ᖺ௦࡟ධࡿ࡜᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿ᕷሙ࡟࠾
ࡅࡿ⤒⣒㟂せࢆ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡸୖᾏ⏘ჾᲔ⣒࡟ዣࢃࢀ࡚⤒⣒㒊㠃࠿ࡽ⥾ࡵฟࡉࢀࠊᑓࡽ⦋
⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ1900ᖺ௦ᚋ༙࡟ࡣ⤒⣒㒊㠃࡟෌ࡧ㐍ฟࡋࡓ࡜࠸࠺3ࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ」ᩘࡢㄽ⪅ࡀ▼஭ㄝ࡟࡯ࡰ㏣㝶ࡋࡓࡓࡵࠊ1890ᖺ௦࠿ࡽ 1900ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏ
⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢぢ᪉ࡣ㏻ㄝ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡓほࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ୍᫬ᮇࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄝࡃぢゎࡣࠊḟࡢḞ㝗ࢆⶶ
ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
➨୍࡟ࠊ୍ཱྀ࡟⤱⧊≀࡜࠸ࡗ࡚ࡶᵝࠎ࡞✀㢮ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊࡇࢀ࡟ᑐᛂࡋ࡚ᵝࠎ࡞✀㢮ࡢ
⣒ࡀ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒ࡸ⦋⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ⣒ࢆ༊ูࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿ◊
✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
⤱⧊≀ࡢ⦋⣒࡟ࡣࠊࢺ࣒ࣛࡸࢡ࣮ࣞࣉ࡜࠸ࡗࡓ᧍⣒ࡀ౑⏝ࡉࢀࡓࠋࢺ࣒ࣛࡣࠊ2 ᮏ௨ୖࡢ
↓᧍ࡢ⏕⣒ࢆྜࢃࡏࡓᚋ࡟᧍ࡾࢆ᪋ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡿ୍✀ࡢ᧍⣒࡛࠶ࡿࠋࢺ࣒ࣛࡣࠊ
ࡓ࠸࡚࠸ࡢඛᰁࡵ⤱⧊≀࡜ከࡃࡢᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⦋⣒࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⦅≀⏝࡟౑⏝ࡉࢀࡿࠋ
ᬑ㏻ࡣࢺ࣒ࣛ࡟ 1࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ 6ᅇࢆ㉸࠼ࡿ᧍ࡾࢆ᪋ࡍࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋඛᰁࡵࡢࢱࣇࢱࡸࢧࢸ
ࣥ㸦⧣Ꮚ㸭ᮒᏊ㸧࡟౑⏝ࡉࢀࡿࢺ࣒࡛ࣛࡣࠊᶆ‽ⓗ࡞᧍ࡾࡢᅇᩘࡣ 1 ࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ㸰1/2 ᅇ
࠿ࡽ㸱ᅇ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣛࢪ࢔࣒ࡢࡼ࠺࡞ᚋᰁࡵࢱࣇࢱ࡞࡝࡛ࡣࠊ1࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ 30ᅇࠊ
35 ᅇࠊ40 ᅇ࡜≉࡟ᙉ࠸᧍ࡾࢆ᪋ࡋࡓࢺ࣒ࣛࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ⏑᧍ࡾ࡛࠶ࢀᙉ᧍࡛࠶ࢀࠊࢺࣛ
࣒ࢆసࡿ㝿࡟ྜࢃࡏࡿ⏕⣒ࡢᮏᩘࡣࠊ㏻ᖖࡣ 2ᮏ࡞࠸ࡋ 3ᮏ࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ౛እⓗ࡟㔜
┠ࡢᗈᖜ⤱⧊≀ࢆ⧊ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ14ᮏࡶࡢ⏕⣒ࢆྜࢃࡏ࡚ࢺ࣒ࣛࢆసࡿࠋ 
ࢡ࣮ࣞࣉ㸦⣒㸧ࡣࠊࢡ࣮ࣞࣉ㸦⦰⦉㸧ࢆ〇㐀ࡍࡿ㝿࡟౑⏝ࡉࢀࡿࡀࠊᵓ㐀ୖࡣᴟ➃࡟ᙉ࠸
᧍ࡾࢆ᪋ࡋࡓࢺ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࠕࢡ࣮ࣞࣉࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣࠊࡋࡰࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㠀ᖖ
࡟ᙉ࠸᧍ࡾࢆ᪋ࡋࡓୖ࡛ࢩࣇ࢛࣭ࣥࢡ࣮ࣞࣉࡢ〇㐀࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ༢⣒㸦singles㸧࡟ࡶ᫬ࠎ㐺
⏝ࡉࢀࡿࠋࢡ࣮ࣞࣉ࡛ࡣࠊ1࢖ࣥࢳᙜࡓࡾࡢ᧍ࡾࡢᅇᩘࡀ 50ᅇࢆୗᅇࡿࡇ࡜ࡣࡵࡗࡓ࡟࡞ࡃࠊ
᫬࡟ࡣ 100ᅇࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ1࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ 65ᅇ࠿ࡽ 85ᅇࡢ᧍ࡾࢆ᪋ࡍࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ
ከ࠸ࠋࢡ࣮ࣞࣉࡣࠊ㏻ᖖ 2ᮏ࡞࠸ࡋ 10ᮏࡢ⏕⣒࠿ࡽᡂࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡟ࡣࠊ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࠊࢢࣞࢼࢪࣥࠊ࣏࣮࣡ࣝ࡜࠸ࡗࡓ⤱᧍⣒ࡸ
↓᧍ࡢ⏕⣒ࡀ౑ࢃࢀࡓࠋ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡣࡓ࠸࡚࠸ࡢඛᰁࡵ⤱⧊≀࡜ᗄࡘ࠿ࡢᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ
⤒⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡿㅖ᧍⣒ࡢ୍✀࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡣࠊ⏕⣒ࢆࡲࡎ༢⣒ࡢࡲࡲ୍࡛᪉ྥ࡟
                                                        
1 ᳃Ὀྜྷ㑻ࠗ⺋⣒ᴗ㈨ᮏ୺⩏ྐ䛅ࠊ᳃ᒣ᭩ᗑࠊ1931ᖺࠊ41㡫ࠋ 
2 ᳃Ὀྜྷ㑻ࠗ⺋⣒ᴗ㈨ᮏ୺⩏ྐ ࠘ࠊ81㡫ࠊ235㡫ࠋ 
3 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1972ᖺࠊ➨ 1❶ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 3 
᧍ࡾࠊḟ࠸࡛ࡑࢀࢆྜࢃࡏ࡚཯ᑐ᪉ྥ࡟᧍ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࢺ࣒ࣛࡸࢡ࣮ࣞࣉ⣒࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊ㏻ᖖࠊ༢⣒࡟ࡣ 1࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ 16ᅇࡢ᧍ࡾࢆ᪋ࡋࠊྜ⣒࡟ࡣ 14ᅇࡢ
᧍ࡾࢆ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫬࡟ࡣྛࠎ࡟ 18ᅇ࡜ 16ᅇࡶࡢከࡃࡢ᧍ࡾࢆ᪋ࡍࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋᶆ‽
ⓗ࡞࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡣᖖ࡟ 2ᮏࡢ⏕⣒࠿ࡽᡂࡗ࡚࠾ࡾࠊᶆ‽࠿ࡽእࢀࡓ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡀ⏕⏘ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣࡵࡗࡓ࡟࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࢢࣞࢼࢪࣥࡣࠊᵓ㐀ⓗ࡟ࡣᙉ࠸᧍ࡾࢆ᪋ࡋࡓ࢜ࣝ࢞ࣥࢪ࡛ࣥ࠶ࡿࠋࢢࣞࢼࢪࣥࢆ〇㐀ࡍࡿ
㝿࡟᥃ࡅࡿ᧍ࡾࡢᅇᩘࡣᵝࠎ࡛ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ㸯࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ 20/18㸦༢⣒࡟୍᪉ྥ࡟ 1 ࢖
ࣥࢳᙜࡓࡾ 20ᅇࡢ᧍ࡾࢆ᪋ࡋࡓୖ࡛ྜ⣒ࡋ཯ᑐ᪉ྥ࡟ 18ᅇࡢ᧍ࡾࢆ᪋ࡍ㸧࠿ࡽ 60/60࡜࠸
࠺ᙉ࠸᧍ࡾࢆ᥃ࡅࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋࢢࣞࢼࢪࣥ㸦᧍⣒ࡢࢢࣞࢼࢪࣥ㸧ࡣࠊᵝࠎ࡞✀㢮ࡢࢦ࣮
ࢬ㸦⣪ࡸ⤴㸧ࠊ⤱࣎࢖ࣝࠊࢢࣞࢼࢪࣥ㸦⧊≀ࡢࢢࣞࢼࢪࣥ㸧ࡢ〇㐀࡟඘࡚ࡽࢀࡓࠋ 
ࢩࣇ࢛ࣥࠊ࣎࢖ࣝࠊࢩࣇ࢛࣭ࣥࢡ࣮ࣞࣉ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ࣏࣮࣡ࣝࡣ᧍ࡾࢆ᪋ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ၏
୍ࡢ༢⣒࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㏻ᖖࡣ 1࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ 40ᅇ࠿ࡽ 50ᅇࡢ᧍ࡾࢆ᥃ࡅࡿࠋ࣏࣮࣡ࣝ࡟ࡣ⧄
ᗘࡢᑠࡉ࠸⏕⣒ࡀ౑⏝ࡉࢀࡓࠋ༶ࡕࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ⧄ᗘࡀ 9/11࡞࠸ࡋࡑࢀ௨ୗࡢ⏕⣒ࡀࠊ
࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⧄ᗘࡀ 10/12࡞࠸ࡋ 13/15ࡢ⏕⣒ࡀ࣏࣮࣡ࣝ࡟ຍᕤࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔
࣓࡛ࣜ࢝ࢩࣇ࢛࣭ࣥࢡ࣮ࣞࣉࢆ〇㐀ࡍࡿ࡟ࡣࠊ⧄ᗘࡀ 20/22ࡢ⏕⣒ࡀ㏻ᖖࡣ౑⏝ࡉࢀࠊ10/12
࡜࠸࠺ᑠࡉ࡞⧄ᗘࡢ⏕⣒ࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ4ࠋ࣏࣮࣡ࣝ࡟ࡣᙉ࠸᧍ࡾࢆ᪋ࡍࡢ࡛ࠊ
⏕⣒ࢆ࣏࣮࣡ࣝ࡟ຍᕤࡍࡿࡇ࡜ࢆㄳࡅ㈇ࡗࡓ᧍⣒ᴗ⪅ࡣ㧗࠸ຍᕤ㈤ࢆㄳồࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࢀࡺ࠼ࠊ࣏࣮࣡ࣝࢆ౑⏝ࡍࡿࢩࣇ࢛ࣥࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ὶ⾜ࡋࡓ 1897 ᖺ࡟ࡣ᧍⣒ᕤ㈤ࡀ㦐
㈗ࡋࡓ5ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡟⏕⣒ࢆ↓᧍ࡢࡲࡲ౑⏝ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ 1ᮏࡢ⏕⣒ࢆ↓᧍
ࡢࡲࡲࢡ࣮ࣞࣉ࣭ࢹ࣭ࢩࣥ࡞࡝ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡇࢀࢆ୍ᮏ⤒࡜⛠ࡋࡓࠋ࢔
࣓ࣜ࢝ࢆどᐹࡋࡓᢡ࡟୍ᮏ⤒ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧ሙࢆᐇ㝿࡟ぢࡓ⣸⸨❶㸦ᙜ᫬ࠊ⏕⣒᳨ᰝᡤ
ࡢᡤ㛗㸧ࡣࠊࠕᢚ
ࡑࡶࡑ
ࡶ୍ᮏ
ࡱࢇ
⤒
ࡓ࡚
࡜ࡣࠊ༑஬୰
࡞࠿
஀⮳
࡞࠸ࡋ
༑୐୰
࡞࠿
ⱝ
ࡶ
ࡋࡃࡣኵ
ࡑ
ࢀ௨ୖࡢ⧄ᗘࡢ⏕⣒ࢆ᧍⣒ࡏ
ࡎࡋ࡚ࠊ඼ࡢࡲ࢏⤒⣒࡜ࡋ౑⏝ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᶵᴗᐙ࡟ྲྀࡘ࡚ࡣ㠀ᖖࡢ฼┈࡛࠶ࡿࠊᨾ
࡟᫖ᖺ㹙1909 ᖺ㹛ࡢዴࡁᶵᴗ⏺ࡀ୙᣺ࡢᖺ࡟ᅾࡘ࡚ࡣ඼୍ᮏ
ࡱࢇ
⤒
ࡓ࡚
ࡀ㠀ᖖ࡟㟂せࡉࢀࡓࠖ࡜㏙࡭6ࠊ
୍ᮏ⤒ࡢᐃ⩏࡜฼Ⅼࢆ⡆᫂࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ୍᫬ᮇ࡟Ḣ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄝࡃㄽ⪅ࡣࠊᵝࠎ
                                                        
4 ௨ୖࡢࢺ࣒ࣛ࠿ࡽ࣏࣮࣡ࣝ࡟⮳ࡿグ㏙ࡣࠊUnited States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the 
Tariff, Government Printing Office, 1926, pp.65─66࡟ᇶ࡙ࡃࠋ࡞࠾ࠊ㎰ၟົ┬㎰ົᒁࠗఀ௖அ⺋⣒ᴗ䛅ࠊ᫂ᩥᇽࠊ
1916 ᖺࠊ316─319 㡫࡟ࡶ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡸ࣏࣮࣡ࣝ࡞࡝ࡢ⣒࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ➹⪅ࡣࡇࢀࢆᣋ✏ࠕḢᕞ⤱ᴗ࡜⡿
ᅜ⤱ᴗࡢẚ㍑⪃ᐹ ࠖࠊࠕ⤒῭Ꮫ◊✲ࠖ➨ 17ྕࠊ1984ᖺࠊ14㡫࡛ᘬ⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
5 ࠕ۔⺋ᴗࡢ኱ໃ㸦⥆㸧ࠖ㸦୕༑୍ᖺ༑᭶༑ᅄ᪥௜ᅾ㔛᪸㡿஦㤋ሗ࿌㸧ࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 118ྕࠊ1898ᖺ 12᭶ 8᪥ࠊ57
㡫ࠋ 
6 ⣸⸨❶ࠕ⡿ᅜ⤱ᴗㄯ䛃ࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 216ྕࠊ1910ᖺ 3᭶ 10᪥ࠊ5㡫ࠋᘬ⏝࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊཎᩥ࡟࠶ࡗࡓࣝ
ࣅࡢ኱㒊ศࢆṧࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ⣸⸨ࡣ୍ᮏ⤒࡟౑⏝ࡍࡿ⏕⣒ࡢ⧄ᗘ࡜ࡋ࡚ 15୰ࡸ 17୰ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ1910ᖺ௦࡟
ࡣ⧄ᗘ 21୰ࡢ≉ኴ⣒ࡀ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
4 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 
࡞✀㢮ࡢ⤒⣒ࢆ༊ูࡋ࡚ㄽࡌ࡚ࡣ࠸࡞࠸7ࠋ⤖ᒁࠊ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡟」ᩘࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
▱ࡽ࡞࠸ࡲࡲࠊ⤒⣒࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
➨஧࡟ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 1897 ᖺࡢࢹ࢕ࣥࢢ࣮ࣞ㛵⛯ᑟධࡲ࡛ࡣᑓࡽඛᰁࡵ⤱⧊≀ࡀ⏕⏘ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡣᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⏕⏘ࡀᛴቑࡋࡓࠋࡇࢀ࡟కࡗ࡚⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑
⏝ࡉࢀࡿ⣒࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 1897 ᖺ௨㝆࡟ඛᰁࡵ⤱⧊≀
࠿ࡽᚋᰁࡵ⤱⧊≀࡬࡜⤱⧊≀ࡢᵓᡂࡀኚ໬ࡋࡓࡇ࡜࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࠋ 
➨୕࡟ࠊ1890ᖺ௦࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀ
ࡤࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ḞⅬࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆ♧ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓⅬ࡟ṇ☜࡟⟅
࠼࡚࠸ࡿ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
➨ᅄ࡟ࠊ1900ᖺ௦࡞࠸ࡋ 1910ᖺ௦࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ࡝ࡇࡀᨵၿࡉࢀࡓ࠿ࡽ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟♧ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓⅬ࡟᫂☜࡟⟅࠼࡚࠸ࡿ◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞
࠸ࠋ 

㸰㸬ඛᰁࡵ⤱⧊≀㸦⣧⤱⤱⧊≀㸧ࡢ⤒⣒
㸿 ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿ≧ἣ
▼ᚿᐶ἞Ặࡣࠊ୺࡟⣽⣒ࢆ౑⏝ࡋࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃᕷሙ࡛ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ⤒⣒㒊㠃࡟࡞࠿࡞࠿
㐍ฟ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄝࡁࠊ᫂἞ᨻᗓࡀᐩᒸ〇⣒ሙࢆタ❧ࡋࡓ୺ࡓࡿ┠ⓗࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃ⏕⣒ᕷ
ሙ࡟࠾ࡅࡿ⤒⣒㒊㠃࡬ࡢ㐍ฟࡢ✺◚ཱྀࢆᣅࡃࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓ࡜୺ᙇࡋࡓ8ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃ࡛ࡣᖥᮎ㛤 ┤ᚋ࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍドᣐࡀ࠶ࡿࠋࣚ
࣮ࣟࢵࣃ࡛ࡣࠊ⺋⣒ࢆ኎㈙ࡍࡿ㝿࡟⺋⣒᳨ᰝᡤ᳨࡛ᰝࢆཷࡅࡿࡼ࠺ㄳồࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ⺋⣒᳨ᰝᡤࡢ᳨ᰝ⤫ィࡣࠊᐇ㝿࡟⾜ࢃࢀࡓ኎㈙ࡢ࠺ࡕࡢ୍ᐃ㒊ศࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇ 
                                                        
7 ▼஭Ặ࡟࠶ࡗ࡚ࡣ༢࡟ࠕ⤒⣒ࠖ࡜࠸࠺ࡢࡳ࡛ࠊࡑࡢ✀ู࡟ࡣ඲ࡃゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ⁪⃝⚽ᶞẶࡣࠊࠕ᪥ᮏ⏕⣒ࡢኴ≀
୰࡟ࡣ୍ᮏ⤒࡟౑⏝ࡏࡽࡿ࢏ࡶࡢ࠶ࢀࡤࠖ࡜ࡢᅾࣜࣚࣥᮌᓥ㡿஦ࡢሗ࿌㸦1914ᖺ㸧ࢆᘬ⏝ࡋࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃᕷሙ࡛ࡣ
ᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢ㐍ฟ࡟ᑐᢠࡍࡿࡓࡵ࡟㍺ฟ⏝⤒⣒ࡢ⏕⏘࡟ྥ࠿ࢃࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄽࡌࡓࠋ⁪⃝Ặ࡟ࡼࢀࡤࠊ➨୍ḟ
ୡ⏺኱ᡓ࡜ྠ᫬࡟ᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢ୕ศࡢ஧ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ྥࡅ࡟᣺ࡾྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ᪥ᮏࡣࠕⰋ⣒ࠖ㸻ࠕ≉
ኴ⣒ࠖ㸻⤒⣒ࡢ㈍㊰ࢆ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶ㛤ᣅࡋࡓ࡜࠸࠺㸦⁪⃝⚽ᶞࠕ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡢຨⓎ࡜᪥ᮏ⺋⣒ᴗ㸦ୖ㸧ࠖࠊࠕ⏥༡
⤒῭Ꮫㄽ㞟 ➨ࠖ 12ᕳ➨ 1ྕࠊ1971ᖺ 6᭶ 20᪥ࠊ69ؐ73㡫ࠋ⁪⃝⚽ᶞࠗ ᪥ᮏ㈨ᮏ୺⩏࡜⺋⣒ᴗ ࠘ࠊᮍ᮶♫ࠊ1978ᖺࠊ
215㡫ࠊ218㡫㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⁪⃝Ặࡶ⤒⣒ࡢ✀ู࡟ࡣゝཬࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡀ↓᧍ࡢ⏕⣒࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜࡟ࡶゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟⁪⃝Ặࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ୍ᮏ⤒࡬ࡢ㐍ฟࢆ▼஭Ặࡢㄝࡃ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢࠕ⤒⣒㒊㠃࡬ࡢ
෌㐍ฟࠖ࡜ྠどࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ 1910ᖺ㡭࠿ࡽ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛
౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ℧⃝Ặࡀㄝࡃࡼ࠺࡟➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ୰࡟୍ᮏ⤒࡟㐍ฟࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸦ᚋ㏙㸧ࠋ୰
ᯘ┿ᖾẶࡣࠊࠕ୺࡟⤒
ࡓ࡚
⣒
࠸࡜
࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿㅖ
ࡶࢁ
᧍
ࡼࡾ
⤱⣒㸦organzine㸧ࠖ ࡜᩿ࡗࡓୖ࡛ࠕ1880ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ 1890ᖺ௦๓༙
ࡲ࡛ࡢ᫬ᮇࠊㄶゼ㒆ࡢჾᲔ⣒ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤱⧊≀ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ“Italian No.1”࡜࡜ࡶ࡟ㅖ᧍⤱⣒࡟ຍᕤࡉࢀࠊ୰ୗ⣭
⧊≀⏝ࡢ⤒⣒ࡢཎᩱ⣒࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ ࡜ࠖᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ
2003ᖺࠊ180㡫㸧ࠋ࡞࠾ࠊㅖ
ࡶࢁ
᧍
ࡼࡾ
⣒࡜ࡣୗ᧍ࡾࢆ᥃ࡅࡓ⣒ࢆࠊ2ᮏ௨ୖᘬࡁᥞ࠼࡚ࠊୗ᧍ࡾ࡜཯ᑐ᪉ྥࡢୖ᧍ࡾࢆ᥃ࡅ
ࡓ⣒ࢆព࿡ࡋࠊ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࠊࢢࣞࢼࢪࣥࠊ㥖ࡼࡾ⣒࡞࡝ࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿ㸦᪥ᮏ⺋⣒Ꮫ఍ ⺋⣒Ꮫ⏝ㄒ㎡඾⦅⧩ጤဨ఍
⦅㞟ࠗ⺋⣒Ꮫ⏝ㄒ㎡඾ ࠘ࠊ᪥ᮏ⺋⣒Ꮫ఍ࠊ1979ᖺ 3᭶ 30᪥ࠊ162㡫㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᯘẶࡶ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ௨እࡢ⣒࡟ࡣ
୍ษゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
8 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ40㡫ࠊ42㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 5 
⾲㸯 ࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤ᳨࡛ᰝࢆཷࡅࡓ⺋⣒ࡢෆヂ 㸦༢఩㸸ಥ㸧
㻌 ཎ⏘ᆅ㻌 㻝㻤㻢㻞 ᖺ㻌 㻝㻤㻢㻟 ᖺ㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇㻌 㻢㻘㻠㻠㻠㻌 㻢㻘㻞㻜㻣㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻘㻟㻣㻜㻌 㻝㻘㻞㻡㻟㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚䛾ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻘㻢㻡㻟㻌 㻝㻘㻠㻞㻢㻌
㻌 䝤䝹䝃㻌 㻝㻘㻠㻞㻣㻌 㻝㻘㻝㻝㻠㻌
䜸䝹䜺䞁䝆䞁㻌 䝺䞂䜯䞁䝖㻌 㻣㻠㻠㻌 㻠㻤㻠㻌
㻌 䝧䞁䜺䝹㻌 㻥㻞㻥㻌 㻣㻝㻥㻌
㻌 ୰ᅜ㻌 㻤㻢㻤㻌 㻡㻢㻝㻌
㻌 ᪥ᮏ㻌 㻞㻠㻟㻌 㻢㻤㻣㻌
㻌 䝨䝹䝅䜰㻌 䒾㻌 㻌 㻠㻌
㻌 ᑠィ㻌 㻝㻟㻘㻢㻣㻤㻌 㻝㻞㻘㻠㻡㻡㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇㻌 㻠㻘㻜㻢㻢㻌 㻟㻘㻢㻥㻜㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻤㻢㻌 㻞㻝㻢㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚䛾ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻘㻠㻠㻜㻌 㻝㻘㻡㻞㻟㻌
㻌 䝤䝹䝃㻌 㻝㻝㻣㻌 㻣㻠㻌
䝖䝷䝮㻌 䝺䞂䜯䞁䝖㻌 㻣㻢㻌 㻣㻝㻌
㻌 䝧䞁䜺䝹㻌 㻣㻣㻣㻌 㻢㻝㻡㻌
㻌 ୰ᅜ㻌 㻡㻘㻤㻣㻣㻌 㻠㻘㻟㻜㻣㻌
㻌 ᪥ᮏ㻌 㻞㻘㻟㻤㻝㻌 㻟㻘㻞㻤㻠㻌
㻌 䝨䝹䝅䜰㻌 㻣㻤㻌 㻣㻢㻌
㻌 ᑠィ㻌 㻝㻠㻘㻥㻥㻤㻌 㻝㻟㻘㻤㻡㻢㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇㻌 㻟㻘㻜㻞㻣㻌 㻞㻘㻤㻢㻡㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉䠅㻌 㻞㻝㻡㻌 㻞㻢㻜㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚䛾ᆅ᪉䠅㻌 㻝㻘㻥㻥㻟㻌 㻝㻘㻤㻡㻜㻌
㻌 䝤䝹䝃㻌 㻝㻘㻡㻝㻟㻌 㻝㻘㻟㻠㻟㻌
⏕⣒㻌 䝺䞂䜯䞁䝖㻌 㻢㻝㻢㻌 㻠㻠㻣㻌
㻌 䝧䞁䜺䝹㻌 㻝㻘㻞㻜㻠㻌 㻝㻘㻞㻣㻟㻌
㻌 ୰ᅜ㻌 㻢㻘㻠㻜㻜㻌 㻟㻘㻣㻥㻟㻌
㻌 ᪥ᮏ㻌 㻢㻘㻟㻡㻞㻌 㻣㻘㻤㻝㻝㻌
㻌 䝨䝹䝅䜰㻌 㻡㻥㻌 㻝㻢㻣㻌
㻌 ᑠィ㻌 㻞㻝㻘㻟㻣㻥㻌 㻝㻢㻘㻥㻠㻠㻌
ㅖ⣒㻌 㻌 㻌 㻝㻘㻤㻣㻟㻌 㻞㻘㻜㻠㻝㻌
⥲ィ㻌 㻌 㻌 㻡㻝㻘㻥㻞㻤㻌 㻠㻡㻘㻞㻥㻢㻌
㸦ฟᡤ㸧Le Moniteur des Soies, Numéro 90, 6 Février 1864, p.1.ࡼࡾసᡂࠋ 
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࡜࡟࡞ࡿࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ᭱኱ࡢ⤱⧊≀⏘ᆅ࡛࠶ࡗࡓࣜࣚࣥ㸦ࣇࣛࣥࢫ㸧ࡢ⺋⣒᳨ᰝᡤ࡛ࡣࠊ࢜
ࣝ࢞ࣥࢪ 㸦ࣥ୺࡜ࡋ࡚ඛᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ⤱᧍⣒㸧࣭ ࢺ࣒ࣛ㸦ࡓ࠸࡚࠸ࡢඛ
ᰁࡵ⤱⧊≀࡜ከࡃࡢᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⦋⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ⤱᧍⣒㸧࣭↓᧍ࡢ⏕⣒ࡢ㸱ࡘ࡟༊ศ
ࡋ᳨࡚ᰝ㔞ࢆබ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࢆᚩࡍࡿ࡜ࠊࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆཎᩱ࡜
ࡋ࡚〇ࡋࡓ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡀ 1862 ᖺ࡟ࡣ 243 ಥࠊ1863 ᖺ࡟ࡣ 687 ಥࡔࡅ᳨ᰝࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿ㸦⾲㸯㸧ࠋᚑࡗ࡚ࠊ㛤 ᚋ㛫ࡶ࡞࠸ 1862ᖺ㸦ᩥஂ 2ᖺ㸧ࡸ 1863ᖺ㸦ᩥஂ 3
ᖺ㸧࡟ࡶ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡶ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣᦂࡿࡀࡠ஦ᐇ࡛࠶ࡿ
࡜࠸ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸9ࠋ1862 ᖺࡸ 1863 ᖺࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡟ࡣࡲࡔ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢჾᲔ
〇⣒ᢏ⾡ࡣᑟධࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊࡇࡢ᫬࡟ࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤ᳨࡛ᰝࢆཷࡅࡓࡢࡣᡭᤂ
ࡁࡸᗙ⧞〇⣒࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ࡉࢀࡓ⏕⣒࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ⏕⣒ࡢ୰࡟ࡶ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤ
ࡉࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᡭᤂࡁࡸᗙ⧞〇⣒࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘ㧗࠸ရ㉁ࡢ⏕⣒ࢆ
సࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ▼஭Ặࡶ 1900 ᖺࡢࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤࡢ⤫ィࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࡀࠊྠẶࡣࡇࢀࢆ
ྰᐃⓗ࡟ྲྀࡾᢅ࠸ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ⤒⣒࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺᫬ே㸦ᮌᮧ༙ර⾨࡜
௒す┤ḟ㑻㸧ࡢሗ࿌ࢆඃඛࡍࡿุ᩿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ▼஭Ặࡀᘬ⏝ࡋࡓࡢࡣࠗࠊ ➨஧ḟ㍺ฟ㔜せ
ရせぴ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࡢ⩻ヂ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟グ㍕ࡉࢀࡓࠕ⤒
⣒ࠖࡢඖࡢ⾲グࡣ organsin㸦࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ㸧ࠊࠕ⦋⣒ࠖࡢඖࡢ⾲グࡣ trame㸦ࢺ࣒ࣛ㸧ࠊࠕ⏕⣒ࠖ
ࡢඖࡢ⾲グࡣ soie grège ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ1900 ᖺ࡟ࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࠿
ࡽ〇ࡋࡓ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡀ 114,323࢟ࣟࢢ࣒ࣛࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࠿ࡽ〇ࡋࡓࢺ࣒ࣛࡀ 127,739࢟ࣟ
ࢢ࣒ࣛࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ 591,473࢟ࣟࢢ࣒ࣛࡔࡅ᳨ᰝࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ▼஭
Ặࡣࠊࡇࡢ 3⪅ࢆྜィࡋࡓ 833,535࢟ࣟࢢ࣒ࣛࢆศẕ࡜ࡋ࡚ẚ⋡ࢆィ⟬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠊࠕ᪥
ᮏ⏕⣒ࡢ࠺ࡕࠊ⤒⣒㸦᧍⣒㸧ࡀ 13.7㸣ࠊ⦋⣒㸦᧍⣒㸧ࡀ 15.3㸣ࠊ⏕⣒㸦⤒⦋୙᫂㸧ࡀ 71.0㸣ࠖ
࡜࠸࠺ᩘ್ࢆᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ▼஭Ặࡢゎ㔘࡛ࡣ⏕⣒ࡢẚ⋡ࡀᴟࡵ࡚኱ࡁࡃฟࡿ୍᪉࡛ࠊ
࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ㸦⤒⣒⏝ࡢ᧍⣒㸧ࡢẚ⋡ࡣᑠࡉࡃぢ࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕࣇࣛࣥࢫ࣭࢖ࢱࣜ࢔⣒࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡜㹙᪥ᮏ⏘⏕⣒࡛ࡣ㹛⤒⣒ࡢ࢚࢘࢖ࢺࡣࡁࢃࡵ࡚ᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡣྰᐃࡋ㞴࠸ࠖ࡜▼஭Ặ
ࡣุ᩿ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ▼஭Ặࡣࠊࡇࡢࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤࡢ᳨ᰝ⤖ᯝ㸦1900ᖺ㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᅾ
ࣜࣚࣥ㡿஦㤋ࡀࠕ㹙᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ୰࡛㹛⤒⣒ࢺࢩࢸ౑⏝ࢭࣛࣝᡤࣀࣔࣀ஼ᑩᑡࢼࣛࢧࣝࣤぢࣝ
࣊ࢩࠖ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶゝཬࡋࡓୖ࡛ࠊ᫬ே㸦ᮌᮧ༙ර⾨࡜௒す┤ḟ㑻㸧ࡢሗ࿌ࢆそ
ࡍ࡯࡝ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡇࢀࢆ㏥ࡅࡓ10ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ▼஭Ặ࡟ࡼࡿ᳨ᰝᡤ⤫ィࡢ᧯స࡟ࡣㄗࡾࡀ࠶ࡿࠋ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢẚ⋡ࢆ๭ࡾฟࡍࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊ⏕⣒ࢆྲྀࡾᩒ࠼ࡎูᢅ࠸࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ1900ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ࣮ࣚࣟࢵ
                                                        
9 ࡶࡗ࡜ࡶࠊ⾲㸯࡛࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡢ㡯࡜ࢺ࣒ࣛࡢ㡯ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢከࡃࡣࢺ࣒ࣛ࡟ຍᕤࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺
࡟ぢ࠼ࡿ࠿ࡽࠊ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡉࢀ࡚⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡟ᅇࡗࡓࡢࡣഹ࠿࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚≉࡟࢖ࢱࣜ࢔ࡢࣆ࢚ࣔࣥࢸᆅ᪉⏘⏕⣒࡛ࡣࠊࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡉࢀࠊࢺ࣒ࣛ࡟ᅇࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣഹ
࠿࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋཎ๎࡜ࡋ࡚⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿࡢࡣရ㉁ࡢ㧗࠸⣒࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࣆ࢚ࣔࣥࢸᆅ᪉⏘⏕⣒ࡢ
ရ㉁ࡣᴟࡵ࡚㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
10 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ52㡫ࠊὀ(7)ࠋ 
 7 ࠿ࡢࡓࡗࡔ⣒⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢࡓࢀࡉ⏝౑࡟⣒⦋࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱࡛⡿Ḣ
ᚑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝฼࡛ୖࡓࡋᕤຍ࡟⣒᧍ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡲࡲࡢ᧍↓ࡣ⣒⏕ࡶ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡶ࡛ࣃ
ࡢ᧍↓ࢆ⣒⏕ࡢࡑࠊᚋࡢࡑࠊࡣ⪅ᴗࡓࡋධ㉎ࢆ⣒⏕ࡓࡅཷࢆᰝ᳨࡛ᡤᰝ᳨⣒⺋ࣥࣚࣜࠊ࡚ࡗ
ࠎඖࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡋ኎㌿࡚ࡋᕤຍ࡟⣒᧍ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡋ኎㌿ࡲࡲ
ࢺ࡜ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡣศࡓࢀࡉᕤຍ࡟⣒᧍ࡢ⪅ᚋ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠼ぢࡃከࡣ㔞㏻ὶࡢ⣒⏕ࡢ
ࡸࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡓ᮶ฟ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ぢࡃࡉᑠࡣ㔞ࡢࠎྛࠊࡽ࠿ࡿࢀ࠿ศ࡟࣒ࣛ
ᑠⓗ㍑ẚࡀࢀࡑࠊࡽ࠿ࡿࡅཷࢆᰝ᳨࡛ᡤᰝ᳨⣒⺋ࣥࣚࣜࠊᗘ෌ࠊࡣ࡟㝿ࡿࢀࡉ㈙኎ࡀ࣒ࣛࢺ
㏆᥋࡞ⓗḟ୍ࡢ⋡ẚࡢ⣒⦋࡜⣒⤒ࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓࢀ⌧࡚ࡗ࡞࡟್ᩘࡢ┠࠸ࡉ
㍑ẚࢆศࡓࡗᅇ࡟࣒ࣛࢺ࡜ศࡓࡗᅇ࡟ࣥࢪ࡛ࣥ࢞ࣝ࢜୰ࡢࡢࡶࡓࢀࡉᕤຍ࡟⣒᧍ࠊࡣ࡚ࡋ࡜
᳨ࡢ࣒ࣛࢺ࡜㸧࣒ࣛࢢࣟ࢟ 323,411㸦㔞ᰝ᳨ࡢࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ
ࡅ࡞ࡋ⟬ィ࡚ࡋ࡜ẕศࢆ㸧࣒ࣛࢢࣟ࢟ 260,242㸦್ࡓࡋィྜࢆ㸧࣒ࣛࢢࣟ࢟ 937,721㸦㔞ᰝ
࣮ࣃ8.25 ࡣ⋡ẚࡢ࣒ࣛࢺࠊࢺࣥࢭ࣮ࣃ2.74 ࡣ⋡ẚࡢࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࠊ࡜ࡿࡍࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
㤋஦㡿ࣥࣚࣜᅾ࠺࠸࡜࠸࡞ࡃ࡞ᑡ࡚ࡋỴࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡿࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࠊࡾ࡞࡜ࢺࣥࢭ
࡟ࡵࡓࡍฟࡾ๭ࢆ⋡ẚ⣒⤒ࡢ┿ࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋ11ࡿࡍุ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ゎ⌮࠸ࡋṇࡀࡑࡇ࿌ሗ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⟬ィ࡚ࡵྵࡶ⣒⏕ࡓࢀࡉ⏝฼࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡲࡲࡢ᧍↓ࡎࡏᕤຍ࡟⣒᧍ࠊࡣ
཯ࢆሙ⌧㐀〇ࡢ≀⧊⤱࡚ࡗ࠶࡛ࡳࡢࡿ࠼ࡉᢲࢆ㝵ẁ㏻ὶࡣィ⤫ࡢᡤᰝ᳨⣒⺋ࣥࣚࣜࠊࡋ࠿ࡋ
ࡣ࡜ࡇࡿ▱ࡽ࠿ࡇࡇࢆ㔞ࡢ⣒⏕ࡓࢀࡉ⏝฼࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡲࡲࡢ᧍↓ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᫎ
⏘ᮏ᪥ࡓࢀࡉᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࠊࡤࢀぢࢆࡅࡔࡢࡶࡓࢀࡉᕤຍ࡟⣒᧍ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡁ࡛
࣮ࣚࠊࡽ࠿ࡿ࡞࡜35 ᑐ74 ࡛Ⅼ᫬ࡢᖺ0091 ࡣ⋡ẚࡢ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡓࢀࡉᕤຍ࡟࣒ࣛࢺ࡜⣒⏕
 ࠋ࠸ࡼ࡚ࡋุ᩿࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃ࡞ᑡ࡚ࡋỴࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡓࢀࡉ⏝฼࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡶ࡛ࣃࢵࣟ
ࢀࡉᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡀ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡶ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ༙ᚋ௦ᖺ0981ࠊࡶ࡛Ⅼࡢ㈤ᕤ⣒᧍
཰ᚩࡀ⪅ᴗ⣒᧍ࡢࢫࣥࣛࣇ࡟㝿ࡿࡍᕤຍ࡟⣒᧍ࢆ⣒⏕ࡣ2 ⾲ࠋࡿ࠶ࡀᣐドࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚
࡟㝿ࡿࡍᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࢆ⣒⏕ࡣࡢࡿ࠶࡜ࠖ㈤᧍⤒ࠕ࡛⾲ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㈤ᕤࡓ࠸࡚ࡋ
ࢆ㈤ᕤࡿࢀࡉ཰ᚩ࡟㝿ࡿࡍᕤຍ࡟࣒ࣛࢺࢆ⣒⏕ࡣࡢࡿ࠶࡜ࠖ ㈤᧍⦋ࠕࠊࡋ♧ࢆ㈤ᕤࡿࢀࡉ཰ᚩ
ࡓࢀࡉ཰ᚩ࡟㝿ࡿࡍᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࢆ⣒⏕࡟ᖺ7981 ࡜ᖺ6981ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡍ♧
ࡿ࠸࡚ࡗᅇୗࢆ⣒⏕⏘ࢫࣥࣛࣇࡸ⣒⏕⏘࢔ࣜࢱ࢖ࡀ㈤ᕤࡿࡍᑐ࡟⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊ࡜ࡿぢࢆ㈤ᕤ
ࢺ࡟㝿ࡿࡍᕤຍ࡟⣒᧍ࡶ࡛㝵ẁࡢᖺ7981 ࡜ᖺ6981ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࠼ࡉྜሙ
⏘ࢫࣥࣛࣇࡸ⣒⏕⏘࢔ࣜࢱ࢖ࡀ㉁ရࡢ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆࣝࣈࣛ
㝿ࡿࡍᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࢆ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࠼ࡉ࡜ࡇࡿᅇୖࢆ⣒⏕
⏘ᮏ᪥ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵᐃ࡟࠺ࡼࡢ2 ⾲ࡀ㈤ᕤࡿࡍ཰ᚩࡀ⪅ᴗ⣒᧍ࡢࢫࣥࣛࣇ࡟
ᖖ᪥ࡣ࡛ࢫࣥࣛࣇࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱ࡵᰁඛ࡚ࡋᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࢆ⣒⏕
⣒⤒ࡀ⣒⏕⏘ᮏ᪥࡛⡿Ḣࠊࡤࢀぢࢆ2 ⾲ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛஦㣤Ⲕ
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᭶ 5 ᖺ 1091ࠊྕ 191 ➨ࠖ⧩ᙡၟ㏻ࠕࠖࠊ ἣ≧ᰝ᳨⣒⺋ᖺ୕༑୕᪸㔛۔ࠕ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗࡣ㤋஦㡿ࣥࣚࣜᅾ࡜ࠖ
ẚ⣒⤒ࡢ┿ࠊࡘࡘࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠼ぢ࡟┠࠸㧗ࡀ⋡ẚࡢ⣒⏕ࠊࡣ㤋஦㡿ࣥࣚࣜᅾࠋ㸧ࡲࡲࡢᩥཎࡣⅬഐࠋ㡫25ࠊ᪥52
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢆ࿌ሗࡓ࠸ࡘࢆ㉁ᮏ࡜࠸࡞ࡣࡃప࡚ࡋỴࡣ⋡
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㒊㠃࠿ࡽ⥾ࡵฟࡉࢀࡓ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⥾ࡵฟࡉࢀ࠿࠿ࡗࡓ㸧࡜࠸࠺ぢゎࡀ࠸࠿࡟ᐇែ࠿ࡽ㐟㞳ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡿࠋ 
 
⾲㸰 ࣇࣛࣥࢫࡢ᧍⣒ᕤ㈤㸦1896ᖺ࣭1897ᖺ㸧 㸦༢఩㸸ࣇࣛࣥ㸧 
㻌 㻌 㻝㻤㻥㻢ᖺ➨㻝ᅄ༙ᮇ㻌㻝㻤㻥㻢ᖺ➨㻠ᅄ༙ᮇ㻌 㻝㻤㻥㻣 ᖺ㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌 㻌㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌
㻌 䜲䝍䝸䜰⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌
⤒᧍㈤㻌 ᪥ᮏ⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌
㻌 ᗈᮾ⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻢㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻣㻡㻌
㻌 䝅䝸䜰⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻣㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡㻜㻌
㻌 䝣䝷䞁䝇⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌
⦋᧍㈤㻌 ᪥ᮏ⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻞㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻚㻣㻡㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌
㻌 ᗈᮾ⏘⏕⣒㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻡㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻜㻜㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻚㻣㻡㻌
㸦ฟᡤ㸧ࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 118ྕࠊ1898ᖺ 12᭶ 8᪥ࠊ57㡫ࠋ 
㸦ὀ㸧⏕⣒ 1࢟ࣟࢢ࣒ࣛࢆ᧍⣒࡟ຍᕤࡍࡿ㝿ࡢ㈤⋡ࢆ♧ࡍࠋ 
 
㹀 ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ≧ἣ
ࡑࡶࡑࡶࠊ࡞ࡐ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ⤒⣒࡟࡞ࡽ࡞࠸࡞࡝࡜࠸࠺ぢゎࡀὶᕸࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᶵሙࢆどᐹࡋࡓ㔠Ꮚሀኴ㑻ࡀ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ࡢᖍ࡛ 1896 ᖺ࡟ㄒࡗࡓㄯ
ヰࡣࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ཧ⪃࡟࡞ࡿࠋࡇࡢㄯヰࡣࠊࡑࡢ୍㒊ࡀすᕝṊ⮧Ặ࡟ࡼࡗ࡚᪤࡟
ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ12ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ぢゎࡀὶᕸࡍ
ࡿ࡟⮳ࡗࡓ⌮⏤ࢆゎ᫂ࡍࡿୖ࡛♧၀ࡍࡿᡤࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛ࠊ᪤࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓ㒊ศ௨እࡶྵࡵ࡚
ᨵࡵ࡚㔠Ꮚࡢㄯヰࢆᘬ⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ 
ࠕඛᖺ⣣⫱ࢆᕠᘔࡋࡓ࡜ࡁ࡟᪥ᮏࡢ⏕⣒ࢆ⧊≀࡟₽ࡍᡤࡢᶵሙ࡬⾜ࡘ࡚ᐇ㝿ぢࡓࠊᖾ࡟඼ᆅ᪉࡟཭
ேࡶᒃࡾࡲࡋ࡚඼ᴗ࡟ᑓࡽ࡞ே࡛࠶ࡾࡲࡍ࠿ࡽጤࡋࡃぢࡏ࡚㈔ࡦࡲࡋࡓࠊఀኴ฼ࠊష⹒すࠊᨭ㑣ࡢ
⣒࡜᪥ᮏࡢ⏕⣒࡜ࢆ┦୪࡭࡚ぢࡓᡤࡀ᪥ᮏࡢ⏕⣒ࡀ࠸ࡘࡕወ㯇࡛࠶ࡿࠊ඼ගἑ࡜பࡦࠊⰍྜ࡜பࡦ
ཪ᮰ࡡᵝ࡜பࡦࠊぢࡓᡤࡣ⮳ᴟᐅࡋ࠸↛ࡿ࡟ఀኴ฼ࡢ⣒ࡣぢࡓᡤࡣ㮷ᮎ୍࡛ぢࡋࡓ᫬࡟ຎ➼࡜࠿ぢ
ࡽࢀࡠࠊేࡋஅࢆ⦎ࡘ࡚ㆤㅶ㉁㹙ࢭࣜࢩࣥࡢព─ᘬ⏝⪅㹛ࢆᢤ࠸࡚ᶵ࡟᥃ࡅࡓࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ᪥ᮏࡢ⣒
࡜ࡣ㞼Ἶࡢ㐪ࡦ࡛᪥ᮏࡢ⣒ࡣᶵ࡟᥃ࡅࢀࡤ⣒ࡣ඲ࡃ᫇᪥ࡢගἑࡶኻࡏஅ࡟཯ࡋ࡚ఀኴ฼ࡢ⣒ࡣ ࡟
⢒㞧ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡘࡓࡢࡀ୍ᮅኚࡌ࡚᏶඲↓Ḟࡢ⣒࡟࡞ࡿࠊඛ࡙ኵࡣᐅࡋ࠸࡜ࡋࡓᡤࡀⲐ࡟ᑬࡶᝒࡴ
࡭ࡁ஦ࡀ࠶ࡿ⡿ᅜࡢᶵሙ࡟᪊࡚ఀኴ฼ࠊష⹒すࠊᨭ㑣ࠊ᪥ᮏࡢ⏕⣒ࢆ⦪⣒࡜ࡋ࡚㗰ࡢᲑ࡛அࢆ཯≀
࡟⧊ࡾୖࡄࡿᡤࢆ୍ぢࡋࡲࡋࡓࡀ୍࡜ᘔࡾჾᲔࡀᘔࡘ࡚Ბᦾࢆࡍࡿ᫬࡟᪥ᮏࡢ⣒ࡣⓙࠕࡅࡤࠖࡔࡕ
                                                        
12 すᕝẶࡣࠊḢ⡿ࡢ⤱⧊≀ᴗࢆどᐹࡋࡓ㔠Ꮚሀኴ㑻ࡀࠕရ㉁ࡢᝏ࠸⏕⣒ࢆ⤒⣒࡟౑⏝ࡍࡿ࡜ࠊࡅࡤࡀ┠❧ࡗ࡚ᅔࡿࠖ
࡜㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡸ⦋⣒࡟౑⏝ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠕᲑᦾࡀ࡞࠸࠿ࡽࡅࡤࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ሗ࿌ࡋࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊࠕ࠸࠿࡞ࡿရ
㉁ࡢ⏕⣒ࢆࠕ⤒⣒ࠖ࡟౑⏝ࡍࡿ࠿ࡀࠊ⤱⧊≀ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ࠸࠿࡞ࡿရ㉁ࡢ⏕⣒
ࢆࠕ⤒⣒ࠖ࡟౑⏝࡛ࡁࡿ࠿ࡀࠊࡑࡢᅜࡢᢏ⾡㠃࡛ࡢⓎᒎࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ௜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦すᕝṊ⮧
ࠗᖥᮎ࣭᫂἞ࡢᅜ㝿ᕷሙ࡜᪥ᮏ̿⏕⣒㈠᫆࡜ᶓ὾̿ ࠘ࠊ㞝ᒣ㛶ฟ∧ࠊ1997ᖺ 4᭶ 5᪥ࠊ146㡫㸧ࠋ 
 9 ࠿ࡢࡓࡗࡔ⣒⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢࡓࢀࡉ⏝౑࡟⣒⦋࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱࡛⡿Ḣ
ຎඃࡢ⣒⏕࡚᪊࡟ᒇᶵࡢᅜ⡿ࠊࡿ࠶ࡀ஦ࡓࡋぢ୍࡚௜࡟ࡢࡶࡠࡽ࡞࡟≀཯ཪࠊࡿ࠼ぢ࡟࠿᫂ࡀ⠵ཪ
ぢࢆ஦ࡿࡍ✲◊ࢆ㉁ᛶࡢ⣒⏕࡚ࡵࡋࡏୗୖࢆᲑࡢ㗰࡟༢ࡅ᥃࡟Ეჾࢆ⣒⏕ࡢᅜྛ࡟Ⅽࡿࡍ㦂ヨࢆ
〇ࡢᾏୖࡢ㑣ᨭ࡜⣒⏕ࡢ฼ኴఀ࡟ࡿ↛ࠊࡠࡧᚸ࡟ࡿぢ࡟ᐇ࡚ࡘࡔࠖࡤࡅࠕࡕᛛࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࡀࡓࡋࡲ
ࠊす⹒ష࡟ᨾࡓࡘ࠶࡛➼ୗࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࡀࡓࡋࡲࡾ࠶࡛➼ୖ࡟ᐇࡎࡓ❧ࡶࠖ ࡤࡅࠕࡣ⣒⏕ࡓࡘస࡛ሙ⣒
࡜࠿ࡓฟࡽ࠿ฎఱࡢᮏ᪥ࡣ⣒⏕ࡁዴࡢṈࠊࡿᒃ࡚ࡘࡲᐃࡣ࡚᪊࡟ᅜ⡿ࡀ⣭➼࡜ᮏ᪥ࠊ㑣ᨭࠊ฼ኴఀ
ࡢ᪉ᆅ඼ࠊ࠺ࡽࡔࡿࡉ࡞ࡁ௜ᚚࡀീ᝿ᚚࡣྩㅖ᢬኱ࠊࡀࡠࡏࡲࡦゝࡣᆅ⏘ࡽ࠿ࡿ៸ࡋᑡࡣ⚾࡟ࡩப
ซࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࡎࡽ࡞ࡳࡢ᪉ᆅ඼ࡋేࠊࡠࡏࡲࡋ⏦ࡣ⚾ࡣ࡜ࡇࡩப࡜ࡓฟࡽ࠿ࡇ࡝ࡽ࠿ࡿࡍ㛵࡟㄃ྡ
ࡾ⧊࡟ᣐド඼࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⦪ࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࡽ࠿ࡔࢀ᫝ࡃ᭣ࡀேᅜ⡿ᙼ࡛ࡇࡑࠊࡿ࠶࡛㉁ᛶࡩப࠺ࡉ࡚
ࡓࡆୖࡾ⧊ࠊ࠸࡞ࡶゝ୍࡟ᐇࡀࡓࡋࡲࡏぢࢆࡢࡶࡓࡘ࡞࡟≀⤱࡚ࡩப࡜࠺㹛ࡸ㹙ࡏぢࢆࡢࡶࡓࡘୖ
୍㠃‶ࡣ࡟≀཯ࡿࡓࡾ⧊࡚௨ࢆ⣒ࡢ฼ኴఀࠊす⹒ష࡟ࡿ↛ࡿ࠶ࡀᡤࡓࡘࡔࠖࡤࡅࠕࡘࡱࡘࡱ࡟≀⤱
࡟⣒⦪ࡶ࡚ࡋⰋᨵ࡚ࡋᚰ⇕࡝࡯ఱዴࡣ⣒ࡢᅜࡢࢇࡉ๓ᚚࡽ࠿ࡔࢀ᫝ࡃ᭣ཪேᅜ⡿࡚ࡋ⪋࠸࡞ࡶࡘ
ᚚࢆ≀཯ࡿࡓࡾ⧊࡚ࡋࡳࡢ࡟⣒ᶓࢆ⣒⏕ࡢᮏ᪥࡚౫ࠊ࠸࡞ࡀ᪉௙࡟እࡾࡼࡿࡍ࡟⣒ᶓࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ
࡟ࡁ࡜ࡓࢀࡽࡏぢࢆᆅ⤱࡚ࡩゝ࡜࠸࡞᮶ฟࡀࠖࡤࡅࠕṈࡽ࠿࠸࡞ࡀᦾᲑࡤࢀࡍ࡟⣒ᶓ࠺ࡸࡅ᥃࡟┠
㔠㸦ࠖ ࡓࡋࡲࡋ㉳ࢆᛕほࡩப࡜ࡔ┠㥏ࡤࢀࡊ㠀࡟ࡿぢࢆᵝ᭷ࡢሙᶵࡣⰋᨵࡢ⣒⏕ࡢᮏ᪥࡟ᐇࡣ⚾ࡣ
ࠋ㡫9―8ࠊ᭶2 ᖺ6981ࠊྕ44 ➨ࠖ ሗ఍⣒⺋ᮏ᪥኱ࠕࠖࠊ ࡚ᑵ࡟ἣ≧ࡢ⣒⏕ࡿࡅ᪊࡟እᾏۑࠕ㑻ኴሀᏊ
 㸧ࠋࡿࡼ࡟⪅⏝ᘬࡣ⥺ഐ
࣓ࣜ࢔ࡣ⣒⏕ࡢ⏘㸧ᾏୖ㸦ᅜ୰࣭⏘࢔ࣜࢱ࢖࣭⏘ࢫࣥࣛࣇࠊࡤࢀࡍㄞ୍ࢆ࿌ሗࡢᏊ㔠ࡢࡇ
ࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟⣒⤒ࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱࡛࢝
ఱዴࡣ⣒ࡢᅜࡢࢇࡉ๓ᚚࠕ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᙼࡣᖌᢏே࣓࢝ࣜ࢔ࡓࡋㄯ㠃ࡀᏊ㔠ࠋࡿ࡞ࡃࡓ࠸ᛮ࡜
࡭㏙࡟☜᫂࡜ࠖ࠸࡞ࡀ᪉௙࡟እࡾࡼࡿࡍ࡟⣒ᶓࠊ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟⣒⦪ࡶ࡚ࡋⰋᨵ࡚ࡋᚰ⇕࡝࡯
 ࠋ࠺ࢁ࠶ࡶࡁྥࡿࡍ᦬ᣦ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡿ࠸࡚
ࢀ᫝ࡃ᭣ࡀேᅜ⡿ࠕࠋࡃ௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࡋ࠿࠾ࠊࡤࡵㄞࡃࡼࢆ࿌ሗࡢᏊ㔠ࠊࡋ࠿ࡋ
࡞࡟≀⤱࡚ࡩப࡜࠺㹛ࡸ㹙ࡏぢࢆࡢࡶࡓࡘୖࡾ⧊࡟ᣐド඼࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⦪ࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࡽ࠿ࡔ
ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡓࡋၥゼࡀᏊ㔠ࡣ࡛ࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗࡣᏊ㔠࡜ࠖࡓࡋࡲࡏぢࢆࡢࡶࡓࡘ
࡛࡜ࡓࡏぢ࡚ࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࢆ⣒⏕⏘ᮏ᪥࡟ู≉ࡊࢃࡊࢃ࡚࠸⪺࡜ࡿ᮶ࡀᏊ㔠ࠊࡣ࡛ሙᶵ
࡚ࡗ㝈࡟᪥ࡓࡋၥゼࡀᏊ㔠ࢆ⣒⏕⏘ᮏ᪥࠸࡞ࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡣẁᬑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࠺࠸ࡶ
ࡋၥゼࢆሙᶵࡢࡇࡀᏊ㔠ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔษぶࡣሙᶵࡢ࣓࢝ࣜ࢔࡝࡯ࡿࡏぢ࡚ࡋ࡟⣒⤒
4 ࡾࡓᙜࢻ࣏ࣥ 1 ࡣ᱁౯ࡢ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡿࡅ࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣ࡟ࡤ༙௦ᖺ 0981 ࡿࢀࡉ┠࡜ࡓ
ࡔ࡜ࡇࡿࡏぢ࡚ࡋ₇ᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⦪ࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࠕࠋࡓࡗ࠶࡟‽Ỉࡢᚋ๓ࣝࢻ
ࡢ≀⧊⤱ࢆ⣒⏕ࠊࡶ࠿ࡋࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍ⏝౑ࡊࢃࡊࢃࢆᩱཎ࡞౯㧗࡝࡯ࢀࡑࠊ࡛ⓗ┠ࡀࡅ
ࢭ㹙㉁ㅶㆤ࡚ࡘ⦎ࠕࡀᏊ㔠ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆഛ‽ࡢࡾ࡞ࢀࡑࠊࡣ࡟ࡿࡍ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒
㔠ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡁ࡜ࡿࡓࡅ᥃࡟ᶵ࡚࠸ᢤࢆ㹛⪅⏝ᘬؐពࡢࣥࢩࣜ
ࡣࡢࡓࡋၥゼࢆሙᶵࡢࡇࡀᏊ㔠ࠋࡓࡗ࠶࡛≀⧊⤱ࡵᰁඛࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗ⧊࡛ሙᶵࡓࡋᏛぢࡀᏊ
⏕ࡀ≀⧊⤱ࡵᰁඛࡽᑓࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ๓ධᑟ⛯㛵࣮ࣞࢢࣥ࢕ࢹࡢᖺ 7981
ࡢ≀⧊⤱ࡵᰁඛࠋࡿ࠶࡛࠿☜ࡣ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ⧊ࢆ≀⧊⤱ࡵᰁඛࡶ࡛ሙᶵࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⏘
࡞ࡋᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡊࢃࡊࢃࢆ⣒⏕ࠊ࡜ࡿࡍࠋࡿࢀࡉ⏝౑ࡀࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ᖖ㏻ࡣ࡟⣒⤒
 2102 hcraM ,2.oN ,12.loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 01
ࡇ࠺ゝ࡜࡝࡞ࠖ࠺㹛ࡸ㹙ࡏぢࢆࡢࡶࡓࡘୖࡾ⧊࡟ᣐド඼࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⦪ࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࠕࡤࢀࡅ
࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱ࢆࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡓࡋ〇ࡽ࠿⣒⏕ࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜
ࡑࡶ࡟⤒ᩚࡢࡇࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡅ௜ࡳ⤌࡟ᶵ⧊࡚ࡅ᥃࡟⛬ᕤ⤒ᩚࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝౑
ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇࡿ࠿࠿ࡀ⏝㈝࡟ࡢࡶࡢࡑᕸ⧊ࠋࡿ࠿࠿ࡀ㸧⏝㈝࡚ࡗᚑ㸦㛫ᡭࡢࡾ࡞ࢀ
࡞࡟≀ࡾ኎ࡣ≀⧊⤱ࡓࡗ⧊࡚ࡋ࡜⣒⤒ࢆ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡣே࣓࢝ࣜ࢔ࡓࡋㄯ㠃ࡀᏊ㔠ࠊࡶ࠿ࡋ
ᮏ᪥ࠕ࡟ࡵࡓࡢᏊ㔠࡚ࡅ࠿ࢆ⏝㈝࡝࡯ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡆࡓ࠸ゝࡶ࡛࡜ࡿࡍศฎᲠᗫࡽ࠿࠸࡞ࡽ
࡞࠼ᛮࡣ࠺ࡑᗏ฿ࡣ࡟⪅➹ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࢀࡃ࡚ࡋഛ‽ࢆࠖᣐド඼࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⦪ࡣ⣒ࡢ
 ࠋ࠸
௳ ࠊࡣ࡛ࢀࡑ
ࢇࡔࡃ
࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⦪ࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࠕࡃࡼࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡶࡃ࠿ࡐ࡞ࠊࡣே࣓࢝ࣜ࢔ࡢ
ᬑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡟Ꮚ㔠࡜࡝࡞ࠖ࠺㹛ࡸ㹙ࡏぢࢆࡢࡶࡓࡘୖࡾ⧊࡟ᣐド඼
㐪࡟ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱ࡵᰁඛ࡚ࡋᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࢆ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡽ࠿ẁ
 ࠋ31࠸࡞࠸
≀⧊⤱ࠖࡿ࠶ࡀᡤࡓࡘࡔࠖࡤࡅࠕࡘࡱࡘࡱࠕࠊ࡜ࡿࡍ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࢆ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡋ࠿ࡋ
␒୍ୖᕞಙࠊࡣ࡜⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡘ❧ࡀ⩚ẟ࡜ࡿࡍ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟
ᑡࡣ⚾࡟ࡩப࡜࠿ࡓฟࡽ࠿ฎఱࡢᮏ᪥ࡣ⣒⏕ࡁዴࡢṈࠕࡣᏊ㔠ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡍᣦࢆ⣒⏕᱁
ࠊࡀࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ ࠺ࡽࡔࡿࡉ࡞ࡁ௜ᚚࡀീ᝿ᚚࡣྩㅖ᢬኱ࠊࡀࡠࡏࡲࡦゝࡣᆅ⏘ࡽ࠿ࡿ៸ࡋ
ಙ࡟௦ᖺ0981ࠋ࠸࡞࠸㐪࡟ࡓࡗ࠿ࢃ࡟ࡄࡍࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔᕞಙࡀᆅ⏘ࡣ࡟⾗⫈ࡓ࠸⫈ࢆࢀࡇ
࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔᐇ஦ࡢ▱࿘ࡣ࡛㛫ࡢே⏺ᴗࡢ᫬ᙜࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿పⓗ㍑ẚࡀ㉁ရࡢ⣒⏕⏘ᕞ
 ࠋࡿ
⤒ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ❧ࡀ⩚ẟ࡜ࡿࡍ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࢆ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࡐ࡞ࠊࡣ࡛ࢀࡑ
࡟㝿ࡿࡍ㛢㛤ࡢཱྀᲑ࡛⛬ᕤᕸ⧊ࠊࡣ⣒⏕ࡢ⦎⢭ᮍࠋࡿࡅཷࢆຊࡸ᧿ᦶ࡞ࠎᵝ࡛⛬ᕤ⧊〇ࡣ⣒
005 ࡟ẖࢳࣥ࢖1 ࡚ࡗࡼ࡟⟐ࠊࡅཷࢆຊᙇ࡟㝿ࡿࡍୗୖࡀ⤙⥈ࠊ࠸ྜࡾ࠿ࡘࡪࡃࡋ⃭࡟࠸஫
ࡲࡣ࡚ᙜࡶ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡢࡳ῭⦎⢭ࡀ࡜ࡇࡌྠࠊ41ࡀࡿࢀࢃ࠸࡜ࡿࢀࡉ᧿ᦶᅇ 006 ࡋ࠸࡞
 ࠋࡿࢀࡉ᧿ᦶ࡚ࡗࡼ࡟Ბࡣ⣒⤒ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟࿌ሗࡢᏊ㔠ࠊࡶ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ
ࡵࡓࡓࡗࡔ⣒⏕ࡓࢀࡽస࡚ࡋඛඃࢆ࠼ᰤぢࡢ㝵ẁࡢ⣒⏕ࠊࡣ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࠊࡀࢁࡇ࡜
඼ࠊࡿ࠶࡛㯇ወࡕࡘ࠸ࡀ⣒⏕ࡢᮏ᪥ࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࡅḞࡸࡸ࡟ᛶஂ⪏ࡿࡍᑐ࡟᧿ᦶࠊ࡟
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࡭㏙ࡀᏊ㔠࡜ࠖ ࠸ࡋᐅᴟ⮳ࡣᡤࡓぢࠊࡦப࡜ᵝࡡ᮰ཪࡦப࡜ྜⰍࠊࡦப࡜ἑග
⦎ࠕࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡗ࠶࡛⣒⏕ࡓࢀࡉ⏘⏕࡚ࡋඛඃࢆࡉⰋࡢ࠼ᰤぢࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥
ࡶἑගࡢ᪥᫇ࡃ඲ࠕࡣࠖ࡟ࡁ࡜ࡿࡓࡅ᥃࡟ᶵ࡚࠸ᢤࢆ㹛⪅⏝ᘬؐពࡢࣥࢩࣜࢭ㹙㉁ㅶㆤ࡚ࡘ
⦎⢭ࠊࡶ࡝ࢀࡅ࠸Ⰻࡣ࠼ᰤぢࡢ๓⦎⢭ࠊࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣᏊ㔠ࡿࠖࡏኻ
⢭ࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓ࠸࡚ࡋⶶࢆⅬḞ࠺࠸࡜ࡿ࡞ࡃᝏ࡟ࢇࡓ࡜ࡀ࠼ᰤぢ࡜ࡿࡍཤ㝖ࢆࣥࢩࣜࢭ࡚ࡋ
                                                        
࡛ᚋࡓࡗᖐࡀᏊ㔠ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ࠺࡝ࠊࡣ≀⧊⤱ࠖࡿ࠶ࡀᡤࡓࡘࡔࠖࡤࡅࠕࡘࡱࡘࡱࠕࡓࡏぢ࡟Ꮚ㔠ࠊ࡜ࡿࡍ 31
ぢࢆሙᶵࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡾࡣࡸ࡟ᖺ 9981 ࡣᏊ㔠ࠊ࡟ᣐドࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡆୖ௙࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟≀ࡾ኎ࠊࡋཤ㝖ࢆ⩚ẟ
⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡀࡓࡗ࠿࠿ࡀ⏝㈝ࡣ࡟ཤ㝖ࡢ⩚ẟࠋࡿ࠸࡚ࡋᧁ┠ࢆᡤࡿ࠸࡚ࡋཤ㝖ࢆ⩚ẟࡣᙼ࡟ᢡࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋᏛ
ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗྜࡀ⟬᥇ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࡶ࡚ࡗ࠿࠿ࡀ⏝㈝ࡢຍ㏣࡟ࡵࡓࡿࡍཤ㝖ࢆ⩚ẟ࡛ࡢࡓࡗ࠿Ᏻࡀ್ඖࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ⏝౑ࢆ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡶ࡚ࡗ❧ࡀ⩚ẟ࠼࡜ࡓ
 .71.p ,9291 ,.cnI ,ynapmoC kooB lliH-warGcM ,gniworhT dna kliS waR ,meeS .P nerraW 41
 11 ࠿ࡢࡓࡗࡔ⣒⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢࡓࢀࡉ⏝౑࡟⣒⦋࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱࡛⡿Ḣ
ぢࡢ㝵ẁࡢ⣒⏕࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ࿡ព↓ࡶ࡚ࡋࡃⰋࡽࡃ࠸ࢆ࠼ᰤぢࡢ๓⦎
0091ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࡞ᦆ࡚ࡗ࠼࠿ࢆ㉁ရࡢ⣒⏕ࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࡃⰋ࡟ࡽࡉ࡜ࡇࢆ࠼ᰤ
┿࡞࠺ࡼࡃḭࡶࢆ㞷ࡣ⪅⏘⏕⣒⏕ࡢᮏ᪥ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ⣒⧛ⓑࡣศ㒊኱ࡢ⣒⏕⏘ᮏ᪥࡛ࡲ௦ᖺ
ࡓࢀࡉධᑟ࡟ึ᭱࡟㡭ᖺ 7881 ࡚ࡗࡼ࡟♫᫂㛤ࡣᰝ᳨ἑගࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡆୖ௙࡟⣒⏕࡞ⓑࡗ
ࡓࡗࡔࡢࡶࡿࡍㄆ☜࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡀୖ௙࡟ⓑ⣧ࡀ⣒⏕ࡣᰝ᳨ἑගࡢ㝵ẁࡢࡇࠊ51ࡀࡿࢀࢃ࠸࡜
ࡢࡘ஧࡟ዪᕤࡣ⪅⏘⏕⣒⏕ࡢ㸧ᕞಙ࡟≉㸦ᮏ᪥࡟ࡵࡓࡿࡆୖ௙࡟ⓑ⣧ࢆ⣒⏕ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
 ࠋࡓࡋ♧ᣦࢆ࡜ࡇ
‮ࡾ⧞ࠊ࡜ࡿ⃮࡚ࢀࡉ㡪ᙳ࡟࡝࡞⻈ࡢ୰ࡢ⧛ࡀ‮ࡾ⧞ࡿࡍ⏝౑࡟ࡵࡓࡃᤂࢆ⣒⏕ࠊ࡟୍➨
࠺ࡼࡿࡍ᥮஺࡟⦾㢖ࢆ‮ࡾ⧞ࡣ⪅⏘⏕⣒⏕ࡢᮏ᪥ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⛣࡟⣒⏕࠸ⓑࡀⰍࡢ
࡚ᤞࢆ‮ࡾ⧞ࡓࡗ⃮ࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ㸧ᤂ᫹㸦ࡓ࠸࡚ࡏ࠿ᤂࢆ⣒⏕࡛‮ࡾ⧞ࡔࢇ⃈ࠊࡋ♧ᣦ࡟ዪᕤ
௦ᖺ0091ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡚ᤞࡶࣥࢩࣜࢭࡓࡋฟࡅ⁐࡟‮ࡾ⧞ࡽ࠿⣒⧛ࠊ࡟㝿ࡿ
ࢩࣜࢭࡿࢀࡲྵ࡟⣒⏕ࠋࡓࡗ࡞࡟⣒⏕࠸࡞ᑡࡢ㔞᭷ྵࣥࢩࣜࢭࡣ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙ࡛ࡲࡵึ
⏕࠸㧗ࡢ㸧ྜᢪ㸦࠸ྜᗘࡿࡍ╔ᐦࡀኈྠ⣒⧛ࠊࡽ࠿ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡿࡍ╔᥋ࢆኈྠ⣒⧛ࠊࡣࣥ
ࡋࠋ࠸࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡘ❧ࡀ⩚ẟࡶ࡚ࡗ࠿࠿ࡀຊࡸ᧿ᦶ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࠊࡤࢀ࠶࡛⣒
ࡔࢇᐩ࡟ࣥࢩࣜࢭࠊࡽ࠿ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡢࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢥࡿᏲࡽ࠿᧿ᦶࢆ⣒⏕ࡣࣥࢩࣜࢭࠊࡶ࠿
ྵࣥࢩࣜࢭ࡟࠺ࡼࡢ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙ࡟ᑐ཯ࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪏࡟᧿ᦶࡤࢀ࠶࡛⣒⏕
ࡗ❧ࡀ⩚ẟ࡜ࡿࢀࡉ᧿ᦶ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞⤙⥈ࠊ⟐ࠊᲑࠊࡾ࡞࡟Ⰻ୙ࡀྜᢪࡣ⣒⏕࠸࡞ᑡࡢ㔞᭷
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ
ࡾ⧞ࡾࡣࡸࠋࡓࡗ࠶࡛↻ⱝࡢ⧛ࠊࡣ♧ᣦࡢ஧➨ࡓࡗ⾜࡟ዪᕤࡀ⪅⏘⏕ࡢ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙ
ࡓࡿࡏࡉୖྥࢆ㸧Ṍ⣒㸦ᛶ⏘⏕ᩱཎ࡚ࡋࡑࠊ࡟ࡵࡓࡄ㜵ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆࡢࡿ⛣࡟⣒⏕ࡀⰍࡢ‮
ࢆ⧛ࡕ༶㸦࡟࠺ࡼࡿࡍ⦰▷ࢆ㛫᫬ࡿ↻ࢆ⧛࡚ࡋᑐ࡟ዪᕤࡣ⪅⏘⏕ࡢ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࠊ࡟ࡵ
ゎ࡟ศ༑ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ᣦ㸧࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟↻ⱝ
ࡄ࡯
ࡇࡍฟࡁᘬ࡟⌮↓ࢆ⣒⧛࠸࡞࠸࡚ࢀ
ࡢ⠇⎔ࡣ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࠋ61ࡓࡗ࡞࡟⣒⏕࠸ከࡢ⠇ࡣ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜
⠇ࡿࡍ࡜ࡵጞࢆ⠇⎔ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ࡟↻ⱝࢆ⧛ࡣࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ྡ᭷࡛࡜ࡇ࠸ከ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡌ⏕ࢆ⩚ẟ࡜ࡿࢀࡉ᧿ᦶ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞Ბࠊࡣ
ᰤぢࡢ⣒⏕ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿసࢆ⣒⏕࠸࡞ࡓ❧ࡀ⩚ẟࡶ࡚ࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜㸧ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜㸦⣒⤒
ࢆ࠼ᰤぢࡣၟእࡢ὾ᶓࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋṆᗫࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᤂ᫹࡚ࡋඛඃࢆ࠼
࡟ቨ㞀ࡀၟእࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆᤂ᫹ࡣ⪅⏘⏕⣒⏕ࡢᮏ᪥ࠊࡽ࠿ࡓࡋධ㉎ࢆ⣒⏕࡚ࡋඛඃ
࡜ࡇࡓ࠼ၐࡀẶ஭▼ࢆㄝ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡀ᝟ᐇࡢᆅ㈝ᾘࡣ࡟⪅⏘⏕⣒⏕ࡢᮏ᪥࡚ࡗ࡞
ᶓࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀ᝟஦࡞㞧」ࡋᑡ࠺ࡶࠊࡣ㝿ᐇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼࠊࡣ
ࣜࢱ࢖ࠊேࢫ࢖ࢫࠊேࢫࣥࣛࣇࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆᰝ᳨⣒⏕࡚ࢀࢃ㞠࡟ၟእࡓࡋฟ㐍࡟὾
                                                        
 ࠋ㡫007ࠊᖺ6791࠘ࠊ ᕳ୰ ᕷᕷ㇂ᒸࠗ㞟⦅⾜Ⓨᕷ㇂ᒸ 51
ࡿࡍࡃ࡞ᑡࢆࡾῶࡢ᪉┠ࡢ⣒࡟᫬ྠࠊࡂ㜵ࢆࢀởࡢ⣒࡚ࡌῶࢆ㛫᫬ࡿ↻ࡢ⧛ࡣ࡟ࢇࡏ࡟ὴ❧ୟࡃⓑࢆぢእࡢ⣒⏕ࠕ 61
ィవࡀ⠇⧬ࡽ࠿ࡍฟᘬ൷඼ࢆ⣒ࡿᒃ࡚ࡘᅛᑦ࡟Ⅽࡢ㹛⪅⏝ᘬؐࡍᣦࢆࣥࢩࣜࢭ㹙㉁ㅶㆤ࡜ࡿࡍ࠺ࡉࠊࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ
⺋ᮏ᪥኱ࠕࠖࠊ ࡚ᑵ࡟㡪ᙳࡍཬ࡟≀⧊ࡢ⣒⏕ࠕ㑻୍ᡯ⏣ᰘ ᤵᩍᰯᏛᴗᕤிᮾ ㄝ₇఍㞟኱ᅇඵ➨㸦ࠖ ࡿ࠶ࡀᘢࡿ࡞࡟
 ࠋ㸧㡫3ࠊ᭶7 ᖺ9981ࠊྕ58 ➨ࠖሗ఍⣒
12 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 
࢔ேࠊࢻ࢖ࢶே࡞࡝࣮ࣚࣟࢵࣃ࠿ࡽ᮶ࡓேࡧ࡜࡛࠶ࡗࡓ17ࠋᚑࡗ࡚ࠊᶓ὾࡛⏕⣒᳨ᰝࢆᢸᙜ
ࡋࡓእᅜேࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ஦᝟࡟㏻ࡌ࡚࠾ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ⤱ᕤᴗ࡟㐺ࡋࡓ⏕⣒ࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ
ࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝⤱ᕤᴗࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ⤱ᕤᴗ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᶵᲔ໬ࡸ
㈝⏝๐ῶࢆᴟ➃࡟᥎ࡋ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺≉㉁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ౑࠼ࡓ⏕⣒
࡛ࡶ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ౑࠼࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡗࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣẟ⩚ࡀ࠶ࡲࡾ❧ࡓ࡞࠸⏕⣒࡛ࡶ࢔
࣓࡛ࣜ࢝ࡣẟ⩚ࡀ❧ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊὶ㏻ᙧែࡀ࢔࣓ࣜ࢝࡜࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ␗࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ᧍⣒ᴗ⪅ࡸࢹ࢕࣮࣮ࣛࡀ⏕⣒ࢆ௙ศࡅࡿࡢ࡛ࠊ⧄ᗘࡢᥞࡗ࡚࠸࡞
࠸⏕⣒࡛ࡶ౑࠸ࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ18ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ᧍⣒ᴗ⪅ࡸࢹ࢕࣮࣮ࣛࡀ
⧄ᗘ୙ᥞ࠸ࡢ⏕⣒ࢆ௙ศࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⇍⦎ປാࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡋࠊປ
ാࡢ⠇⣙࡟㌍㉳࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ⏕⣒ࡢ௙ศࡅࢆᢸᙜࡍࡿ⪅ࡀ࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡺ࠼ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྥࡅ࡟⏕⣒ࢆ㍺ฟࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ୍ࡘࡢⲴཱྀࢆ୍ࡘࡢရ㉁ࡢ⏕⣒࡛‶ࡓࡍࡇ࡜
ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣࠊࡁࡕࢇ࡜⧄ᗘู࡟௙ศࡅࡓ⏕⣒ࢆ㍺ฟࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྥࡅ⏕⣒㍺ฟࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣࠊ
ぢᰤ࠼ࢆඃඛࡋ࡚⏕⣒ࢆ⣧ⓑ࡟௙ୖࡆࡿᚲせࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ࡞࠿࡞࠿Ẽ௜࠿࡞࠿ࡗࡓ
ࡢ࡛ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣẟ⩚ࡀ❧ࡘ࡜࠸࠺ᢈุࢆᾎࡧࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ⣧ⓑ࡟௙ୖࡆࡓࡓࡵ࡟ࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡀᑡ࡞࠸ࡢࡣಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡟㝈ࡗࡓࡇ࡜
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ1900ᖺ௦࡟⮳ࡿࡲ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ㏻ᘢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡀᑡ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ฼Ⅼࡶ࠶ࡗࡓࠋࢭࣜࢩࣥࢆ⢭⦎ᕤ⛬࡛㝖ཤࡍࡿ࡜⤱ᮏ᮶ࡢගἑࡀ⌧ࢀࡿࡀࠊ
ࢭࣜࢩࣥࡀῶࡗࡓศࡔࡅ⤱⧊≀ࡢ┠᪉ࡣῶᑡࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⤱⧊≀〇㐀ᴗ⪅ࡣࠊ
⢭⦎࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ⤱⧊≀ࡢ┠᪉ࡢῶᑡ㸦⦎ῶ㸧ࢆぢ㎸ࢇ࡛⤱⧊≀ࢆ〇㐀ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ⤱⧊≀〇㐀ᴗ⪅࡟࡜ࡗ࡚⦎ῶࡣࠊཎᩱࡢࣟࢫࢆព࿡ࡍࡿࠋ⦎ῶࡢከᐻࡣ⢭⦎࡟ࡼࡗ࡚㝖
ཤࡉࢀࡿࢭࣜࢩࣥࡢ㔞࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿ࠿ࡽࠊࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡢᑡ࡞࠸⤱⣒࡯࡝⦎ῶࡣᑠࡉࡃ
࡞ࡿ19ࠋ 
1900ᖺ௦࡟⮳ࡿࡲ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡣ⥲ࡌ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟
ࡣẟ⩚ࡀ❧ࡕࡸࡍࡃᙉఙຊ࡟ࡶຎࡿࡢ࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ᛶࡣࡸࡸຎࡿ࡜࠸࠺▷ᡤࡀ☜࠿࡟࠶
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ཯㠃࡛ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡣ⦎ῶࡀᑡ࡞ࡃ⤒῭ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㛗ᡤࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࢆ፹௓࡜ࡋ࡚ࠊẟ⩚ࡀ❧ࡕࡸࡍࡃᙉఙຊ࡟ࡶຎࡿࡢ࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚ࡢ
㐺ᛶࡣࡸࡸຎࡿ࡜࠸࠺▷ᡤ࡜⦎ῶࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺㛗ᡤࡣࠊ1 ᯛࡢࢥ࢖ࣥࡢ⾲࡜⿬ࡢ㛵ಀ࡟࠶
ࡗࡓࠋ 
ࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤࡀ 1900ᖺ࡟⾜ࡗࡓ᳨ᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ๭ࡾฟࡋࡓྛᅜ⏘⏕⣒ࡢ⦎ῶ⋡㸦⾲ 3㸧
ࢆぢࡿ࡜ࠊ⥲ࡌ࡚㯤⧛⣒ࡢ᪉ࡀⓑ⧛⣒ࡼࡾࡶ⦎ῶ⋡ࡀ኱ࡁ࠸㸦ᚑࡗ࡚ࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡀከ࠸㸧
                                                        
17 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.134. 
18 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.111. 
19 ᅾࣜࣚࣥ㡿஦㤋ࡣࠊ1901ᖺ 3᭶ 23᪥㝃ሗ࿌࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⦎ῶ༶ࡕㆤㅶ㉁㹙ࢭࣜࢩࣥ㹛ศࠖ࡜㏙࡭ࠊ୧⪅ࡢ㛫࡟ᡂ
❧ࡋ࡚࠸ࡓ㛵ಀࢆṇࡋࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࠕ۔㔛᪸୕༑୕ᖺ⺋⣒᳨ᰝ≧ἣ㸦୕༑ᅄᖺ୕᭶஧༑୕᪥㝃ᅾ㔛᪸ᖇᅜ㡿஦㤋
ሗ࿌㸧ࠖࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 191ྕࠊ1901ᖺ 5᭶ 25᪥ࠊ52㡫㸧ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 13 
ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㯤⧛⣒ࡣ୙⤒῭࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⤒⣒࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ᛶࡣ㧗
࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢᚋ⪅ࡢ㛗ᡤࡀᙉㄪࡉࢀࡓࡓࡵ࡟ࠊ㯤⧛⣒࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡓ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒
ࡸࣇࣛࣥࢫ⏘⏕⣒ࡣ㧗ရ㉁ࢆㅻࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏ࡛ࡣ 1900 ᖺ௦࡟⮳
ࡿࡲ࡛ࠊ⦎ῶ⋡ࡢᑠࡉ࠸㸦ᚑࡗ࡚ࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡢᑡ࡞࠸㸧ⓑ⧛⣒ࡀ୺࡟⏕⏘ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡶࠊ᫹ᤂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ࠊࡓࡔ࡛ࡉ࠼ᑡ࡞࠿ࡗࡓ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡣ୍
ᒙపୗࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣࠊୡ⏺࡛⏘ฟࡉࢀࡿ⏕⣒ࡢ୰࡛᭱ࡶ⦎ῶ
⋡ࡢప࠸⏕⣒࡟࡞ࡗࡓࡋࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࠿ࡽ〇ࡋࡓ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡸࢺ࣒ࣛࡶࡲࡓୡ⏺࡛᭱ࡶప
࠸⦎ῶ⋡ࢆ㄂ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋḢ⡿ࡢ⤱⧊≀〇㐀ᴗ⪅ࡀ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡣẟ⩚ࡀ❧ࡕࡸࡍࡃᙉ 
 
⾲㸱 ྛᅜ⏘⤱⣒ࡢ⦎ῶ⋡㸦1900ᖺ㸧 㸦༢఩㸸㸣㸧 
ཎ⏘ᆅ㻌 ⏕⣒㻌 䜸䝹䜺䞁䝆䞁㻌 䝖䝷䝮㻌
䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉⏘䞉ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻝㻥㻚㻡㻢㻌 㻞㻝㻚㻠㻤㻌 㻞㻝㻚㻞㻢㻌
䜲䝍䝸䜰䠄䝢䜶䝰䞁䝔ᆅ᪉⏘䞉㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻟㻚㻠㻟㻌 㻞㻡㻚㻟㻞㻌 㻞㻣㻚㻞㻤㻌
䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚ᆅ᪉⏘䞉ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻝㻚㻤㻣㻌 㻞㻝㻚㻥㻥㻌 㻞㻞㻚㻥㻤㻌
䜲䝍䝸䜰䠄䛭䛾௚ᆅ᪉⏘䞉㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻜㻝㻌 㻞㻡㻚㻡㻤㻌 㻞㻡㻚㻡㻤㻌
䝣䝷䞁䝇䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻜㻚㻠㻞㻌 㻞㻟㻚㻞㻣㻌 㻞㻟㻚㻤㻟㻌
䝣䝷䞁䝇䠄㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻢㻢㻌 㻞㻡㻚㻣㻠㻌 㻞㻢㻚㻝㻝㻌
䝇䝨䜲䞁䠄㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻤㻡㻌 㻞㻡㻚㻣㻡㻌 㻞㻢㻚㻠㻟㻌
䝝䞁䜺䝸䞊䠄㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻢㻜㻌 㻞㻡㻚㻤㻜㻌 㻞㻡㻚㻣㻞㻌
䝤䝹䝃䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻞㻚㻝㻤㻌 㻞㻟㻚㻥㻢㻌 㻞㻟㻚㻤㻜㻌
䝤䝹䝃㻔㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻢㻤㻌 㻞㻢㻚㻞㻝㻌 㻞㻢㻚㻝㻤㻌
䝅䝸䜰䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻞㻚㻤㻜㻌 㻞㻟㻚㻟㻝㻌 㻞㻠㻚㻜㻢㻌
䝅䝸䜰㻔㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻡㻚㻞㻡㻌 㻞㻢㻚㻢㻡㻌 㻞㻢㻚㻠㻞㻌
䝁䞊䜹䝃䝇䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻠㻚㻟㻝㻌 㻞㻞㻚㻣㻤㻌 㻞㻡㻚㻤㻢㻌
䝁䞊䜹䝃䝇㻔㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻞㻚㻟㻝㻌 㻞㻟㻚㻠㻟㻌 㻞㻠㻚㻤㻞㻌
ୖᾏ䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻝㻤㻚㻣㻠㻌 㻞㻜㻚㻜㻝㻌 㻞㻝㻚㻥㻢㻌
ୖᾏ䠄㯤⧛⣒䠅㻌 㻞㻡㻚㻡㻥㻌 㻞㻢㻚㻜㻥㻌 㻞㻡㻚㻥㻝㻌
ᗈᮾ䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻞㻞㻚㻤㻡㻌 㻞㻠㻚㻢㻞㻌 㻞㻡㻚㻜㻢㻌
᪥ᮏ䠄ⓑ⧛⣒䠅㻌 㻝㻤㻚㻜㻟㻌 㻝㻥㻚㻣㻤㻌 㻝㻥㻚㻥㻡㻌
ᰊ⺋⣒㻌 㻝㻣㻚㻜㻞㻌 㻞㻜㻚㻞㻥㻌 㻝㻤㻚㻠㻤㻌
㸦ฟᡤ㸧ࠕ۔㔛᪸୕༑୕ᖺ⺋⣒᳨ᰝ≧ἣ ࠖࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 191ྕࠊ1901ᖺ 5᭶ 25᪥ࠊ52ؐ53㡫࡟ᇶ࡙ࡁస
ᡂࠋྠࡌ⾲ࡀࠗ➨஧ḟ㍺ฟ㔜せရせぴ ࠘ࠊ471ؐ473㡫࡟ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦ὀ㸧 օࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤ࡟᳨ᰝࡢㄳồࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢᖹᆒ್࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ୍ᐃࡢᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸࡚ࢧࣥࣉࣝ
ࢆ᥇ྲྀࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊࢧࣥࣉࣝࡢᩘࡶᅜ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ֆᅜྡࡢ⾲グࡣ⌧௦㢼࡟ᨵࡵࡿ࡜ඹ࡟㓄ิࡶኚ᭦ࡋࡓࠋ 
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⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡘࡘࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᡤ▷࠺࠸࡜ࡿຎࡸࡸࡣᛶ㐺ࡢ࡚ࡋ࡜⣒⤒࡛ࡢࡿຎࡶ࡟ຊఙ
࠺࠸࡜ࡔⰋ᭱ࡀࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ࡞ⓗ῭⤒࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡀῶ⦎ࠊࡣࡢࡓࡅ⥆ࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࢆ
ࣛࢺ࡜ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜㸦⣒᧍ࡶ࡛㝵ẁࡢ⣒⏕ࠊ࡜ࡿぢࢆ3 ⾲ࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀᡤ㛗
ᰊ⏘ᅜ୰ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽຎࡶ࡜ࡿ຾࡟⣒⺋ࡢᮏ᪥ࡀ⋡ῶ⦎ࡢ⣒⺋ᰊࠊࡶ࡛㝵ẁࡢ㸧࣒
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡧఙࡀ㔞㈝ᾘ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡎࡽࢃᣊࡶ࡟ࡓࡗ࠶ࡀⅬḞ࠺࠸࡜࠸ࡃ࡟࠸ᢅࡾྲྀࡣ࡟⣒⺋
࡜࠸ࡃ࡟࠸ᢅࡾྲྀࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡓࡀ࡚ᤞࡣᡤ㛗ࡢ⣒⺋ᰊ⏘ᅜ୰࠺࠸࡜ࡔⓗ῭⤒ࡃ࡞ᑡࡀῶ⦎
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ⏝౑ࢆ⣒⺋ᰊ⏘ᅜ୰࡚࠼ᩒࡣ⪅ᴗ㐀〇ရ〇⤱ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡶ࡚ࡗ࠶ࡣᡤ▷࠺࠸
ࡗࡔ⣒⏕࠸ከࡢ⠇࡟ୖࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀ㔞᭷ྵࣥࢩࣜࢭࡣ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࡢ௦ᖺ0981ࠊ࡚ࡉ
ࡋࠋ02ࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆⅬḞ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡕ❧ࡀ⩚ẟ࡜ࡿࢀࡉ᧿ᦶ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞⟐ࡸᲑࠊࡽ࠿ࡓ
࡜⣒⦋࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡽ㝈࡟ྜሙࡓࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡣࡢࡿࡅཷࢆ᧿ᦶࡢ࡝࡞Ბࠊࡋ࠿
᪥ࠕࡀே࣓࢝ࣜ࢔ࡓࡋㄯ㠃ࡢᏊ㔠ࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡅཷࢆ᧿ᦶࡢ࡝࡞Ბࡤࢀࡍ⏝౑࡚ࡋ
Ṉࡽ࠿࠸࡞ࡀᦾᲑࡤࢀࡍ࡟⣒ᶓ࠺ࡸࡅ᥃࡟┠ᚚࢆ≀཯ࡿࡓࡾ⧊࡚ࡋࡳࡢ࡟⣒ᶓࢆ⣒⏕ࡢᮏ
ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡘ❧ࡀ⩚ẟࡤࢀࡍ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⦋ࠊࡾ㏻ࡓ࡭㏙࡜ࠖ ࠸࡞᮶ฟࠖࡀ ࡤࡅࠕ
ࡳㄞࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡿࢀࡽ㝈࡟ྜሙࡓࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡣࡢࡘ❧ࡀ⩚ẟࠊࡣࡽ࠿ᩱྐࡢඛ
ᚑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࡲࡁ௜࡟ᖖࡀุᢈ࠺࠸࡜ࡘ❧ࡀ⩚ẟࡣ࡟⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿྲྀ
ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱ࡵᰁඛࢀࡉᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜࡟ᖖࡣ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࠊ࡚ࡗ
㐺࡟⣒⤒ࡣ࡟⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙ࡟࠿☜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᑟࢆㄽ⤖࠺࠸࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚
ࡀᏊ㔠ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆุᢈ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⤒ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ㠃࠸࡞ࡉ
ᮏ᪥ࡴྵࢆ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࡶ࡟ࡤ༙௦ᖺ0981ࠊ࡟⭡⿬ࡣ࡜ⴥゝࡢᖌᢏே࣓࢝ࣜ࢔ࡓࡋㄯ㠃
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡣ⣒⏕⏘
♧࡟ᡖ┤ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡀ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࡶ࡟༙ᚋ௦ᖺ0981ࠊࡶ࠿ࡋ
グࡢḟࠊࡣ࡟࿌ሗ㤋஦㡿ࢡ࣮࣮ࣚࣗࢽࡢ௜᪥62 ᭶11㸧ᖺ13 ἞᫂㸦ᖺ8981ࠋࡿ࠶ࡀᩱྐࡍ
 ࠋ12ࡿ࠶ࡀ㏙
➼୍⧞ᆘ⮳஀༙➼୍Ეჾࢩࢺ㹛⣒㹙⦪ࣤࣀࣔࣀ఩⣒ୖ␒୍Ეჾᕞಙᡃᖖ㏻ࣁࣀࣔࣝࢼࣥ࣎ࣜ〇⤱ࠕ
121 ➨ࠖ⧩ᙡၟ㏻ࠕࠖࠊ ἣၟ≀⤱⣒⏕⫱⣣۔ࠕ㸦ࠖ ࣝࢫᡂ⧊ࢸࢩࢺ㹛⣒㹙ᶓࣤ⣒➼ୖ⧞ᆘᮾᗈࣁࢡⱝୖ
 㸧ࠋࡲࡲࡢᩥཎࡣ⥺ഐࠋ㡫5ࠊ᪥81 ᭶1 ᖺ9981ࠊྕ
ᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡋᣦࢆ⣒᱁␒୍ୖᕞಙࡣ࡜ࠖ⣒ୖ␒୍Ეჾᕞಙᡃࠕ࡛ࡇࡇ
࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡢ༙ᚋ௦ᖺ0981ࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡢ࡛ࣥ࣎ࣜୖࡓࢀࡉ
                                                        
ࢆ᦬ᣦࡢ࡜ࠖ ㏻࣯ࡿࡽぢ࡜ࡇࡁࡋ⏒ࡢᦾ⟐࡚ࠕ ࠸ࡘ࡟⣒⏕ࡢ㤋ୖ㱟࡜♫᫂㛤ࡀ㑻ඵỤᚨࡶ࡛ᩱྐࡓࡋ⏝ᘬࡀẶ஭▼ 02
ࡽࡑ࠾ࠋ㸧㡫45࠘ࠊ ྐᴗ⣒⺋ᮏ᪥ࠗ἞ᐶ஭▼ࠋ㡫26ࠊᖺ4981࠘ࠊ ⾜⣖ᅜ⡿ࠗ㏙㑻ඵỤᚨ㸦ࡿࡃ࡚ฟࡀ㏙グࡢ࡜ࡓࡅཷ
ࡋ⏒ࡢᦾ⟐ࠕࡣẶ஭▼ࠊ࠾࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ≀⧊ࡢ୰㏵ࡆୖࡾ⧊ࡓࡗ❧ࡢ⩚ẟࡣ࡟ඛࡓࡋࡉᣦࡢே࣓࢝ࣜ࢔ࡃ
ࠖࡇࠕࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡚ࡋグ࡜ࠖ࡜ࡇࠕ࡛࠸㐵ྡ௬ᪧࡣ࡟ᩥཎࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝ᘬ࡛ᙧ࠺⿵ࢆࠖࡇࠕࠊ࡜ࠖ࡜㹛ࡇ㹙ࡁ
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡣせᚲ࠺⿵ࢆ
ࠖࠊ ⪃⣒⤒ࠕ✏ᣋ㸦ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋ⏝ᘬࡽ࠿ࡇࡇࡣ⪅➹ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡶ࡟ࠖሗ఍⣒⺋ᮏ᪥኱ࠕࡀᩱྐࡌྠࠊ࠾࡞ 12
 ࠋ㸧㡫1ࠊᖺ6002ࠊྕ3 ➨ᕳ51 ➨ࠖ㞟ㄽ㒊Ꮫ῭⤒Ꮫ኱ᅬᏛ㒔ிࠕ
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 15 
ࡣಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࢆ⤒⣒࡜ࡋ࡚ࣜ࣎ࣥࢆ⧊ࡿࡢࡣᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ22ࠋ 
࡞࠾ࠊ㡿஦㤋ሗ࿌ࡣࣜ࣎ࣥࡀᗫࢀࢀࡤಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡀ኎ࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆᠱᛕࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢᠱᛕࡣᙜ㠃ࡣᮯ៧࡟⤊ࢃࡾࠊࡑࡢᚋࡶಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡀ⾶࠼ࡿࡇ࡜
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1908ᖺ㡭࠿ࡽ㡿஦㤋ࡢᠱᛕࡣ⌧ᐇࡢࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊࣜ࣎ࣥࡀὶ⾜࠿ࡽእ
ࢀࡓࡓࡵ࡟ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣ࠸ࡗࡓࢇᏳ್࡟ỿࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ᚋ㏙㸧ࠋ 
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ㛗㔝┴ㄶゼ㒆࡛⏕⏘ࡉࢀᶓ὾࡛ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡟᱁௜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏕⣒ࡣࠊ
࢔୍࣓࡛ࣜ࢝㈏ࡋ࡚࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡉࢀࠊඛᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ1890ᖺ௦࡟ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࢆ↓⌮࡟⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࢀࡤࠊẟ⩚ࡀ❧
ࡘ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ㉳ࡁࠊࡑࡢฎ⌮࡟ࡣᡭ㛫࡜㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽ㔠Ꮚࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏ࠿ࡽぢ
Ꮫ࡟᮶ࡓே≀ࢆࡘ࠿ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ഃ㛵ಀ⪅ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢၥ㢟Ⅼࢆࡪࡕࡲࡅࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡘࡲࡿ࡜ࡇࢁࠊ㔠Ꮚࡀ⪺࠸ࡓࠕ᪥ᮏࡢ⣒ࡣ⦪⣒࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝ேᢏᖌࡢゝⴥ
ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡋ࡚ඛᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ࡜ẟ⩚ࡀ❧ࡗ
࡚ᅔࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㄂ᙇࡋ኱⿃⿸࡟⾲⌧ࡋࡓࡶࡢࡔࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㄂ᙇࡶ㐣ࡂࢀ
ࡤ஦ᐇࡢṍ᭤࡟࡞ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊࠕ᪥ᮏࡢ⣒ࡣ⦪⣒࡟࡞ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺࢔࣓ࣜ࢝ேᢏᖌࡢゝ
ⴥࡣࠊ⹫ഇࡢ୺ᙇ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ㔠Ꮚࡣᖐᅜࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢᙜྰࢆࡼࡃྫྷ࿡ࡏࡎ࡟࢔࣓
ࣜ࢝ேᢏᖌ࡟ゝࢃࢀࡓࡲࡲࢆㅮ₇఍࡛ヰࡋࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡣ᪥ᮏே࡜Ḣ⡿ே
ࡀ᥋ゐࡋࡓሙྜ࡟ࡢࡳ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀពࡋࡼ࠺ࠋ㔠Ꮚࡢ౛ࡣ඾ᆺⓗ࡞౛࡛࠶ࡿࡀࠊࣜ
ࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥࡸࣈ࣮ࣜࢫࣥ࡞࡝ࡶྠᵝࡢゝ㎡ࢆᘝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ࡞ࡐ᪥ᮏே࡜Ḣ⡿ே
ࡀ᥋ゐࡋࡓሙྜ࡟ࡢࡳࠊࠕ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ぢ᪉ࡀ⏕ࡌࡿ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏே࡜࢔࣓ࣜ࢝ேࡢሙྜࡀ඾ᆺ౛࡛࠶ࡿࡀࠊ⏕⣒ࡢ㈠᫆ࢆᕠࡗ࡚୧⪅ࡢ฼
ᐖࡣ┿ࡗྥ࠿ࡽᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋປാ㞟⣙ⓗ࡞⏕⏘≀࡛࠶ࡿ⏕⣒ࡣࠊປാࡀ┦ᑐⓗ
࡟㇏ᐩ࡛Ᏻ౯࡛࠶ࡗࡓ᪥ᮏ࡛ࡣ⏕⏘࡛ࡁࡓࡀࠊປാࡀ┦ᑐⓗ࡟ᕼᑡ࡛㧗౯࡞࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⏕
⏘࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ᪥⡿㛫ࡢ⏕⣒㈠᫆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏࡣᑓࡽ኎ࡾᡭࡢ❧ሙ࡟❧ࡕࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࡣᑓࡽ㈙࠸ᡭࡢ❧ሙ࡟❧ࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭࡢ฼ᐖࡀ┦཯ࡍࡿࡢࡣࠊ
ᙜ↛࡛࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ഃࡢ⏕⣒ࡢ㈙࠸ᡭࡣ⏕⣒ࢆ࡞ࡿ࡭ࡃᏳࡃ㈙࠸྇ࡇ࠺࡜ࡍࡿ࠿ࡽࠊ᪥ᮏ
⏘⏕⣒ࡢ▷ᡤࢆᙉㄪࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ㛗ᡤ࡟ࡣཱྀࢆ㛢ࡊࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ1893ᖺ࡟᪂஭㡿୍㑻࡜ࣈ
࣮ࣜࢫࣥ࡟కࢃࢀ࡚ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣕࢪ࣮ᕞࡢ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭࣐ࢵࢡࣇ࢓࣮ࣞࣥࡢᕤሙࢆゼၥࡋࡓ
ᚨỤඵ㑻ࡣࠊ⮬ศࡢ⏕⏘ࡋࡓ⏕⣒ࢆ᭱㏿࡛⧞㏉ࡋᕤ⛬࡟᥃ࡅ࡚ࡶ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡜ྠᵝ࡟඲
ࡃษࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᐇぢࡋࡓࠋ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡢ౯᱁ࡣ 4 ࢻࣝ 30 ࢭࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟⮬ศࡢ
⏕⣒ࡢ౯᱁ࡣ 4 ࢻࣝ 10 ࢭࣥࢺࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊᚨỤࡀ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡜ྠࡌ౯᱁࡛㈙࠺ࡼ࠺ồ
                                                        
22 ᣋ✏ࠕὶ⾜ࡢኚ໬ࡀ⏕⣒ࡢ౑࠸ศࡅ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊࠕி㒔Ꮫᅬ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ㄽ㞟ࠖ➨ 21ᕳ➨ 1ྕࠊ2011
ᖺ࡟࠾࠸࡚ࠊ➹⪅ࡣᐦ࡟⧊ࡿ࡛ࣜ࣎ࣥࡣ⤒⣒࡟㗽ࢆ௜ࡅࡿࡢ࡛ᙉఙຊ࡟ஈࡋ࠸᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ౑⏝ࡉࢀ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ≉࡟ᐦ࡟⧊ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸୍⯡ࡢ࡛ࣜ࣎ࣥࡣಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡢࡼ࠺࡞ẚ㍑ⓗရ㉁ࡢప࠸⏕⣒࡛ࡶ⤒⣒࡜ࡋ
࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ᣋ✏ࡢぢゎࡢᦂࢀࢆ᫝ṇࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
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ࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊ୺ேࡣ୰ᅜ⏘⏕⣒ࡢ౯᱁ࡀ 2 ࢻࣝ 80 ࢭࣥࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡋࠊ᪥
ᮏேࡣ㡲ࡃ࢖ࢱࣜ࢔࡜᪥ᮏࡢᕪࢆၥ࠺ࡇ࡜ࢆṆࡵ᪥ᮏ࡜୰ᅜࡢᕪࢆぢࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࠕ᠓ษ୎ᑀ
࡟⌧ရࢆ௨࡚♧ࠖࡋࡓ࡜࠸࠺23ࠋࡇࡢ㐓ヰ࠿ࡽࠊ⏕⣒౯᱁ࢆᕠࡗ࡚᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅࡜࢔࣓
ࣜ࢝ࡢ⏕⣒ᾘ㈝⪅㸦⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧ࡢ฼ᐖࡀ┿ࡗྥ࠿ࡽᑐ❧ࡍࡿ㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿࠋ 
฼┈ࡢ┦཯ࡣ᪥⡿㛫ࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪥ᮏ࡜࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ㛫࡟ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃࡣᇦෆ࡛⏕
⣒ࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪥ᮏ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡸࡣࡾᑓࡽ⏕⣒ࡢ㈙࠸ᡭ࡜ࡋ࡚᣺ࡿ⯙࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊḢ⡿ேࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ᑐࡍࡿホ౯ࢆㄞࡴ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ฼┈┦཯ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋḢ⡿ேࡀ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢḞⅬࢆ୪࡭❧࡚ࡿ᫬ࠊࡑࡢ⿬࡟ࡣ
౯᱁ࢆᘬࡅ࡜࠸࠺せồࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊಶேࡢ❧ሙ࠿ࡽ⪃࠼࡚
ࡶࠊ฼┈┦཯ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ◊✲ྐࡢୖ࡛ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀḢ⡿ࡢᕷሙ࡛⤒⣒㒊
㠃࠿ࡽ⥾ࡵฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᡃ⡿ᅜࢽ᪊ࢸࣁ⤒⣒ࣁᨭ㑣⵨ỶᶵᲔཬࣄḢᕞ⣒
அࣞࣤ౪⤥ࢩ⦋⣒ࣁ᪥ᮏཬᨭ㑣⣒அࣞࣤ౪⤥ࢫ ࡜ࠖ࠸࠺ࣈ࣮ࣜࢫࣥࡢゝⴥࡀࡼࡃᘬ⏝ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᙼࡀ㏙࡭ࡓ᫬ࠊᙼࡣᶓ὾⏕⣒ྜྡ఍♫ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᨭᗑဨ࡜࠸࠺ᑐሙ࡟࠶ࡗࡓࠋ
ࡍࡿ࡜ࠊᙼಶே࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ᪥ᮏഃ㛵ಀ⪅ࡀ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ㛗ᡤ࡟Ẽ௜࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓ᪉ࡀ
ࡼ࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏഃ㛵ಀ⪅ࡀᐇ㝿ࡼࡾࡶ㐣ᑡ࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆホ౯ࡍࢀࡤࠊࡓ࡜࠼Ⴀᴗୖࡢᡂ⦼
ࢆ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶᙼࡣ࿶ࡵࡽࢀࡎ࡟῭ࡴ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᚋୡࡢ⪅ࡀࣈࣜ
࣮ࢫࣥࡑࡢ௚ࡢḢ⡿ேࡀṧࡋࡓゝⴥࢆㄞࡴ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ฼┈┦཯࡟ࡼࡗ࡚ṍࡵࡽࢀࡓ㒊ศࡀ
࡞࠸࠿ὀពࡋ࡞ࡀࡽㄞࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺
ぢ᪉ࡀ᪥ᮏே࡜Ḣ⡿ேࡀ᥋ゐࡋࡓሙྜ࡟ࡢࡳ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ฼┈┦཯ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ୍᫬ᮇ࡟Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄝࡃㄽ⪅ࡣࠊ฼┈┦཯
ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿ࡎࠊࠕ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺Ḣ⡿ே
ࡢ୺ᙇࢆ㬼࿐ࡳ࡟ࡋ࡚ྐᩱᢈุࢆᛰࡗࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ⤒⣒࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠸㎸ࡴ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚฼┈┦཯ࡀᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊ༶ࡕḢ⡿ேࡀㄞ⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚
Ḣ⡿ேࡀ᭩࠸ࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿᩥ⊩࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ⤒⣒㸦࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ㸧࡟ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ぢゎࡀᥦ㉳ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾⓙ↓࡛࠶ࡿ24ࠋࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿Ḣ⡿ேࡀㄞ⪅
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚Ḣ⡿ேࡀ᭩࠸ࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿグ஦ࡢ୰࡟ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ࢜ࣝ࢞ࣥ
ࢪࣥ࡟ຍᕤࡍࡿࡇ࡜ࢆᙜ↛ࡢࡇ࡜ࡢࡼ࠺࡟ᢅࡗ࡚࠸ࡿグ஦ࡀ࠶ࡿࠋ1898ᖺ࡟Ⓨ⾜ࡉࢀࡓᴗ⏺
ㄅ࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᧍⣒ᴗ⪅ࡀ⏕⣒ࢆ᧍⣒࡟ຍᕤࡍࡿࡇ࡜ࢆㄳࡅ㈇࠺㝿࡟ᚩ཰ࡍࡿ᧍⣒ຍᕤ㈤
ࡢ୍ぴ⾲ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡍࡿᡭᩘᩱ࡜࢖ࢱ
                                                        
23 ᚨỤඵ㑻㏙ࠗ⡿ᅜ⣖⾜ ࠘ࠊ1894ᖺࠊ57ؐ58㡫ࠋ 
24 ࡶࡗ࡜ࡶࠊ⤒⣒ࡢ୰࡛ࡶ≉࡟୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛↓᧍ࡢ⏕⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ㐺ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜グࡋ࡚
࠸ࡿḢᩥᩥ⊩ࡣ☜࠿࡟Ꮡᅾࡍࡿ㸦James Chittick, Silk-Manufacturing and Its Problems, 1913, p.21.࡞࡝㸧ࠋ 
 71 ࠿ࡢࡓࡗࡔ⣒⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢࡓࢀࡉ⏝౑࡟⣒⦋࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱࡛⡿Ḣ
ࠋ52ࡿ࠸࡚ࢀࡉグ᫂ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡌྠࡃ඲ࡀ㈤ᕤຍࡢ㝿ࡿࡍᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࢆ⣒⏕⏘࢔ࣜ
࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡢ⏝⣒⤒ࢆ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⪅ᴗ⣒᧍ࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡢ௦ᖺ0981ࠊࡾࡲࡘ
⏘ᾏୖࡣ࡟⾲ぴ୍ࡢ㈤ᕤຍ⣒᧍ࡢࡇࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡓࡗࡔ஦㣤Ⲕᖖ᪥ࡣ࡜ࡇࡿࡍᕤຍ
ᗘ㢖ࡿࡍ⏝౑࡚ࡋᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࢆ⣒⏕⏘ᾏୖࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡀ⣒⏕
ᾏୖ࡛㔝ศࡢ⣒⤒ࡢ≀⧊⤱ࡵᰁඛࠊ࡜ࡿࡍࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ᨭࡋᕪ࡚ࡋุ᩿࡜ࡓࡗ࠿ࡉᑠࡣ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃከ࡚ࡋỴࡣ࡜ࡇࡿࢃ௦࡚ࡗྲྀ࡟⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡀ⣒⏕⏘
ሙᶵࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡀࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟⣒⤒ࡢ≀⧊⤱ࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡶ࡛࣓࢝ࣜ࢔࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⦪ࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࠕ࡚ࡋᑐ࡟Ꮚ㔠ࠊࡣᖌᢏே࣓࢝ࣜ࢔ࡓ࠼㏄ࢆᏊ㔠࡛
୰ࡢ⪅ಀ㛵ഃᮏ᪥ࡢ᫬ᙜࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡓぢ࡟᪤ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛᭤ṍࡢᐇ஦ࡀࢀࡇ
ࡗㄗ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡽ࡞࡟⣒⦪ࡣ⣒ࡢᮏ᪥ࠕࠊ࡟ࡵࡓࡓ࠸࠿ேఱࡀ⪅ࡓࡋࢆ㦂యࡢᵝྠ࡜Ꮚ㔠࡛
࡟ࡳ㎸࠸ᛮࡓࡗㄗࡢே᫬ࡀᐙྐṔࡢୡᚋࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ╔ᐃ࡛㛫ࡢே᫬ࡀゎ⌮ࡓ
᪥࡚ࡅ࠿࡟௦ᖺ0091 ࡽ࠿௦ᖺ0981ࠊᯝ⤖ࡓࡋ⏝᥇࡚ࡋ࡜ᩱྐࢆࢀࡇࡃ࡞࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆุᢈ
࠶࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ࠿ᑟࡀぢㅸ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡣ⣒⏕⏘ᮏ
 ࠋࡿ
ࡎ࠸ࠊࡣ㸧ᩘ」㸦⪅ㄽࡃㄝ࡜ࡿ࠶ࡀᮇ᫬ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒࡛⡿Ḣࡀ⣒⏕⏘ᮏ᪥
ಙ㸦⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡶ࡟༙ᚋ௦ᖺ0981 ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡵྵ࡟ᮇ᫬ࡢࡑࢆ༙ᚋ௦ᖺ0981 ࡶࢀ
୍࡛⡿Ḣࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡣ㸧ࡴྵࢆ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞ
 ࠋ࠸࡞࠼ᨭࡋᕪ࡚࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱ࡵᰁඛ࡚ࡋ㈏
 
⣒⏕⏘ᅜ୰࣭⏘ࢫࣥࣛࣇ࣭⏘࢔ࣜࢱ࢖ 㹀
ࡶ࡚ࡋ⏝౑࡚ࡋ࡜⣒⤒ࢆ⣒⏕ࡢ⏘ᅜ୰࣭⏘ࢫࣥࣛࣇ࣭⏘࢔ࣜࢱ࢖ࡣᏊ㔠࡛ሙᶵࡢ࣓࢝ࣜ࢔
ࣜࢭࡣ⣒⏕ࡢ⏘㸧ᾏୖ㸦ᅜ୰࣭⏘ࢫࣥࣛࣇ࣭⏘࢔ࣜࢱ࢖ࠋࡿ࠸࡚ࡋᧁ┠ࢆࡢ࠸࡞ࡓ❧ࡀ⩚ẟ
ࡵᰁඛࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡘ❧ࡀ⩚ẟࡶ࡚ࡅཷࢆ᧿ᦶࡢ⟐ࡸᲑ࡛ࡢࡓ࠸࡛ࢇᐩ࡟ࣥࢩ
ࢀࡲྵ࡟⣒⏕ࠊࡽ࠿ࡍ᪋ࢆⰍᰁ࡜⦎⢭࡟⣒࡛㝵ẁࡢඛࡶࡾࡼ⛬ᕤᕸ⧊ࡾ㏻Ꮠᩥࠊࡣ࡛≀⧊⤱
࡟඲᏶ࢆࣥࢩࣜࢭ࡛⛬ᕤ⦎⢭ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉཤ㝖ᗘ⛬ࡿ࠶࡛⛬ᕤ⦎⢭ࡣࣥࢩࣜࢭࡿ
ࡓࡗṧࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋṧࡣࣥࢩࣜࢭࡢࡾ࡞ศ3 ࡾ࡞ศ 2ࠊࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࡇࡿࡍཤ㝖
࣭⏘ࢫࣥࣛࣇ ⏘࣭࢔ࣜࢱ࢖ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡿᏲࡽ࠿᧿ᦶࢆࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡀࣥࢩࣜࢭ
7 ࡛⛬ᕤ⦎⢭࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡲྵࡀࣥࢩࣜࢭࡢࡃከ࡜ࡶ࡜ࡶ࡟⣒⏕ࠊࡣ࡛⣒⏕⏘㸧ᾏୖ㸦ᅜ୰
ࢀࡇࠊࡃከ࡚ࡋ࡜↛౫ࡣ㔞ࡢࣥࢩࣜࢭ␃ṧࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࢀࡉཤ㝖ࡀࣥࢩࣜࢭࡢࡾ࡞ศ8 ࡾ࡞ศ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡢࢢࣥ࢕ࢸ࣮ࢥࡀ
ࡀ㔞᭷ྵࣥࢩࣜࢭࠊࡣ࡛⣒⏕ࡢ⏘㸧ᾏୖ㸦ᅜ୰࣭⏘ࢫࣥࣛࣇ࣭⏘࢔ࣜࢱ࢖ࡐ࡞ࠊࡣ࡛ࢀࡑ
࡟࠺ࡼࡴᐩ࡟ࣥࢩࣜࢭࡀ⣒⏕ࡓࢀࡉ⏘⏕࡛࡝࡞ࢫࣥࣛࣇࡸ࢔ࣜࢱ࢖ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿ከ
ࢃ࠸࡜࠸࡞ࡉ㐺࡟⣒⤒ࡀ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠋࡿ࠶ࡀಀ㛵࡜࡜ࡇࡓࢀධࢆỒ⻈࡟‮ࡾ⧞ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞
⾡ᢏ⣒〇ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ❧☜࡛ࢫࣥࣛࣇࡀ⾜័ࡿࢀධࢆỒ⻈࡟‮ࡾ⧞࡟᪤ࡣ࡟௦ᖺ 0981 ࡓࢀ
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࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࢆ⾜࠸⮬㌟ࡶ〇⣒ሙࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡓࣇࣛࣥࢫࢰࣥࡣࠊ1890ᖺ࡟ḟࡢࡼ࠺࡟
グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕࢭࣦ࢙ࣥࢾᆅ᪉࡛ࡣࠊ඲࡚ࡢ〇⣒ሙࡀ⻈Ồࢆΰࡐࡓ‮㸦l’eau de chrysalide㸧ࢆ㔩࡟౑⏝ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡑࢀࡣࠊ⺋㹙ࡢ⻈㹛ࢆᑠࡉ࡞⮻㸦meule㸧࠿ᮌࡢሢ࡛○ࡁࠊᬑ㏻ࡢỈ࡛㹙⁐࠸࡚㹛
ᚓࡽࢀࡿ⢛ࢆᨩᢾࡋ࡚సࡿࠋࡇࡢᾮయࡣ㯤Ⰽࡃࠊ⃈ࢇ࡛࠾ࡾࠊከᑡ࡝ࢁࡾ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᙜ↛ࡢࡇ
࡜࡞ࡀࡽ኱㔞ࡢᒌࡸ⻈ࡢሷศ࡜⬡㉁ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠖࠋ㸦Paul Francezon, Etudes sur la Filature de la 
Soie, Moniteur des Soies, 1890, p.36.㸧 
࢖ࢱࣜ࢔࡜ࣇࣛࣥࢫࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀ⧞ࡾ‮࡟⻈Ồࢆධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ⧛ࡢゎ⯎ࢆ
ࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿࡀࠊࡑࡢ┿ࡢ┠ⓗࡣ⏕⣒ࡢቑ㔞࡟࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࣜ
࡛ࣚࣥⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ Bulletin des Soie et des Soieriesㄅ࡟ࡣ Revue textile et des Arts 
décoratifsㄅ㸦➹⪅ᮍぢ㸧࠿ࡽ㌿㍕ࡍࡿᙧ࡛ḟࡢグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕఱ᫬ࡢ᫬௦࡟ࡶ⤱⧊≀ࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡿ⏘ᴗᐙࡣ࠶ࡿ≀㉁ࢆ⧄⥔࡟ῧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᙼࡽࡢ
⧊≀ࢆࡼࡾཌࡃࡼࡾ㔜࠸ࡶࡢ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ 
ḭ▇௨እࡢఱ≀࡛ࡶ࡞࠸᭱ึࡢቑ㔞ࡣ〇⣒ᴗ⪅࡜᧍⣒ᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡣṇ㔞ࢆ㉸
㐣ࡍࡿ┠᪉࡟ᑐࡋ࡚㈙࠸ᡭࡀᨭᡶ࠸ࢆ࡞ࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ┠᪉ࡢቑຍࡣࠊ
࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢᡭẁࠊࡘࡲࡾ⬡⫫㉁ࡢ≀㉁࣭⢶࣭〇⣒ሙ࠿ࡽฟࡿᒌ㸦☻ࡾ₽ࡋ࡚Ỉ࡟⁐࠿ࡋࡓ⻈࡞
࡝㸧ࢆῧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㐩ᡂࡉࢀࡓࠖࠋ㸦Bulletin des Soie et des Soieries, N.1697, 13 
Novembre 1909, p.4.㸧 
⏕⣒ࡣ┠᪉࡛㸦࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡣ࢟ࣟࢢ࣒ࣛ༢఩࡛ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ࣏ࣥࢻ༢఩࡛㸧ྲྀᘬࡉࢀ
࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊቑ㔞࡟ࡼࡗ࡚⏕⣒ࡢ┠᪉ࢆቑࡏࡤࠊ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣᡭྲྀࡾ㔠㢠ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉ࡚ࠊ⧞ࡾ‮࡟⻈Ồࢆΰࡐࡿ≺࠸ࡀ⏕⣒ࡢቑ㔞࡟࠶ࡗࡓࡢࡔ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ⧞ࡾ
‮࡟ࡣ⻈Ồࡢᡂศࡀᖖ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡏࡗ࠿ࡃධࢀࡓ
⻈Ồࡢᡂศࢆಖࡘࡓࡵ࡟ࡣࠊ⧞ࡾ‮ࡢ஺᥮ࢆᕪࡋ᥍࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡔ࠿ࡽ࢖ࢱࣜ࢔ࡸ
ࣇࣛࣥࢫࡢ〇⣒ሙ࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸⃈ࢇࡔỈࢆ⧞ࡾ‮࡟ຍ࠼ࡿࡢࡣ⧞⣒సᴗ୰࡟⵨ⓎࡋࡓỈศࢆ
⿵࠺ሙྜ࡟㝈ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ⻈Ồࢆΰධࡋࡓ⧞ࡾ‮ࢆ౑࠸⥆ࡅࡿ࡜⧞ࡾ‮ࡀ⭉ᩋࡍࡿ
࠿ࡽࠊᅵ᭙᪥ࡢ⤊ᴗ᫬࡟ࡣ⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮ࢆ࠸ࡗࡓࢇᤞ࡚ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭶᭙᪥ࡢጞᴗ᫬࡟ࡣ᪂
ࡋ࠸⧞ࡾ‮࡟ᚲࡎ⻈Ồࢆධࢀ࡚⃮ࡽࡏࠊࡇࢀࢆ 1㐌㛫౑࠸⥆ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᵝᏊࢆᐇぢ
ࡋࡓ㓇ໝࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕఀషࡢ〇⣒ᐙࡣ᪥᭙᪥࡟ࡣᚲࡎఇࡴࡀࠊ⧞‮ࡣ᭶᭙࠿ࡽᅵ᭙᪥㎾஺᥮ࡏࡎ࡟඼൷⨨ࡃࠊࡑࡢ㛫࡟
၏⵨ⓎࡋࡓỈ㔞୔ࡅࢆ⿵⤥ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㹙⧞‮ࡣ㹛ⴭࡋࡃ⃮ࡘ࡚ᒃࡿࠊᅵ᭙᪥ࡢ⤊ᴗࡢ㝿࡟ࡣ
ࢥࣞࢆᢶࡘ࡚᭶᭙࡟ࡣ᪂ࡋ࠸⧞‮ࢆධࢀࡿࠊṈࡢ㝿࡟ࡣᚲࡎ⻈Ồࢆ⤠ࡾධࢀ࡚‮ࢆ⃮ࡽࡏࡿࠊ⤖ᒁࠊ
⧞⣒ࡣ⃮‮ࡢෆ࡛⾜ࡣࢀࡿࡢ࡛ࡍ 㸦ࠖ㓇ໝ㮖㑻ẶㄯࠕḢᕞ⺋⣒ᴗࡢ⌧ἣ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 275
ྕࠊ1914ᖺ 12᭶ 1᪥ࠊ63㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
⃮ࡗࡓ‮ࢆ౑ࡗ࡚⧞⣒ࢆ⾜࠺ࡢࡣ⏕⣒ࢆቑ㔞ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ័⾜࡟ࡣពᅗࡏࡊ
ࡿຠᯝࡀకࡗ࡚࠸ࡓࠋ⻈Ồࡢᡂศࢆ㏨ࡀࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟⧞ࡾ‮ࡢ஺᥮ࢆᕪࡋ᥍࠼ࡓ⤖ᯝࠊ⧛⣒
࠿ࡽ⧞ࡾ‮࡟⁐ࡅฟࡋࡓࢭࣜࢩࣥࡶ㏨ࡀࡉࡎ࡟῭ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡃࡋ࡚▱ࡽࡎ㆑ࡽࡎࡢ࠺
ࡕ࡟ࢭࣜࢩࣥ࡟ᐩࢇࡔ⧞ࡾ‮࡛ᤂ࠸ࡓ⏕⣒ࡣࠊከࡃࡢࢭࣜࢩࣥࢆྵࡴࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᙉఙຊ࡟
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 19 
ᐩࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡸࣇࣛࣥࢫ⏘⏕⣒ࢆ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡋ࡚⤒⣒࡜ࡋ࡚
౑⏝ࡋ࡚ࡶẟ⩚ࡀ❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊቑ㔞┠ⓗ࡛⧞ࡾ‮࡟⻈Ồࢆධࢀࡿ័⾜ࡀࡶࡓࡽࡋࡓ๪
⏘≀ࡔࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࡞࠾ୖࠊ ᾏ⏘ჾᲔ⣒ࡣࢭࣜࢩࣥ࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡓࡀ26ࠊࡑࢀࡣ 1890ᖺ௦༙ࡤ௨㝆࡟タ❧ࡉࢀࡓ
ୖᾏࡢჾᲔ〇⣒ሙ࡟࢖ࢱࣜ࢔ࡢ〇⣒ᢏ⾡ࡸປົ⟶⌮ࡢᡭἲࡀࡑࡗࡃࡾࡑࡢࡲࡲ⛣㌿ࡉࢀࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡿࠋୖᾏࡢჾᲔ〇⣒ᴗ࡛ࡣࠊ༢࡟⧞⣒ᶵࡢࡳ࡞ࡽࡎ〇⣒ሙࡢᵓ㐀ࡶࡲࡓ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ
〇⣒ሙࢆᶍೌࡋ࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤࠊୖᾏࡢჾᲔ〇⣒ሙࡣ 2㝵ᘓ࡚ࡢࣞࣥ࢞ᘓ⠏࡛ࠊ㏻㢼ࢆ⪃៖
ࡋ࡚㝵ୖ࡟⧞⣒ሙࢆࠊ㝵ୗ࡟ࡣ㑅⧛ሙࢆタࡅࡿࡢࢆ㏻౛࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀ27ࠊࡑࡢᵝ
ࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ〇⣒ሙࢆᙸᙿ࡜ࡉࡏࡿࠋ࢖ࢱࣜ࢔࡜ࣇࣛࣥࢫࡢ〇⣒ሙ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ〇⣒ᕤሙ࡟
ࡣᖹᒇཬ஧㝵ᘓ࠶ࡾ஧㝵ᘓ࡟ᅾࡾ࡚ࡣ㝵ୖࢆ⧞⣒ሙ࡜࡞ࡋ㝵ୗࢆ஦ົᐊࠊ㈓⧛ཬ㑅⧛ᐊ➼࡟
඘ࡘࡿࡶࡢከࡋࠖ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ28ࠋ 
࠿ࡃࡋ࡚ୖᾏࡢჾᲔ〇⣒ሙࡣࠊ〇⣒ሙࡢᵓ㐀࠿ࡽ〇⣒ᢏ⾡ࡸປົ⟶⌮ࡢᡭἲ࡟⮳ࡿࡲ୍࡛
ษྜ㈈ࢆ࢖ࢱࣜ࢔࠿ࡽ⛣㌿ࡋ࡚ᘓタ࣭㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊࡸࡣࡾࢭࣜࢩࣥ࡟ᐩࢇ࡛࠾ࡾ࢜
ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡋ࡚⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚ࡶẟ⩚ࡢ❧ࡓ࡞࠸⏕⣒ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ〇⣒ᢏ⾡ࡸປົ⟶⌮ࡢᡭἲࡀࡑࡗࡃࡾࡑࡢࡲࡲ⛣㌿ࡉࢀࡓୖ
ᾏࡢჾᲔ〇⣒ᴗࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢჾᲔ〇⣒ᴗࡀࡶࡗ࡚࠸ࡓ㛗ᡤ࡜▷ᡤࢆࡑࡢࡲࡲཷࡅ⥅ࡄࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࠋୖᾏࡢჾᲔ〇⣒ᴗ࡛ࡣ஘ᭀ࡞⣴⥴ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟⥴⣒ࡀከࡃฟ࡚ཎᩱ⏕⏘ᛶ
㸦⣒Ṍ㸧ࡀప࠿ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀ29ࠊࡑࢀࡶࡲࡓ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ〇⣒ᢏ⾡࡟⏤᮶ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ရ㉁ࡢప࠸⥴⣒ࡢ㒊ศࢆᒌ⣒࡜ࡋࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃရ㉁ࡢ㧗࠸㒊ศࢆ⏕⣒࡟ࡋࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊୖᾏ
⏘ჾᲔ⣒ࡣ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡜ྠᵝ࡟㧗ရ㉁ࢆㅻࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⤖ᒁࠊ〇⣒ᢏ⾡ࢆ࢖ࢱ
ࣜ࢔࠿ࡽୖᾏ࡟⛣㌿ࡍࡿ㝿࡟ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ഃ㛵ಀ⪅ࡣࠊ୰ᅜࡢ஦᝟࡟ྜࢃࡏ࡚ᢏ⾡࡟ಟṇࢆຍ
࠼ࡿࡇ࡜࡞࡝඲ࡃ⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
1890 ᖺ௦࡟ࡣ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡸ࢖ࢱࣜ࢔࠿ࡽᢏ⾡ࡸປົ⟶⌮ࡢᡭἲ࡞࡝୍ษࢆ⛣㌿ࡋ࡚
⏕⏘ࡉࢀࡓୖᾏ⏘ჾᲔ⣒࡜᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ㛫ࡢ㛫࡟ࡣࠊရ㉁ࡸ౯᱁ࡢⅬ࡛኱ࡁ࡞┦㐪ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡍࡿ࡜ࠊ1890ᖺ௦ࡢḢ⡿࡛ࡣ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡸୖᾏ⏘ჾᲔ⣒ࡀ᪥ᮏ⏘⏕⣒࠿ࡽ⤒⣒㟂せࢆዣ
࠸ྲྀࡗࡓ࡜࠸࠺㏻ㄝ࡟᰿ᣐࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᐜ᫆࡟ࢃ࠿ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋྠࡌရ㉁࡛Ᏻࡅࢀ
ࡤ௦᭰ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾᚓࡿࡀࠊ㧗ရ㉁࣭㧗౯᱁࡛࠶ࡗࡓ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡸୖᾏ⏘ჾᲔ⣒ࡀ୰
ရ㉁࣭ప౯᱁ࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗࡓ࡞࡝࡜࠸࠺ヰࡀ࠾࠿ࡋ࠸ࡇ࡜࡟ࡣㄡࡋࡶẼ௜ࡃ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
≉࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣୖᾏ⏘ჾᲔ⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿሙ㠃ࡣࡉ࡯࡝ከࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࢹࣗࣛࣥ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊୖᾏ⏘⏕⣒ࡣ⦎ῶࡢⅬ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡼࡾࡶຎࡗ࡚࠾ࡾఙᗘࡢⅬ࡛ࡶḞࡅࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿ
                                                        
26 ࠕୖᾏ⏘⏕⣒ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡼࡾࡶከࡃࡢࢭࣜࢩࣥࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛㹙⦎ῶࡀከࡃ㹛ࠊࡶࡗ࡜ప࠸౯᱁࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿ
ࡢ࡞ࡅࢀࡤ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⧊≀ᴗ⪅ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ᪉ࢆ㑅ࡪࠖࠋ㸦Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government 
Printing Office, 1926, p.52.㸧 
27 Ύᕝ㞷ᙪࠗ㏆௦〇⣒ᢏ⾡࡜࢔ࢪ࢔ ࠘ࠊྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍ࠊ2009ᖺ 2᭶ 28᪥ࠊ236㡫ࠋ 
28 ࠗఀషࡢ⺋⣒ᴗ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬㎰ົᒁࠊ1923ᖺ 8᭶ 10᪥ࠊ34㡫ࠋ 
29 Ύᕝ㞷ᙪࠗ㏆௦〇⣒ᢏ⾡࡜࢔ࢪ࢔ ࠘ࠊ237㡫ࠋ 
20 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 
ࡢ࡛ࠊࡶࡗ࡜Ᏻࡃ኎ࡽ࡞࠸㝈ࡾࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ᪉ࡀዲࡲࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ୍⯡࡟ୖ
ᾏ⏘⏕⣒ࡢ┿ࡢᕷሙࡣࣜࣚࣥ࡟࠶ࡾࠊࡑࡇ࡛ࡣ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢ⏕⣒ࡀ⧊≀࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ࠺
ࡕࡢᗄࡘ࠿ࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ࠶ࡿࡶࡢࡣ㧗ࡍࡂ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢᕤሙ࡛ࡣ౑࠼࡞
࠸࡜ࢹࣗࣛࣥࡣ 1913ᖺ࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ30ࠋ1926ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ᨻᗓ㛵⛯ጤဨ఍ࡀ㧗
࠸᱁௜ࡢୖᾏ⏘⏕⣒ࡣࣜࣚࣥ࡟⾜ࡃ࡜㏙࡭ࠊᴟ➃࡟⢭ᕦ࡞⧊≀ࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿࣜࣚࣥࡢ〇㐀
ᴗ⪅ࡣୖᾏ⏘⏕⣒࡟ᑐࡋ࡚႐ࢇ࡛๭ቑ㔠㸦ࣉ࣑ࣞ࢔࣒㸧ࢆᨭᡶ࠺࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ31ࠋᚑࡗ࡚ࠊ
࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ1890ᖺ௦࡟ࡶୖᾏ⏘ჾᲔ⣒ࢆά⏝࡛ࡁࡿศ㔝ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽࠊ
ୖᾏ⏘ჾᲔ⣒ࡀ᪥ᮏ⏘⏕⣒࠿ࡽ⤒⣒㟂せࢆዣ࠺ࡇ࡜࡞࡝࡞࠿ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒
㸿 ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒
▼஭Ặ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ࠸ࡗࡓࢇ⤒⣒㒊㠃࠿ࡽ⥾ࡵฟࡉࢀ࠿࠿ࡗࡓ᪥ᮏ⏕⣒ࡀࠊ෌ࡧ⤒⣒㒊㠃࡟
㐍ධࡋጞࡵࡿࡲ࡛࡟ࡣࠊࡑ࠺㛗࠸ᮇ㛫ࡣ࠿࠿ࡽࠖࡎࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ 1907 ᖺ࡟㉳ࡁࡓᜍៃࡣ᪥
ᮏ⏘⏕⣒ࡢ⤒⣒㒊㠃࡬ࡢ෌㐍ฟࢆಁࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ1907ᖺᜍៃࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢࠕ⤱⧊
≀ᴗ⪅ࡣࠊ୰➼⤱⧊≀ࡢ⏕⏘ࡢࡓࡵ࡟ࠊ⤒⣒࡜ࡋ࡚ᚑ᮶ከࡃ⏝࠸࡚࠸ࡓ㧗౯࡞࢖ࢱࣜ࢔⣒ࢆ
ᤞ࡚࡚᪥ᮏ⣒ࢆồࡵࠊ⦋⣒࡜ࡋ࡚ࡣ㏫࡟᪥ᮏ⣒฼⏝ࢆࡼࡾ
㸬㸬
Ᏻ౯࡞Ύᅜᗈᮾ⣒฼⏝࡬࡜ษ᥮࠼
ࡿ᪉ྥࢆ᥇ࡗࡓࠖ࡜▼஭Ặࡣ୺ᙇࡋࡓ32ࠋࡇ࠺ࡋࡓ୺ᙇࢆᨭ࠼ࡿ᰿ᣐ࡜ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⏕⣒᳨
ᰝᡤࡢᡤ㛗࡛࠶ࡗࡓ⣸⸨❶ࡀ 1909 ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࢆどᐹࡋࡓ㝿࡟ᚓࡓぢ⪺ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠕ⡿ᅜ
⤱ᴗㄯ 㸦ࠖࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 216 ྕ࡟ᥖ㍕㸧࡜ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ࡛࠘࠶ࡗࡓ33ࠋࡑࡇ࡛ࠊ⤒
⣒࡟㛵ࡍࡿ▼஭ㄝࡢᙜྰࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊྠẶࡀᘬ⏝ࡋࡓྐᩱࢆྫྷ࿡ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡲࡎࠊ
ࠕ⡿ᅜ⤱ᴗㄯࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ▼஭Ặࡣฟᡤࡢ㡫ᩘࢆグࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ 3ؐ4 㡫࡟ࡣḟࡢグ
㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࠕ㹙1907ᖺࡢ㹛ᜍៃࡀ⃭ࡋ࠿ࡘࡓ୔
ࡔ
ࡅ࡟௒᪥㹙1909ᖺ㹛࡟᪊࡚ࡶᑦᜍᛧࢆᨺ
ࡣ࠺
ᨈ
࡚ࡁ
ࡍࡿ㎾࡟⮳ࡽ࡞ࡃ
ࡘ࡚ࠊ㆙ᡄ࡟㆙ᡄࢆຍ࡬࡚ᒃࡿࠊᚑ࡚⧊≀ࡢዴࡁࡶୖ➼≀ࡢ኎⾜ࡀ኱࡟ῶࡌࠊຍࡩࡿ࡟ࠕࣜ࣎ࣥࠖ
ࡢዴࡁࡣ᭱ࡶ඼኎⾜ࡀᝏࡿ࠿ࡘࡓࠊஅ࡟཯ࡋ⣧⤱≀࡟᪁ࡿᡴᧁࢆཷࡃࡿ࡜ྠ᫬࡟௚᪉࡟ࡣࠊ᱁Ᏻ≀
༶ࡕ⤱
ࡅࢇ
⥥
ࡵࢇ
஺
ࡲࡐ
⧊
࠾ࡾ
≀
ࡶࡢ
ࡀ㠀ᖖ࡟Ḽ㏄ࡏࡽࡿ࢏࡟⮳ࡘࡓࠊ㸦୰␎㸧ຍࡩࡿ࡟ᗈᮾ⣒ࡀẚ㍑ⓗ⣒㉁ࡣ⢒ᝏ࡛
࠶ࡘ࡚ࡶ౯ࡣᗮ
ࡸࡍ
࠸ࡢ࡛ࠊⴭࡋࡃ㟂せࢆቑࡋࡓⅭ࡟ࠊ᪥ᮏࡢ⦋
ࡼࡇ
⣒
࠸࡜
≀
ࡶࡢ
ࡓࡿ㹙ಙᕞ㹛ୖ୍␒≀ཪࡣᗙ⧞
⏕⣒ࡀᡴᧁࢆཷࡃࡿᵝ࡟࡞ࡘࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᕥ
ࡉ
ࡾ࡞ࡀࡽ୍᪉࡟ࡣ ዴ
࠿ࡃࡢ
᪁
ࡈ࡜ࡃ
୰➼⧊≀ࡢὶ⾜ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡘࡓⅭ࡟⤒
ࡓ࡚
⣒
࠸࡜
⏝
ࡼ࠺
࡜ࡋ࡚ఀ
࠸
ኴ
ࡓ
฼
ࡾ࣮
ࠊష
ࡩ
⹒
ࡽࢇ
す
ࡍ
ཬୖᾏࡢᶵᲔ〇⣒ࡢዴࡁୖࠊ ➼⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ඼౯᱁ࡢ㧗ࡁⅭ࡟஦᝟ࡢチࡉ࢐ࡿⅬ࠿ࡽࡋ࡚ࠊ
඼௦⏝࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢ㛵すୖ୍␒᱁ࡢࡶࡢࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃ㟂せࡏࡽࡿ࢏ഴྥࢆ᮶
ࡁࡓ
ࡋࡓࠊஅ༶ࡕ᪥ᮏ⏕⣒
                                                        
30 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.117. 
31 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
p.52. 
32 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ46㡫ࠋ 
33 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ55㡫ࠊὀ㸦21㸧ࠋ࡞࠾ࠗࠊ ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ࠘࡟ࡣࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࡢฟ∧࡟࠿࠿
ࡿࡶࡢ࡜ᶓ὾⺋⣒㈠᫆ၟྠᴗ⤌ྜࡢฟ∧࡟࠿࠿ࡿࡶࡢ࡜࠸࠺2✀㢮ࡢ∧ࡀ࠶ࡿࠋ୧᪉࡜ࡶฟ∧ᖺࡣ1910ᖺ࡛࠶ࡿࡀࠊ
㡫ᩘࡣ๓⪅ࡢ᪉ࡀከ࠸ࠋ➹⪅ࡣ୺࡜ࡋ࡚๓⪅࡟౫ᣐࡋࡓࡀࠊ▼஭Ặࡣᚋ⪅࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 21 
୰㹙ಙᕞ㹛ୖ୍␒᱁࡜ࠊ‽ࠕ࢚࢟ࢫࢺࣛࠖ᱁≀࡜ࡢ㛫࡟㠀ᖖࡢ್㛤ࡁࢆ⏕ࡎࡿཎᅉ࡜࡞ࡘࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠖࠋ㸦⣸⸨❶ࠕ⡿ᅜ⤱ᴗㄯ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 216ྕࠊ1910ᖺ 3᭶ 10᪥ࠊ3─4㡫ࠋཎᩥ࡟࠶
ࡗࡓࣝࣅࡢ୍㒊ࢆṧࡋࡓࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅ࡀ௜ࡋࡓࠋ㸧 
ୖグྐᩱࡢ๓༙ࡢẁⴠ࡛⣸⸨ࡣࠊ1907ᖺᜍៃࡢᙳ㡪ࢆⵚࡗ ࡚ࠕ⣧⤱≀ ࡢࠖ኎ࢀ⾜ࡁࡀῶᑡ
ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊࠕ᱁Ᏻ≀༶ࡕ⤱⥥஺⧊≀ ࠖࡀ㠀ᖖ࡟ὶ⾜ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊ⤱⧊≀ࢆ⣧⤱⤱⧊≀㸦⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ཮᪉࡟⤱⣒ࢆ⏝࠸ࡿ⤱⧊≀㸧࡜⤱⥥஺⧊≀㸦⤒⣒࠿
⦋⣒ࡢ࠸ࡎࢀ࠿୍᪉࡟⤱⣒ࢆ⏝࠸௚᪉࡟⥥⣒ࢆ⏝࠸ࡿ⧊≀㸧࡟ศࡅࡓୖ࡛ࠊ๓⪅ࡢ୙᣺࡜ᚋ
⪅ࡢὶ⾜࡜࠸࠺ᑐ↷ⓗ࡞ഴྥࡀ 1907 ᖺᜍៃᚋ࡟᫂☜࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ⤱
⥥஺⧊≀ࡣࠕ᱁Ᏻ≀ࠖࡔ࡜⣸⸨ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࠕ᱁Ᏻ≀࡛ࠖ࠶ࡿ
௨ୖࠊཎᩱ࡟㧗౯࡞⏕⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ྐᩱࡢᚋ༙ࡢẁⴠ࡛⣸⸨ࡣࠊࠕ୰➼⧊≀ ࡢࠖ⤒⣒࡟Ᏻ౯࡞㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒㸦‽࢚࢟ࢫࢺࣛ
᱁⏕⣒㸧ࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊ▼஭Ặࡣࡇࡢ㒊ศ࡟ὀ┠ࡋࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛⣸⸨ࡀゝ࠺ࠕ୰➼⧊≀ࠖࡢ୰㌟ࢆྫྷ࿡ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᚋ༙ࡢẁⴠ
࡟Ⓩሙࡍࡿࠕ୰➼⧊≀ࠖ࡜ࡣࠊᐇࡣ๓༙ࡢẁⴠ࡟ฟ࡚ࡃࡿࠕ᱁Ᏻ≀༶ࡕ⤱⥥஺⧊≀ࠖࢆゝ࠸
᥮࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡣྠ⩏࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢドᣐ࡟ࠗࠊ ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ࠘ࡢ୰࡛⣸⸨ࡣࠊ
ࠕ୍᫖ᖺ㹙1908ᖺ㹛ࣚࣜ᫖ᖺ㹙1909ᖺ㹛ࢽ᥃ࢣࢸ⤱Ფ஺⧊ࢼࣝ୰➼⧊≀ࣀὶ⾜ࣀⅭ࣓඼ᛶ
㉁ୖ᪥ᮏ⏕⣒ࣁ๭ྜࢽከࢡ⤒⣒ࢽ౪ࢭࣛࣞࢱࣝࣁ␲ࣇ࣋࢝ࣛࢬ㛵すୖ୍␒᱁௨ୖࣀࣔࣀࢺಙ
ᕞୖ୍␒ࣀࣔࣀࢺࣀ౯᱁ࣀ㛤࢟ࣀ኱ࢼࣜࢩࣔᡈࣁṈ➼ࢽཎᅉࢩࢱࣝࣔࣀࢽࣁ࢔ࣛࢨࣝ࢝ࢺᛮ
ࣁࣝࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ34ࠋࡘࡲࡾࠊ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣࠊ⤒⣒ࡣ⤒⣒࡛ࡶ⣧⤱⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊࡑࡢ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚▼஭Ặࡣࠊ⣸⸨ࡢࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ࠘࠿ࡽࠕୖ➼⤱⧊
≀ࣀ኎⾜࢞Ⰻዲࢹࢼ࢝ࢵࢱᨾࢽ͐͐୪⧊≀ࣀ⤒⣒ࢺࢩࢸ᭱ࣔ㔜ᐆ࢞ࣛࣞࢸఀኴ฼୪⣒ࣀ㡿ศ
ࣤࣔ኱ࢽ⺋㣗ࢩࢱࠖ࡜ࡢᩥゝࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ35ࠋࡇࡇ࡛⣸⸨ࡢゝ࠺ࠕఀኴ฼୪⣒ ࡜ࠖࡣࠊBest 
No.1ࡸ No.1ࡢࡼ࠺࡞ప࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࡜➹⪅ࡣゎࡍࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ᨻ
ᗓ㛵⛯ጤဨ఍࡟ࡼࢀࡤࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡢ᱁௜ࡣ㧗࠸㡰࡟ࠊGrand extra 
classicalࠊbest extra classicalࠊextra Aࠊextra Bࠊextra to classicalࠊclassicalࠊbest No.1ࠊ
No.1ࠊrealina࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕ᭱ୗ⣭ࡢ realinaࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝㍺ධࡉࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ36ࠋࡇ࠺ࡋࡓ᱁௜࡜⏝㏵ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࢹࣗࣛࣥࡣࠊࠕ㹙᭱㧗᱁ࡢ㹛Grand 
Extra ࠿ࡽୗࡗ࡚ Classical ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᱁௜ࡢ㹙࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡢ㹛ရ㉁ࡣࠊ୍ᮏ⤒⏝࡟
඘ศ࡛࠶ࡿࠋBest No.1ࡸ Realinasࡢࡼ࠺࡞ప࠸᱁௜ࡢရ㉁㹙ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒㹛ࡣẚ㍑ⓗ
                                                        
34 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1910ᖺࠊ66㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅ࡀ௜ࡋࡓࠋ 
35 ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ46̿47㡫ࠊཬࡧ 55㡫ࠊὀ㸦24㸧ࠋ 
36 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
p.50. 
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ᑡ㔞ࡀ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ⏝࡟㹙࢔࣓ࣜ࢝࡟㹛㍺ධࡉࢀࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠖ࡜ 1913ᖺ࡟グࡋ࡚࠸ࡿ37ࠋ
ࡘࡲࡾࠊBest No.1ࡸ No.1ࡢࡼ࠺࡞ప࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡀࠊ⣸⸨ࡢゝ࠺ࠕఀኴ฼୪⣒ࠖ
࡟ᙜࡓࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊูࡢ⟠ᡤ࡛ࢹࣗࣛࣥࡣࠊࠕBest No.1ࡸ realinas㹙࡜࠸ࡗࡓ
ప࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒㹛ࡣ⤒⣒࡟ຍᕤࡉࢀ⤱⥥஺⧊≀࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟⥥ᕤሙࡢ⏨ᕳࡁ⏝࡟
኎༷ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⧄ᗘࡣ 14/16௨ୖ࡛࠶ࡿࠖ࡜ 1913ᖺ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿ38ࠋ⏨ᕳࡁࡣ⧊ᶵࡢ㒊ရ
࡛⤒⣒ࢆᕳࡁྲྀࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ࠿ࡽࠊࢹࣗࣛࣥࡣ Best No.1ࠊNo.1ࠊrealinas࡜࠸ࡗࡓ
ప࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡀ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡸࡸ᫬௦ࡣୗࡿࡀࠊࢹࣗࣛࣥࡀ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࠕᑡ㔞ࡢ best No.1
௨ୗࡢ᱁௜ࡢ⏕⣒ࡀ᧍⣒࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟࢔࣓ࣜ࢝࡟㍺ධࡉࢀ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟࡞ࡿࠖ࡜ 1920 ᖺ
࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜39ࠊbest No.1௨ୗࡢ᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡣ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ
࡟ຍᕤࡉࢀࡓୖ࡛ 1907 ᖺᜍៃᚋࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ὶ⾜ࡋࡓ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒ࡀࠕ୪⧊≀ࣀ⤒⣒ࢺࢩࢸ㸦୰␎㸧ఀኴ฼୪⣒ࣀ㡿ศ
ࣤࣔ኱ࢽ⺋㣗ࢩࢱࠖ࡜ࡢ⣸⸨ࡢᣦ᦬ࡣࠊ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒ࡀ Best No.1࡞࠸ࡋ No.1࡜࠸ࡗ
ࡓప࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࠿ࡽ᪥ᮏࡢ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒࡟ษࡾ᭰ࢃࡗࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡟ゎࡍ
࡭ࡁ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ40ࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ഃ࠿ࡽࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ1910ᖺ࡟࢖ࢱࣜ࢔ࡢ⺋⣒ᴗᑓ㛛ㄅ࡟
ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡣࠊࠕ౯್ࡢ࠶ࡿ⏕⣒ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢃࢀࢃࢀࡢ඲ດຊࢆ⤖㞟ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᮏㄅୖ࡛᪤࡟⧞ࡾ㏉ࡋᒎ㛤ࡉࢀࡓ࿨㢟࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ2␒┠ࡢ⠊␪㹙2
➼⣒㹛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡣእᅜࡢ⏕⣒࡜ࡢ➇த࡟⪏࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖ࡜
                                                        
37 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, p.144. ࡞࠾ࠊ
Classical௨ୖࡢ㧗࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡣࠊ↓᧍ࡢࡲࡲࢧࢸࣥ➼ࡢ㧗⣭⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
38 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, p.141. 
39 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, 2nd edition,Silk Publishing Company, 1920, 
p.170. 
40 ࠕ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒ ࡢࠖከࡃࡣᐇࡣ⏘ᆅࢆഇ⿦ࡋࡓಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡛࠶ࡗࡓ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ୰ᯘẶࡣࠊࠕ࢖
ࢱࣜ࢔ჾᲔ⣒ࡢᬑ㏻⣒͆Italian No.1͇࡜ࠊ᪥ᮏჾᲔ⣒ࡢᬑ㏻⣒͆Japan No.1͇ࠖ ࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࠕ⤒⣒⏝㏵㟂せࢆ➇࠸
ྜࡗ࡚ࠖ࠸ࡓࡀࠊࠕ୰ୗ⣭⧊≀⏝㏵ࡢ⤒⣒ཎᩱ⣒࡜࠸࠺ࠊ࠾ࡑࡽࡃࡣ᭱ࡶ฼┈ࡢ኱ࡁ࠸㟂せࢆ⋓ᚓࡋࡓࠖ࡜ㄝࡃ୍᪉
࡛㸦୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ180㡫ࠊ182㡫㸧ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ჾᲔ⣒㸦͆ Italian No.1͇ࡸ͆Best No.1 㸧͇ࡸୖᾏ
ჾᲔ⣒㸦͆ 2nd Choice 㸧͇࡟ᑐࡍࡿಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒㸦͆ Japan No.1 㸧͇ࡢ┦ᑐ౯᱁ࡀ 1.0ࢆୗᅇࡿ 1890ᖺ௦ᚋ༙࡜ 1900
ᖺ௦ᮎ࡟ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣ⤒⣒㟂せࢆ࢖ࢱࣜ࢔ჾᲔ⣒ࡸୖᾏჾᲔ⣒ዣࢃࢀࡓ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩ࠊ212ؐ213 㡫㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ1900ᖺ௦ᮎ࡟ Kansai No.1㸦ᐇࡣ⏘ᆅࢆഇ⿦ࡋࡓಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒㸧ࡣ Italian No.1ࡼࡾࡶᏳ౯ࡔࡗࡓ㸦┦
ᑐ౯᱁ࡀ 1.0ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡓ㸧࠿ࡽࡇࡑࠊ⣸⸨ࡢゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠕ୪⧊≀ࣀ⤒⣒ࢺࢩࢸ᭱ࣔ㔜ᐆ࢞ࣛࣞࢸఀኴ฼୪⣒ࣀ㡿
ศࣤࣔ኱ࢽ⺋㣗ࢩ ࠖࠊ୰ᯘẶࡢ᝿ᐃ࡜ࡣ㏫࡟⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒㟂せࢆ͆ Italian No.1 ࠿͇ࡽዣࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ࡞࠾ࠊ
͆Italian No.1͇ࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣᑓࡽ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊ⣧⤱⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚ࡶ౑
⏝ࡉࢀࡓಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡜ࡣ⏝㏵ࡀࡎࢀ࡚࠾ࡾࠊಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣ࢔୍࣓࡛ࣜ࢝㈏ࡋ࡚ඛᰁࡵࡢ⣧⤱⤱⧊≀ࡢ⤒
⣒㟂せࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ୰ᯘẶࡣ 2nd Choiceࡢ᱁௜ࡢୖᾏ⏘ჾᲔ⣒ࡀಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࠿ࡽ⤒⣒
㟂せࢆዣࡗࡓ࡜ㄝࡃࡀࠊ2nd Choiceࡢ᱁௜ࡢୖᾏ⏘ჾᲔ⣒ࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ࠶ࡲࡾ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 23 
㏙࡭࡚࠸ࡿ41ࠋࡇࡢグ஦ࡣࠊ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒ࢆᕠࡗ࡚ 2➼⣒ࡓࡿ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒࡜ No.1
ࡢ᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡀ➇தࡍࢀࡤࠊ๓⪅ࡀ຾ࡘ࡜࠸࠺ព࿡࡟ㄞࡵࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ⣸⸨ࡀࠕ୰➼⧊≀ࡢὶ⾜ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡘࡓⅭ࡟⤒
ࡓ࡚
⣒
࠸࡜
⏝
ࡼ࠺
࡜ࡋ࡚ఀ
࠸
ኴ
ࡓ
฼
ࡾ࣮
ࠊష
ࡩ
⹒
ࡽࢇ
す
ࡍ
ཬୖᾏ
ࡢᶵᲔ〇⣒ࡢዴࡁࠊୖ➼⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ඼౯᱁ࡢ㧗ࡁⅭ࡟஦᝟ࡢチࡉ࢐ࡿࠖ࡜ࡇࢁࡔ
࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀពࡋࡼ࠺ࠋ⣸⸨ࡢ⾲⌧ࡣࡸࡸ⯉㊊ࡽࡎ࡛ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡀࠊࢡࣛࢩ
࢝ࣝ᱁௨ୖࡢ㧗࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡸୖᾏ⏘ჾᲔ⣒ࡣ㧗౯࡞⣧⤱⤱⧊≀㸦㧗⣭ࢧࢸࣥ࡞
࡝㸧ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚࡞ࡽ౑⏝࡛ࡁࡿ㸦᥇⟬ࡀྜ࠺㸧ࡅࢀ࡝ࡶࠊᏳ౯࡞⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡟ࡣ㧗
ࡍࡂ࡚౑࠼࡞࠸㸦᥇⟬ࡀྜࢃ࡞࠸㸧࡜࠸࠺ព࿡࡟ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟㧗⣭ࢧࢸࣥࡢࡼ࠺࡞
㧗౯࡞⣧⤱⤱⧊≀ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ1907ᖺᜍៃᚋࡶ⤒⣒࡟ࢡࣛࢩ࢝ࣝ᱁௨ୖࡢ㧗࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ
࢔⏘⏕⣒ࡀ౑⏝ࡉࢀ⥆ࡅࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊᜍៃࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚⣧⤱⤱⧊≀ࡀ᣺ࡿࢃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ
⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡀῶࡗࡓ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ᏻ౯࡞⤱⥥
஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡛࠶ࢀࡤࠊBest No.1ࡸ No.1ࡢࡼ࠺࡞ప࠸᱁௜ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪥
ᮏࡢ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒࡛ࡶ౑⏝࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ1907ᖺᜍៃࢆዎᶵ࡟⤱⥥஺⧊≀ࡀὶ⾜ࡋ࡚ࡑࡢ
⏕⏘㔞ࡀቑ࠼ࡿ࡜⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡢࡔ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
▼஭Ặࡣ 1907 ᖺᜍៃᚋࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⤒⣒ࢆ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ษࡾ᭰࠼
ࡿ࡜ඹ࡟⦋⣒ࢆ᪥ᮏ⏘⏕⣒࠿ࡽᗈᮾ⏘⏕⣒࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࡢࡔ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ▼஭Ặࡣࠊ
⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ཮᪉࡟⤱⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿ⣧⤱⤱⧊≀ࡢศ㔝࡛⤒⣒ࡀࠕఀኴ฼୪⣒ࠖ࠿ࡽ᪥ᮏࡢ㛵
すୖ୍␒᱁⏕⣒࡟ษࡾ᭰ࢃࡗࡓ࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ⣸⸨ࡢゝ࠺ࠕ୪⧊≀ ࡜ࠖࡣࠊ
ᐇࡣ⤱⥥஺⧊≀㸦⤒⣒ࡣ⤱⣒ࠊ⦋⣒ࡣ⥥⣒㸧ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ᪥ᮏࡢ㛵すୖ୍␒᱁
⏕⣒ࡀ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒ࡢศ㔝࡛㉳ࡁ
ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊ▼஭Ặࡣ 1907 ᖺᜍៃᚋࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝⤒⣒ࡀ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࠿ࡽ
᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ษࡾ᭰ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆࡶࡗ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ⤒⣒㒊㠃࡬ࡢ෌㐍ฟ࡜ᤊ࠼ࡓࡀࠊ⤱⥥
஺⧊≀ࡣ 1907 ᖺᜍៃᚋ࡟᪂ࡓ࡟ὶ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ⧊≀࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊࡑࡢ⤒⣒ࡀ࢖ࢱ
ࣜ࢔⏘⏕⣒࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ษࡾ᭰ࢃࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡇࢀࢆࡶࡗ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ࠸ࡗࡓࢇኻ
ࡗࡓ⤒⣒㒊㠃࡟෌㐍ฟࡋࡓࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊࠕ⤒⣒㒊㠃࡬ࡢ෌㐍ฟ ࢆࠖ
ㄝࡃ▼஭Ặࡢᡤㄝࡣࠊྐᩱࡢㄗㄞࡢୖ࡟⠏࠿ࢀࡓㅸぢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 

㹀 ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⦋⣒
1907 ᖺᜍៃᚋࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⤱⧊≀ࡢ⦋⣒ࢆ᪥ᮏ⏘⏕⣒࠿ࡽᗈᮾ⏘⏕⣒࡟ษࡾ᭰࠼ࡓ࡜
࠸࠺ぢ᪉ࡣࠊ▼஭ㄝࢆᨭ࠼ࡿࡶ࠺୍ࡘࡢせ⣲࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓぢ᪉ࡣṇࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ࠘ࡢᶓ὾⺋⣒㈠᫆ၟྠᴗ⤌ྜ∧࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᩥゝࡀ࠶ࡿࠋ 
ࠕ᫖ᖺࣀ⡿ᅜࣀ⧊≀ὶ⾜ࣀ≧ἣࣁ୍᪉ࢽ᪊ࢸࣁ᫖ᖺ᮶ࣀ⤒㦂ࢽ౫ࣜࢸ᪥ᮏ㛵すୖ୍␒᱁௨ୖࣀ⏕
                                                        
41 “Il Giappone tende a migliorare le qualità delle sue sete.,” Bollettino di Sericoltura, Anno ϱϮ No 2, 8 
Gennaio 1910, p.2. ࡞࠾ࠊྠㄅࡣ 3㡫࡛⧞㏉ࡋࢆ᏶⎍࡟ࡍࡿࡼ࠺ッ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀࠊ
ࡉࡽ࡟⧞㏉ࡋᕤ⛬࡟᥃ࡅࡸࡍ࠸⏕⣒ࢆ⏕⏘ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ᪥ᮏ࡜ࡢ➇த࡟⪏࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ2 ᮏ
ᥭࡾࡸ 3ᮏᥭࡾࢆ㝖ࡅࡤࠊ⧞㏉ࡋࡢⅬ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ᪤࡟㛗㊊ࡢ㐍Ṍࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
24 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 
⣒ࣤᑗ᮶ከࢡ⤒⣒ࢽ౪ࢫࣝࣀഴྥࣤቑຍࢫࣝ஦ࢽࣁᡂࣛࢾࢹ࢔ࣛ࢘࢝ཪ୍᪉ࢽࣁ⥥⣒ཪࣁᗈᮾ⣒
ࣤ⦋⣒ࢺⅭࢭࣝ୰➼⧊≀ࣁ඼౯࢝๭ྜࢽᏳ࢖ࣀࢹ࢔ࣝ࢝ࣛᗈࢡ㟂せ⪅ࢽ⾜࢟Ώࣝࣀ౽฼࢞᭷ࣜࢸ
඼኎ࣞࣝ㔞ࢽ᪊ࢸࣁ⏒኱ࢼࣝ⪅࢞࢔ࣝࢺᛮࣇ 㸦ࠖࠗ ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊᶓ὾⺋⣒㈠᫆ၟྠᴗ⤌ྜࠊ1910
ᖺࠊ36㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
ࡲࡓࠊྠࡌࡃࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ࠘ࡢ⏕⣒᳨ᰝᡤ∧ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ᫖ᖺ㹙1909 ᖺ㹛ࣀ⡿ᅜࣀ⧊≀⏺ࣀὶ⾜≧ែࣁ୍᪉ࢽ᪊ࢸࣁ᫖ᖺ᮶ࣀ⤒㦂ࢽ౫ࣜࢸ᪥ᮏ㛵すୖ୍
␒᱁௨ୖࣀ⏕⣒ࣤᑗ᮶ከࢡ⤒⣒ࢽ౑⏝ࢫࣝࣀഴྥࣤቑຍࢫࣝࣀືᶵࣤ୚࣊ࢱࣝࣔࣀࢽࣁ࢔ࣛࢨࣝ
࢝ཪ୍᪉ࢽࣁ⥥⣒ཪࣁᗈᮾ⣒ࣤ⦋⣒ࢺࢼࢭࣝ୰➼⧊≀ࣁ඼౯࢝๭ྜࢽᗮ౯ࢼࣝࣤ௨ࢸᗈࢡ㟂せ⪅
ࢽ⾜࢟Ώࣝࣀ౽฼࢔ࣜⅭ࣓ࢽ඼㟂⏝ࢭࣛࣞࢱࣝ⧊≀ࣀ㔞ࢽ᪊ࢸࣁ⵹ࢩ⏒኱ࢼࣝࣔࣀ࢔ࣛࣥ 㸦ࠖ⣸⸨
❶ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1910ᖺࠊ57㡫ࠋ⣸⸨❶ࠕ⡿ᅜ⤱ᴗㄯ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍
ሗࠖ➨ 216ྕࠊ1910ᖺ 3᭶ 10᪥ࠊ39̿40㡫ࠋᘬ⏝ᩥࡣᚋ⪅࡟ࡼࡿࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅ࡀ௜ࡋࡓࠋ㸧 
ࡇࡇ࡛⣸⸨ࡀࠕ⥥⣒ཪࣁᗈᮾ⣒ࣤ⦋⣒ࢺࢼࢭࣝ୰➼⧊≀ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡼ࠺ࠋ
୍᪉࡛ࠊࢹࣗࣛࣥࡣࠊࠕࢽ࣮ࣗ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻᆅ᪉ࡢ⥥ᕤሙࡣࠊ⟶ᕳࡁ⏝࡟ᗈᮾ⏘⏕⣒㸦ࢲࣈ࣭ࣝ
࢚࢟ࢫࢺࣛ㹀᱁ࠊ⧄ᗘ 14/16࡜ 22/26㸧ࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ 1913ᖺ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿ42ࠋ⟶ᕳࡁ
ࡣ⦋⣒ࢆᕳࡁྲྀࡗ࡚Ბ࡟⿦╔ࡍࡿࡓࡵ࡟౑ࢃࢀࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢࢹࣗࣛࣥࡢᣦ᦬ࡣᗈᮾ⏘⏕⣒ࡀ
⤱⥥஺⧊≀ࡢ⦋⣒࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡟ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࢹࣗࣛ
ࣥࡀࡇࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡓ᫬ࠊ⤱⥥஺⧊≀ࡢὶ⾜ࡣ⤊ࢃࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⤱⥥஺⧊≀ࢆ⏕⏘ࡋ࡚
࠸ࡓࢽ࣮ࣗ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻᆅ᪉ࡢ⥥ᕤሙࡀ⾶㏥ࡋࡓ⤖ᯝࠊᗈᮾ⏘⏕⣒࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡀ㡻࡟ῶᑡ
ࡋࠊࢲࣈ࣭࢚ࣝ࢟ࢫࢺࣛ㹀᱁ࠊ15 ୰ࡢᗈᮾ⏘⏕⣒࡟ࡣከᑡࡢ㟂せࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ23 ୰ࠊ24
୰ࠊ25୰ࡢᗈᮾ⏘⏕⣒࡟ᑐࡋ࡚ࡣ඲ࡃ㟂せࡀ࡞࠸࡜ࡢᣦ᦬ࡀ 1912ᖺ࡟ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿ43ࠋ1907 ᖺ࡟➃ࢆⓎࡋࡓ⤱⥥஺⧊≀ࡢὶ⾜ࡣᩘᖺ㛫⥆࠸ࡓᚋࠊ1912 ᖺ㡭࡟⤊ᜥ࡟ྥ࠿
ࡗࡓ࡜ぢ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ1912ᖺ௨㝆࡟ࡣὶ⾜ࡣ෌ࡧ⣧⤱⤱⧊≀࡬࡜ᅇᖐࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ⤱⥥஺⧊≀࡟ࡣᗈᮾ⏘⏕⣒ࢆ⦋⣒࡜ࡍࡿࢱ࢖ࣉࡢࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ࡜ࠊඛ࡟㏙࡭
ࡓ⤒⣒࡟⏕⣒ࢆ㓄ࡍࡿሙྜ࡜ేࡏ࡚ࠊ⤱⥥஺⧊≀࡟ࡣḟࡢ3✀㢮ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦⾲4㸧ࠋ 

⾲㸲 ⤱⥥஺⧊≀࡟࠾ࡅࡿ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
㻌 ⤒⣒㻌 ⦋⣒㻌
䐟㻌䜲䝍䝸䜰⏘⏕⣒䠄㻮㼑㼟㼠㻌㻺㼛㻚㻝 ᱁㻘㻌㻺㼛㻚㻝 ᱁䠅㻌 ⥥⣒㻌
䐠㻌᪥ᮏ⏘⏕⣒䠄㛵すୖ୍␒᱁䠅㻌 ⥥⣒㻌
䐡㻌 ⥥⣒㻌 ᗈᮾ⏘⏕⣒䠄䝎䝤䝹䞉䜶䜻䝇䝖䝷䠞᱁䠅㻌

᪤࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ⣸⸨ࡣղࡀձ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ▼஭
Ặࡣձ㹼ճࢆ༊ูࡏࡎࠊ⾲㸲࡛⥙ࡀࡅࡋࡓ㒊ศ࡟ὀ┠ࡋ࡚ 1907 ᖺᜍៃᚋ࡟ࡣ⤒⣒࡟᪥ᮏࡢ
                                                        
42 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, p.141. 
43 ࠕ⡿ᅜ⏕⣒㟂⏝๓㏵ཬࡧ⤱〇ရὶ⾜ኚ㑄≧ἣ ࠖࠊࠕ⾰➟⺋཭఍ሗࠖ➨ 73ྕࠊ1912ᖺ 10᭶ 10᪥ࠊ40㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 25 
㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒ࢆࠊ⦋⣒࡟ᗈᮾ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ゎ㔘ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿44ࠋ 
ࡑࢀࡺ࠼ࠊ1907ᖺᜍៃᚋࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⤒⣒࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ㓄ࡋ⦋⣒࡟ᗈᮾ⏘⏕⣒ࢆ㓄ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺▼஭ㄝࡣࠊྐᩱࡢㄗㄞ࠿ࡽ⏕ࡌࡓㅸぢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ45ࠋᐇ㝿ࡣࠊ1907ᖺ
ᜍៃࡢᚋ࡟ࡶඛ࡟ࡶ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ཮᪉࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᜍ
ៃຨⓎ๓ࡢ 1904ᖺ࡟ࡣࠊ⤒⣒࡟᪥ᮏࡢჾᲔ⣒㸦᱁௜ࡣ Best No.1ࠊ⧄ᗘࡣ 13/15㸧࠿ࡽ〇ࡋ
ࡓ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ㸦㸰Ꮚ⣒㸧ࢆ౑⏝ࡋࠊ⦋⣒࡟᪥ᮏࡢᗙ⧞⣒㸦᱁௜ࡣ No.㸯ؐ㸯1/2ࠊ⧄ᗘࡣ
14/16㸧࠿ࡽ〇ࡋࡓࢺ࣒ࣛ㸦㸲Ꮚ⣒㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜࡢ㈝⏝ィ⟬ࡢ౛ゎࡀ⧄⥔㛵ಀࡢᑓ㛛ㄅ࡟
ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ46ࠋࡲࡓࠊᜍៃຨⓎᚋࡢ 1910ᖺ࡟ࡣⰍᰁࡵࡢᖹ⧊ࡾࢱࣇࢱࢆ⧊ࡿࡢ࡟⤒⣒࡟
᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒㸦࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁ࠊ⧄ᗘ 14.25 ࢹࢽ࣮ࣝ㸧࠿ࡽ〇ࡋࡓ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ㸦2 Ꮚ⣒㸧ࢆ
㓄ࡋࠊ⦋⣒࡟᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒㸦No.1᱁ࠊ⧄ᗘ 14.25ࢹࢽ࣮ࣝ㸧࠿ࡽ〇ࡋࡓࢺ࣒ࣛ㸦3Ꮚ⣒㸧ࢆ
㓄ࡋࡓሙྜࡢ㈝⏝ィ⟬ࡢ౛ゎ(1910 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥௜)ࡀᑓ㛛ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ47ࠋࡇࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ౛ゎ࡛࠶ࡗ࡚ᐇ౛࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺཯ㄽࡀᐤࡏࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
౛ゎ࠶ࡿ࠸ࡣࣔࢹࣝࢆタᐃࡍࡿ㝿࡟ࡣᢈุࢆᣍ࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ௨ୖ
ࡢ౛ゎࡣ࠸ࡎࢀࡶ⌧ᐇ࡟༶ࡋࡓࡶࡢࡔࡗࡓ࡜ุ᩿ࡋ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡶࠊᐇ౛
ࡶ࠶ࡿࠋ1909ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࢆどᐹࡋࡓ⣸⸨ࡣࠊ᯾ᕤሙ࡛ࡣ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ཮᪉࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ
⏝࠸࡚⢭ᕦ࡞㯮ᰁࡵࢧࢸࣥࡸࢱࣇࢱ㢮ࢆ〇㐀ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ48ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⣸⸨ࡣ
㯮ᰁࡵ࡟ࡍࡿሙྜ࡟ࡶ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ཮᪉࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ
ࡔࡀࠊῐⰍ≀࡛ࡣ࡞࠾ࡉࡽ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ཮᪉࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
⤱⧊≀ࢆࣆࣥࢡࡢࡼ࠺࡞ῐ࠸Ⰽ࡟ᰁࡵࡿሙྜ࡟ࡣ᪥ᮏࡢⓑ⧛⣒ࡀ㐺ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢖ࢱࣜ࢔⏘㯤
⧛⣒ࡣ౑࠼࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ⤒⣒࡟࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࢆ㓄ࡋࠊ⦋⣒࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ㓄ࡋࡓ౛ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࡢᐇ౛ࡣ▼஭Ặࡢ᝿ᐃ࡟཯ࡋ࡚ 1907 ᖺᜍៃᚋ࡟ࡶぢࡘ࠿ࡿࠋࡸࡣࡾ⣸⸨ࡀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ
⏘㯤⧛⣒ࢆ⤒⣒࡜ࡋ᪥ᮏࡢⓑ⧛⣒ࢆ⦋⣒࡜ࡋ࡚⧊ࡾୖࡆࡓ㯮ᰁࡵ⧊≀ࡣ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ཮᪉࡟
࣮ࣚࣟࢵࣃ⏘⏕⣒ࢆ౑ࡗࡓࡶࡢࡼࡾࡶᡂ⦼ెⰋ࡞ࡢ࡛ᙜᴗ⪅ࡢὀពࢆច࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⪅ࡉ
                                                        
44 ࡶࡗ࡜ࡶࠊ⣸⸨ࡣࠊᗈᮾ⏘⏕⣒࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡀ࢔࣓࡛ࣜ࢝ቑຍࡋࡓࡓࡵ࡟ࠊࠕ᪥ᮏࡢ⦋
ࡼࡇ
⣒
࠸࡜
≀
ࡶࡢ
ࡓࡿ㹙ಙᕞ㹛ୖ୍␒≀
ཪࡣᗙ⧞⏕⣒ࡀᡴᧁࢆཷࡃࡿᵝ࡟࡞ࡘࡓ ࡜ࠖࡶグࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㸦⣸⸨❶ࠕ⡿ᅜ⤱ᴗㄯ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗ ➨ࠖ 216ྕࠊ
1910 ᖺ 3 ᭶ 10 ᪥ࠊ3 㡫㸧ࠊ▼஭Ặࡣࡇࢀࢆᤊ࠼࡚࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⤱⧊≀ࡢ⦋⣒࡜ࡋ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ௦ࢃࡾ࡟ᗈᮾ⏘⏕
⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⣸⸨ࡢᣦ᦬ࡶࠊ᪥ᮏࡢಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣ⣧⤱⤱
⧊≀ࡢ⦋⣒࡜ࡋ࡚኱࠸࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡟ࠊ⦋⣒࡟ᗈᮾ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿ⤱⥥஺⧊≀ࡀὶ⾜ࡋࡓࡓࡵ࡟୙᣺࡟㝗ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡟ゎࡏࡤࠊ▩┪↓ࡃㄝ᫂ࡀࡘࡃࠋ࡞࠾ࠊ1911ᖺ࡟ࡣᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢከࡃࡀ⤱⥥஺⧊≀࡟᣺ࡾྥࡅࡽࢀࡓ࡜
࠸ࢃࢀࡿ㸦“Review of the Raw Silk Market of 1911 By Henry L. Gwalter.,” The American Silk Journal, Vol.XXXI. 
No.1, January, 1912, p.61.㸧ࠋ 
45 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ 1907ᖺᜍៃ๓ࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ⤒⣒࡟࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࢆࠊ⦋⣒࡟ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢ▼
஭ㄝࡀࣈ࣮ࣜࢫࣥࡢ୺ᙇࢆ↓ᢈุ࡟᥇⏝ࡋࡓࡓࡵ࡟⏕ࡌࡓㅸぢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ᪤࡟ぢࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
46 “Silk Calculations. By Alfred Coradi,” Textile World Record, Vol.26. (New Series.) No.6, March, 1904, pp.111ؐ
115. 
47 “COST CALCULATING FOR BROAD SILKS. BY JAMES CHITTICK.,” Textile World Record, Vol.40 (New 
Series) No.1, October, 1910, pp.122ؐ125. 
48 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1910ᖺࠊ70㡫ࠋ 
26 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 
࠼࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ49ࠋ 
⤱⧊≀࡟ࡣᵝࠎ࡞✀㢮ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡶᵝࠎ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ1907ᖺᜍៃ๓࡟ࡣ⤒⣒࡟࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡸୖᾏ⏘ჾᲔ⣒ࢆ㓄ࡋ⦋⣒࡟ࡣ᪥ᮏ⏘⏕
⣒ࢆ㓄ࡋ࡚࠸ࡓࡀᜍៃᚋ࡟ࡣ⤒⣒࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ⏝࠸⦋⣒࡟ᗈᮾ⏘⏕⣒ࢆ⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ぢゎࡣࠊ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ୍㠃ⓗ࡛⌧ᐇ࠿ࡽ࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ1907ᖺᜍៃᚋࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ⤱⥥஺⧊≀ࡢὶ⾜࡟ᡠࢁ࠺ࠋ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⦋⣒࡟
ᗈᮾ⏘⏕⣒ࡀ㐍ฟࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ㖟ሢ┦ሙࡢୗⴠࡀ࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏࡀ 1897 ᖺ࡟㔠ᮏ఩ไࢆ᥇
⏝ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚୰ᅜࡣ౫↛࡜ࡋ࡚㖟ᮏ఩ไࢆᏲࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊ1900ᖺ௦ᮎ࠿ࡽ㐍⾜ࡋࡓ㖟
ሢ┦ሙࡢୗⴠࡣᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢ౯᱁➇தຊࢆ㧗ࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟
㍺ධࡉࢀࡿᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢቑຍࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿ࡜࢖ࢱࣜ࢔ࡢ⺋⣒ᴗᑓ㛛ㄅࡣ⓶⫗ࡗ࡚࠸ࡿ50ࠋ 
⣸⸨ࡣࠊ⤱⥥஺⧊≀ࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࢽ࣮ࣗ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻᆅ᪉ࡢ⥥⧊≀〇㐀ᴗ⪅࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜㏙࡭ࠊᙼࡽࡀ⤱⥥஺⧊≀⏝࡟᪂ࡓ࡟⏕⣒ࢆ㉎ධࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟⏕⣒㍺ධᴗ⪅ࡣ
᪂ࡓ࡞⳹ᐈࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ51ࠋࡉࡽ࡟ࠊࢹࣗࣛࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢔࣓ࣜ
࢝ࡢ⏕⣒㍺ධᴗ⪅ࡣࠊ1910ᖺ๓ᚋ࠿ࡽ⟶ᕳࡁࡸ࣮࣎ࣝ⣬࡟⏕⣒ࢆᕳࡁྲྀࡗ࡚┤ࡕ࡟౑࠼ࡿᙧ
࡟ຍᕤࡋࡓୖ࡛ᾘ㈝⪅࡟ᒆࡅࡿ஦ᴗࢆ᪂ࡓ࡟⯆ࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ࢛࢘ࢵࢩ࣭ࣗࣇ࢓ࣈࣜࢵࢡࢫࠊ
⤱࡛⤯⦕ࡋࡓ㟁⥺ࠊࢱ࣌ࢫࢺ࣮ࣜࠊ⤱⥥࡛࠶ࢀ⤱ẟ࡛࠶ࢀ඲࡚ࡢ஺⧊≀ࡢ⏕⏘⪅ࡀࠊ⟶ᕳࡁ
࡟ᕳ࠸ࡓ≧ែ࡛⤱⣒ࢆ㉎ධࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᙼࡽࡢ୺せ࡞⏕⏘≀࡛࠶ࡿ⥥⧊
≀ࡸẟ⧊≀ࡣ୍ᖺࢆ㏻ࡌ࡚኎ࢀࡿࡀࠊᙼࡽࡀ஺⧊≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡢࡣ᫬ᢡ࡞ࡢ࡛ࠊࡑࡢሙྜ࡟
ࡣ⏕⣒ࡀ᧍⣒࡟ຍᕤࡉࢀࡿࡢࢆᚅࡘࡔࡅࡢవ⿱ࡀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᙼࡽࡣ⟶ᕳࡁ࡟
ᕳ࠸ࡓ≧ែࡢ⤱⣒ࢆ㉎ධࡋࠊ⏕⣒ࡢᅾᗜ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋ࢛࢘ࢵࢩ࣭ࣗࣇ࢓ࣈࣜࢵࢡࢫࡢ〇
㐀ᴗ⪅ࡣ⤒⣒࡟⥥⣒ࡲࡓࡣẟ⣒ࢆࠊ⦋⣒࡟ᗈᮾ⏘⏕⣒ࡸ୐㔛⣒ࡢࡼ࠺࡞ගἑࡢ࠶ࡿ⤱⣒ࢆ⏝
ពࡋࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ᅜෆ࡛⏕⏘ࡉࢀࡿ⤱⣹ࡢ⦋⣒ࡣࠊ4 ⢏௜ࡅ࡞࠸ࡋ 8 ⢏௜ࡅࡢᰊ⺋⣒ࡸ 50
ࢹࢽ࣮ࣝ࡞࠸ࡋ 150ࢹࢽ࣮ࣝࡢᗙ⧞ᰊ⺋⣒࠿ࡽసࡽࢀࡓࠋ⟶ᕳࡁࡣᮌ〇ࠊ࣮࣎ࣝ⣬〇࡞࠸ࡋ
⣬〇࡛࠶ࡗࡓࠋᮌ〇ࡢ⟶ᕳࡁࡣ౑⏝ᚋ࡟᧍⣒ᴗ⪅࡟㏉༷ࡉࢀࡓࡀࠊ⣬〇ࡢࢥࢵࣉ㸦cops㸧ࡣ
౑࠸ᤞ࡚࡛࠶ࡗࡓࠋᮌ〇ࡢ⟶ᕳࡁ࡟ࡣ⪏ஂᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋ⣬〇ࡢࢥࢵࣉ࡟ࡣ
㐠㈤ࢆ⠇⣙࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋᮌ〇ࡢ⟶ᕳࡁࡣ⣬〇ࡢࢥࢵࣉࡼࡾࡶ 50㸣㧗ࡃࡘ࠸ࡓ
ࡀࠊᮌ〇ࡢ⟶ᕳࡁ࡟ᕳ࠸ࡓ⤱⣒ࡶ⣬〇ࡢࢥࢵࣉ࡟ᕳ࠸ࡓ⤱⣒ࡶ㈙࠸ᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡣྠࡌ౯᱁࡛
࠶ࡗࡓ52ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⏕⣒㍺ධᴗ⪅ࡀ⟶ᕳࡁࡸ࣮࣎ࣝ⣬࡟ᕳ࠸ࡓ≧ែ࡛⤱⣒ࢆ኎ࡿࡼ࠺࡟࡞
ࢀࡤࠊ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀᤄධࡋࡓၟᶆ࡛ࡣ࡞ࡃ⏕⣒㍺ධᴗ⪅ࡢၟᶆ࡛⤱⣒ࢆ኎ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ
ᙜ↛ࡢᡂ⾜ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
                                                        
49 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ70㡫ࠋ 
50 “Il Giappone tende a migliorare le qualità delle sue sete.,” Bollettino di Sericoltura, Anno ϱϮ No 2, 8 
Gennaio 1910, p.2. 
51 ࠕ⌧ࢽ⡿ᅜࠕࢽ࣮ࣘ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻㅖᕞࣀᮌ⥥⧊≀ᴗ⪅ࣁ⤱⥥஺⧊⏝ࣀⅭ࣓ከ኱ࣀ⏕⣒ࣤ㉎ධࢩࢶ࣯࢔ࣝࣤ௨ࢸ⏕⣒
㍺ධᴗ⪅ࣁஅ࢞Ⅽ࣓ࢽ᪂ࢱࢼࣝ⳹ᐈࣤᚓࢱࣜࢺபࣇ⪋ࢩࢸᚑ᮶ᮌ⥥⧊ࢽࣀ࣑౑⏝ࢩࢱࣝᩘ༓ࣀᶵྎࣁ⤱⥥஺⧊ࣀ⏝
ࢽ౪ࢭࣛࣞ 㸦ࠖ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ57㡫㸧ࠋ 
52 Leo Duran, Raw Silk, 1913, pp.136ؐ137. 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 27 
ࡉ࡚ࠊ⥥ᕤሙ࡛⤱⥥஺⧊≀ࢆ⧊ࡿࡓࡵ࡟⦋⣒࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡓ⤱⣒ࡶ 1910 ᖺ๓ᚋ࠿ࡽࡣ
⟶ᕳࡁ࡟ᕳ࠸ࡓ≧ែ࡛⏕⣒㍺ධᴗ⪅ࡀ㈍኎ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࢹࣗࣛࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊ⥥ᕤሙ࡛
᭱ࡶᬑ㏻࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⧄ᗘ 22/26ࡢᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢ༢⣒ࠊ⧄ᗘ 14/16ࡢᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢ 2
Ꮚ⣒ࠊ⧄ᗘࡀ 30ࢹࢽ࣮ࣝ࡞࠸ࡋ 40ࢹࢽ࣮ࣝࡢ 8⢏௜ࡅࡢᰊ⺋⣒ࠊ⧄ᗘࡀ 70ࢹࢽ࣮ࣝ࡞࠸
ࡋ 80ࢹࢽ࣮ࣝࠊ40/60ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ 200ࢹࢽ࣮ࣝࡢᗙ⧞ᰊ⺋⣒ࡢ 2Ꮚ⣒ࠊ⧄ᗘࡀ 18࡞࠸ࡋ 20
ࢹࢽ࣮ࣝࡢ୐㔛⣒ࡢ 2Ꮚ⣒ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒㸦᱁௜ࡣ No.1ࠊ⧄ᗘࡣ 13/15㸧ࢆᕳ࠸ࡓ⟶ᕳࡁ࡛࠶
ࡗࡓࠋ᧍ࡾࡢᅇᩘࡣ㢳ᐈ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⤱⥥஺⧊≀ࡢ༑ศࡢ஑ࡣ 36 ࢖ࣥࢳᖜ࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊ⟶ᕳࡁ࡟ᕳ࠸ࡓ⣒ࡣ⢭⦎ࡋࡓ≧ែ࡛㈍኎ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤࠊᮍ⢭⦎ࡢ≧ែ࡛㈍኎
ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋ⢭⦎ࡋࡓ᧍⣒࡟ࡣ 20࡞࠸ࡋ 22㸣ࡔࡅ⦎ῶࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ௨ୖ
⦰ῶࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢࡲࡲ 36 ࢖ࣥࢳᖜ࡛⧊ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᬑ㏻ࡢ
ᮍ⢭⦎ࡢ᧍⣒ࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ36࢖ࣥࢳᖜࡢ⤱⥥஺⧊≀ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࢀࡤ⦰ῶࢆぢ㎸ࢇ
࡛ 39 ࢖ࣥࢳᖜ࡟⧊ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋᰊ⺋⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⢭⦎ࡋࡓ᧍⣒ࡣᬑ㏻ࡢᮍ⢭⦎ࡢ᧍
⣒ࡼࡾࡶ 1࣏ࣥࢻᙜࡓࡾ 25ࢭࣥࢺ㧗࠿ࡗࡓ53ࠋ 
࡞࠾ࠊᗈᮾ⏘⏕⣒ࡀࢡ࣮ࣞࣉ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶࢡࣞ
࣮ࣉ࣭ࢹ࣭ࢩࣥࡸᗈᮾࢡ࣮ࣞࣉࢆ⧊ࡿሙྜ࡟ࡣᗈᮾ⏘⏕⣒ࡀዲࢇ࡛౑⏝ࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ㍺
ධ㔞ࡣቑຍࡋࡓ54ࠋ 

㹁 ᶓ὾ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ౯᱁ࡢ㛤ࡁ
⣸⸨ࡣࠗࠊ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࡢ࠘୰࡛ࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝୰➼⧊≀ࡢ⤒⣒࡟㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒ࢆ඘࡚ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠕ᪥ᮏ⏕⣒୰㹙ಙᕞ㹛ୖ୍␒᱁࡜ࠊ‽ࠕ࢚࢟ࢫࢺࣛࠖ᱁≀࡜ࡢ㛫࡟㠀ᖖ
ࡢ್㛤ࡁࢆ⏕ࡎࡿࠖࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ55ࠋࡇࡢ⣸⸨ࡢᣦ᦬ࡣࠊᶓ὾ᕷሙ࡛ࡣ 1908
ᖺ࠿ࡽඃⰋရ࡜ᬑ㏻ရࡢ್㛤ࡁࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟ඃⰋရࡢ⏕⏘ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺᳃Ὀྜྷ㑻Ặࡢᣦ᦬࡜㌶ࢆ୍࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ56ࠋ 
ࠕ᪥㟢ᡓᚋ⡿ᅜ㟂せࡢ༙㢠ࢆ᪥ᮏࡀ౪⤥ࡍࡿ࡟⮳ࡘࡓࡇ࡜࠿ࡽ᥎ࡋ࡚㸦୰␎㸧ᙜ᫬᪥ᮏ⣒ࡣ⤒⣒౵
ධࡢ᫬௦࡛࠶ࡘࡓ࡜ᛮࡩࡑࡋ࡚᫂἞ 40ᖺ㹙1907ᖺ㹛ྎᡃ⺋⣒ᴗࡢ㢼₻ࡀඃⰋရ⏕⏘࡟ഴ࠸ࡓ஦ࡣ
᫂἞ 42ᖺᮾி⤒῭㞧ㄅ㸦➨ 60ᕳ 74㡫㸧ࡀࠕ᫖ᖺ᮶ᶓ὾ᕷሙ࡟᪊ࡅࡿ⣒౯ࡢඃⰋရ࡜ᬑ㏻ရ࡜ࡢ
㛤ࡁⴭࡋࡃඃ➼ရࡣ┦ᙜࡢ฼┈࠶ࡾࡋࡶᬑ㏻ရࡢ኎⾜ᝏ࠿ࡾࡋ͐͐㸦ࡇࢀ㟂せᆅࡓࡿ⡿ᅜࡣ㸧㏆᮶
ඃ➼ရࡢ୙㊊࡟ࡋ࡚ᬑ㏻ရࡢ㐣๫࡟ⱞࡋࡴࠖ࡜࠶ࡿ஦ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ⚾ࡣ᫝➼ࡢ஦᝟ࢆ௨࡚᪥ᮏࡀ⡿
ᅜࡢ⤒⣒㟂せ࡟ᛂࡌࡿ࡭ࡁ᫬௦ࡀ᮶ࡓ࡜ぢࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦᳃Ὀྜྷ㑻ࠗ⺋⣒ᴗ㈨ᮏ୺⩏ྐ ࠘ࠊ᳃ᒣ᭩
ᗑࠊ1931ᖺࠊ81㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ࡞࠾ࠊ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ46㡫ࡶཧ↷ࠋ㸧 
                                                        
53 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.137. 
54 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
p.52. 
55 ⣸⸨❶ࠕ⡿ᅜ⤱ᴗㄯ ࠖࠊ3ؐ4㡫ࠋ 
56 ࡶࡗ࡜ࡶ᳃Ặࡢᘬ⏝ࡣ୙ṇ☜࡛࠶ࡿࠋཎᩥ࡛ࡣࠊࠕ᫖ᖺ㹙1908ᖺ㹛᮶ᶓ὾ᕷሙ࡟᪊ࡿ⣒౯ࡢ⤒⣒⏝༶ࡕඃ➼ရ࡜⦋
⣒⏝༶ࡕᬑ㏻ရ࡜ࡢ౯᱁ࡢ㛤ࡁⴭࡋࡃࠊඃ➼ရࡣ┦ᛂࡢ฼┈࠶ࡾࡋࡶᬑ㏻ရࡣ኎⾜ᝏࡋࡃࠖ࡜࠿ࠕ㟂⏝ᆅࡓࡿ⡿ᅜࡣ
㏆᮶⤒⣒ࡢ୙㊊࡟ࡋ࡚⦋⣒ࡢ㐣๫࡟ⱞࡋࡳࡘ࢏࠶ࡾ࡜ബࡩࠖ࡜࠿࠸ࡗࡓᩥゝࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⩌㤿┴బἼ㒆ᓥᮧ ⏫
⏣຺༑㑻ࠕ⺋ᴗ㠉᪂⟇ ࠖࠊࠕᮾி⤒῭㞧ㄅࠖ➨ 1498ྕࠊ1909ᖺ 7᭶ 10᪥ࠊ28㡫㸧ࠋ 
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᳃Ặ࡜ᙼࡀ౫ᣐࡋࡓ⏫⏣຺༑㑻ࡀࠕ⦋⣒⏝༶ࡕᬑ㏻ရࠖ࡜࿧ࢇࡔ⏕⣒ࡣಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒
ࢆᣦࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣ࢔୍࣓࡛ࣜ࢝㈏ࡋ࡚࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ
࡟ຍᕤࡉࢀ࡚ඛᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚ࡶ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࡀࠊᙼࡽࡣᑓࡽ⦋⣒࡟඘࡚ࡽ
ࢀࡿࡢࡔ࡜ᛮ࠸㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡢ౯᱁ࡀୗⴠࡋࡓ୍ᅉࡣࣜ࣎
ࣥࡀὶ⾜࠿ࡽእࢀࡓࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᙼࡽࡀࠕ⤒⣒⏝༶ࡕඃ➼ရࠖ࡜࿧ࢇࡔ⏕⣒ࡣ⤒⣒
ࡣ⤒⣒࡛ࡶ 1907 ᖺᜍៃᚋࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ὶ⾜ࡋࡓ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ
ࡔࡀࠊᙼࡽࡣࡇࢀ࡟Ẽ௜࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ⣸⸨࡟ࡼࢀࡤࠊ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓࡢ
ࡣ‽࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁ࡢ⏕⣒࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡼࡾࡣ㧗࠸ࡀࠊࡉࡾ࡜࡚ᴟ➃
࡟㧗ࡃࡣ࡞࠸᱁௜ࡢ⏕⣒ࡀ‽࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁ࡢ⏕⣒࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࢀࡣ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒ࢆᣦ
ࡍ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࠋࡑࡢ㛵すୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ Kansai No.1ࡢ᱁௜࡛㈍኎ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ Kansai No.1ࡢ᱁௜࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏕⣒ࡢ୰࡟ࡣᶓ὾࡛ಙᕞ
ୖ୍␒᱁⏕⣒࡟᱁௜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏕⣒ࡀከࡃྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ1904ᖺ࡟࢔࣓
ࣜ࢝ࢆどᐹࡋࡓ㊊❧ඖኴ㑻࡜ᑿ⃝⌶㑻ࡀ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣಙᕞ⣒ࡢྡ⩏࡛ࡣ኎ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࡢ࡛ಙᕞ⣒ࢆ㛵す⣒࡟ഇ⿦ࡋ࡚㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᶓ὾࡛ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡟᱁௜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏕⣒ࡢ୰࠿ࡽẚ㍑ⓗရ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆ㑅
ࡧฟࡋ࡚࢔࣓࡛ࣜ࢝ Kansai No.1ࡢ᱁௜࡛㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ57ࠋ 
ᶓ὾࡛‽࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁࡟᱁௜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏕⣒ࡣࠊඖࡣಙᕞ௨እࡢ⏘ᆅ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓẚ㍑ⓗ
ရ㉁ࡢ㧗࠸⏕⣒࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ1907ᖺᜍៃᚋ࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒
࡜ࡋ࡚౑⏝࡛ࡁࡿ⏕⣒࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆ⫼ᬒ࡟ᶓ὾ᕷሙ࡛‽࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁ࡢ⏕
⣒ࡀ್ୖࡀࡾࡍࡿ࡜ࠊὶ㏻ᴗ⪅ࡣᏳ౯࡞ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡢ୰࠿ࡽẚ㍑ⓗရ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆ
㑅ࡧฟࡋ࡚‽࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁࡟᱁ୖࡆࡋ࡚㸦ࡘࡲࡾ᱁௜ࢆഇ⿦ࡋ࡚㸧㧗ࡃ኎ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồ
࡟࠿ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ1907ᖺ௨㝆࡟ࡣࠊᶓ὾࡛‽࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁࡟᱁௜
ࡉࢀࡿ⏕⣒࡟ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡀ⣮ࢀ㎸ࡴഴྥࡀᙉࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ᶓ὾࡛‽
࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁࡟ഇ⿦ࡉࢀࡓಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ Kansai No.1ࡢ᱁௜࡛㈍኎ࡉ
ࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡀ⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ᳃Ặ࡜ᙼࡀ౫ᣐࡋ
ࡓ⏫⏣຺༑㑻࡟ࡣࠊᙼࡽࡀࠕ⤒⣒⏝༶ࡕඃ➼ရࠖ࡜࿧ࢇࡔ⏕⣒ࡀࠊᐇࡣ⏘ᆅࢆഇ⿦ࡋࡓಙᕞ
ୖ୍␒᱁⏕⣒࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ᛮ࠸ࡶࡼࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞᱁௜ࡢഇ⿦ࡀ࡞ࡐⓎぬࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ1900ᖺ௦࡟ධࡿ࡜
ಙᕞ࡛ࡣ⧞⣒㘠ࡢᗏ࠿ࡽᑟ࠸ࡓ⧞ࡾ‮ࢆ⧞⣒㘠ࡢ⦕࡟้ࢇࡔ⁁࠿ࡽ㏨ࡀࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ
࠺ࡍࢀࡤࠊ⧞ࡾ‮ࡢ⾲㠃࡟ᾋ࠿ࢇࡔࢭࣜࢩࣥࢆὶࡉࡎ࡟⧞ࡾ‮ࢆධࢀ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ1900ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡢࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡣቑຍࡋࠊࡇ
ࢀ࡟కࡗ࡚ရ㉁ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘྥୖࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
1904 ᖺ࡟ࣇࣛࣥࢫࡢࣜࣚࣥ⺋⣒ၟ⤌ྜ࠿ࡽ኱᪥ᮏ⺋⣒఍࡟ᐄ࡚࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ⦎ῶࡀቑ
                                                        
57 ᫬௦ࡣୗࡿࡀࠊࢲ࢘ࢸ࢕࣮ࡣࠕಙᕞ⣒ࡢඃⰋ㒊ศࡣ㛵す୍␒࡜ࡏࡽࡿ࢏ࡀᨾ࡟ಙᕞ㹙ୖ㹛୍␒ࡣ඼Ⰻዲ࡞ࡿ㒊ศࢆ
᥇ࡾ㝖࠿ࢀࡓࡿ୙Ⰻࡢࡶࡢ⪋ᕭṧࡉࡿ࢏஦࡜࡞ࡾᚑ࡚ඃ➼ရࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣ᪁࠿ࡿࡶࡢࢆ㉎ධࡍࡿ஦࡞࠿ࡿ࡭ࡋࠖ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᚿᮧ⏕ࠕ⤫୍ཎ⚊ࡢ᥇⏝ࢆᐉఏࡍ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 337ྕࠊ1920ᖺ 2᭶ 1᪥ࠊ52㡫㸧ࠋ 
 92 ࠿ࡢࡓࡗࡔ⣒⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢࡓࢀࡉ⏝౑࡟⣒⦋࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱࡛⡿Ḣ
࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽࡏᐤࡀ⤡㐃ࡢ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀṇ୙ࡣࡢࡓࡋຍ
᪥ࠊࡀࡓࡋぢⓎࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡚࠼ຍࢆἜࢁࡇ࡜ࡓࡋᰝㄪࢆᮏᶆࡢ⣒⏕࠸ከࡢῶ⦎ࠊࡣഃᮏ᪥
㔞ῶ⦎ࠕࠊࡣ࡛௳ࡢࡇࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸↓࡟ᑐ⤯ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆ㉁Ἔ࡟ⓗᕤேࠊୖ㐀〇⣒⏕ࡢᮏ
ಀ㛵ഃᮏ᪥ࡍࡽ₃࡜ࠖ࠸࡞ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡀឤࡢ࠸㐪㛛ᚚ࡜ࡕࡣࡿࡃཷࢆ࿌㆙ࡽ࠿ᅜష࡛࡜ࡇࡢ
ࣜࢭࡿࢀࡲྵ࡟㸧⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࡃࡽࡑ࠾㸦⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊࡣ⪅➹ࠊࡋ࠿ࡋࠋ85ࡓࡗ࠶ࡶ⪅
᫬ᙜࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡀື㦁࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ࡵࡓࡓ࠼ቑࡀ㔞᭷ྵࣥࢩ
ࡘぢࡀ㉁Ἔࡽ࠿ᮏᶆࡢ⣒⏕ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡀ⏤⌮ࡢ┿ࡢຍቑῶ⦎ࡣ࡟⪅ಀ㛵ഃᮏ᪥ࡢ
⏕⏘ᮏ᪥ࡓࢀࡽࡏᐤࡽ࠿ࢫࣥࣛࣇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ⟅ᅇ࡚ࡋ࠿ࡲࡈ࡜࡝࡞ࡓࡗ࠿
ࡢࡓࡗࡔࡢࡶࡍ♧ࢆୖྥ㉁ရ࡜ຍቑ㔞᭷ྵࣥࢩࣜࢭࡢ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡣᐇࠊࡣุᢈຍቑῶ⦎ࡢ⣒
ᚋ㸦ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡧ෌࡟ࡵึ௦ᖺ 0191 ࡛㛫௖᪥ࠊࡀ௳஦ࡢᵝྠ࡜ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
 ࠋ㸧㏙
ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍࡀ㏨ࢆ‮ࡾ⧞ࡽ࠿ᗏࡢ㘠⣒⧞࡟ࡵึ௦ᖺ 0091 ࡣ࡛ᕞಙࠊ࡚ࡉ
࠸ࡼࡶ࡚࠼᥍ࡋᕪࢆ᥮஺ࡢ‮ࡾ⧞ࡃࡽࡑ࠾ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ᥮஺࡟⦾㢖ࢆ‮ࡾ⧞ࡔࡲ
⧞࡚࠼᥍ࡋᕪࢆ᥮஺ࡢ‮ࡾ⧞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࡚ᣢࢆಙ⮬ࡔࡲࡣ⪅⏘⏕⣒⏕ࡢᕞಙࠊ࠿
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞࡟≀ࡾ኎ࡣ⣒⏕ࡓࡗ⛣ࡢⰍࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⛣ࡀⰍ࡟⣒⏕ࠊࡤࢀ⃮ࡀ‮ࡾ
ࡔࡲࡣ࡟௦ᖺ0091ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛㆟ᛮ୙ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗᛮ࡟Ᏻ୙ࡀ⪅⏘⏕⣒⏕ࡢᕞಙ࡜
ቑࡢ㔞᭷ྵࣥࢩࣜࢭࡢ⣒⏕ࠊ࡜ࡿࡍࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸ᤂࢆ⣒⏕࡛‮ࡾ⧞ࡓࡗ⃮ࡅࡔࡋᑡ
⣒⏕࡟ᗘ⛬࠸࡞ࢀࡽ◚ぢࡶ࡚ࡋ⿦ഇ࡟᱁ࣛࢺࢫ࢚࢟‽ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ㝈ࡣศ
⏕⏘ᮏ᪥ࡽ࠿ᖺ 5091 ࡕ༶ࠊᚋதᡓ㟢᪥ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀᯝຠࡿࡏࡉୖྥࢆ㉁ရࡢ
ࡍࡀ㏨ࢆ‮ࡾ⧞ࡽ࠿ᗏࡢ㘠⣒⧞ࡣ⏤⌮ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡟᪤ࡀ࡜ࡇࡓࡧఙࡀฟ㍺ࡢ⣒
ࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡓ࠼ቑࡸࡸࡀ㔞᭷ྵࣥࢩࣜࢭ࡚ࡋࡃ࠿ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟⣒⏕ࡓࡋ㐺࡟ࡢࡿࡍ⏝౑࡚ࡋ࡜ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࠊࡵ㧗ࢆᛶ⪏ࡿࡍᑐ࡟᧿ᦶ
ࡢࡶ࠸㧗ࡢ㉁ရⓗ㍑ẚࡶ࡛୰ࡢ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࡣࡢࡓࡁ࡛⿦ഇ࡟᱁ࣛࢺࢫ࢚࢟‽ࠊࡋ࠿ࡋ
್Ᏻ࡞ⓗ㘓グࡃపࡀ㉁ရࡣ⣒⏕᱁␒୍ୖᕞಙࡢవṧࡓࡗཤࡾྲྀࢆࢀࡇࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡟
ᬑ࡜ရⰋඃࡢ౯⣒ࡿࡅ᪊࡟ሙᕷ὾ᶓࠕࡣẶ᳃࡚࠼ᤊࢆࢀࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡴỿ࡟
࡜ࡔࡢࡓࡋ⌧⾲࡜ࠖࡋࡾ࠿ᝏ⾜኎ࡢရ㏻ᬑࡶࡋࡾ࠶┈฼ࡢᙜ┦ࡣရⰋඃࡃࡋⴭࡁ㛤ࡢ࡜ရ㏻
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
࠸࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋᑠ⦰ࡧ෌ࡣ࡟㝆௨ᖺ9091ࠊࡣᕪ᱁౯ࡢࠖရ㏻ᬑࠕ࡜ࠖရ➼ඃࠕࠊࡀࢁࡇ࡜
⦅ࡢ〇⤱ࡽ࠿ᚋ๓ᖺ0191 ࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⾜ὶࡢ≀⦅〇⤱ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡑࠋ95ࡿࢀࢃ
ࡣࡢࡓࡋ⏝౑ࢆ㢮ࢫ࣓ࣖࣜࡢ〇⤱ࡣ᮶ᚑࠋࡓࡋຍቑࡃࡋⴭࡀせ㟂ࡿࡍᑐ࡟㸧㢮ࢫ࣓ࣖࣜ㸦≀
Ꮚዪ፬ࡿࡍ஦ᚑ࡟ാປࡌ㏻ࢆ⯡୍ୗୖࡣ࡟௦ᖺ0191ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽ㝈࡟ேⱁ࠿⪅ࡢ఍♫ὶୖ
ែ≧ࡢౘዝ࠸࡞ࡤཬ࡟ࡔ᝿ክࡢᏊዪ፬ࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⏝౑ࢆࢀࡇ࡛ࡲࡿ⮳࡟
࡜⿢య࡚ࡋ࡟〇⤱ࡣศ㒊ࡢ௚ࡆୖ௙࡟∼ሀ࡛⣒⥥ࢆศ㒊ࡢ㋖࡜ඛ∎ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࿊ࢆ
ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛ࢺࣥࢭ05 ࡽ࠿ࢺࣥࢭ53 ࡾࡓᙜ㊊1 ࡣ᱁౯ࡾ኎ᑠࡢୗ㠐ࡓࡋࡃⰋࢆᆅᚰ╔
                                                        
 ࠋ㡫621ؐ521ࠊᖺ5391ࠊᇽᩥ᫂࠘ࠊ ᕳ2 ➨ ྐᴗ⣒⺋ᮏ᪥ࠗ⾜Ⓨ⧩⦅఍⣒⺋ᮏ᪥኱ 85
 ࠋ㡫64࠘ࠊ ᯒศྐᴗ⣒⺋ᮏ᪥ࠗ἞ᐶ஭▼ 95
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፬ே⏝ᡭ⿄ࡸୗ╔࡜⏨Ꮚ⏝ࢿࢡࢱ࢖࡟⤱〇࣓ࣜࣖࢫࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟
࣓ࣜࣖࢫ〇ရࡀຨ⯆ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊᩘᖺ᮶୙᣺ࡢ≧ែ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡓ⏕⣒ᾘ㈝ࡢ஬ศࡢ୍ࡣ࣓
ࣜࣖࢫ㢮࡟᣺ࡾྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺60ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡟ຨ⯆ࡋࡓ⦅≀ࡢ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡀಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡛࠶ࡗࡓࠋ
⦅≀〇㐀ᴗ⪅ࡀ౑⏝ࡍࡿ⤱⣒ࡶ 1910 ᖺ๓ᚋ࠿ࡽࡣ⟶ᕳࡁ࡟ᕳ࠸ࡓ≧ែ࡛⏕⣒㍺ධᴗ⪅ࡀ㈍
኎ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࢹࣗࣛࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊ⤱〇ࡢ⦅≀ࠊ㠐ୗࠊࢿࢡࢱ࢖ࡢ〇㐀ᴗ⪅࡞࡝ࡣࠊ
㠐ୗ⏝ࡢ᧍⣒ࢆ㉎ධࡍࡿࡢ࡟࣮࣎ࣝ⣬ࡢࢥ࣮ࣥ࡟ᕳ࠸ࡓࢺ࣒ࣛࡢ 6 Ꮚ⣒࡞࠸ࡋ 10 Ꮚ⣒࡛㉎
ධࡍࡿࡇ࡜࡟฼Ⅼࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣌ࣥࢩࣦࣝ࢓ࢽ࢔ᕞࡢ࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ࡢ⦅≀ᕤሙࡣ⤱〇ࡢ
㠐ୗࢆసࡗ࡚࠾ࡾࠊ኱㔞ࡢࢺ࣒ࣛ㸦ཎᩱࡣࡓ࠸࡚࠸ࡣಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡛ᗙ⧞⣒୍␒༙ࡸ㛵
すୖ୍␒᱁⏕⣒ࡶ࠶ࡗࡓ㸧ࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡓࠋ⦅≀ᴗ࡛኱㔞ࡢࢺ࣒ࣛࡀᾘ㈝ࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊ1910
ᖺ 9᭶ࡸ 1912ᖺ 2᭶࡟ࡣᅾᗜࡀᡶᗏࡋࡓࠋ࠿ࡃࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝࡟㍺ධࡉࢀࡿప࠸➼⣭ࡢ⏕⣒
ࡢ㔞ࡣ⭾኱࡞㔞࡟⭾ࡽࡴࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺61ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᅾᗜࡀᡶᗏࡍࡿ࡯࡝ಙᕞୖ୍␒
᱁⏕⣒ࡀᤍࡅࡓࡢࡣࠊ⦅≀〇㐀ᴗࡣ 1900 ᖺ௦࠿ࡽ᪂ࡓ࡟⯆ࡗࡓศ㔝ࡔࡗࡓࡢ࡛ᴗ⪅࡟ࡣ
1899 ᖺ࡟⏕ࡌࡓಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡢ኱ᖜ࡞ရ㉁ษࡾୗࡆࡢグ᠈ࡀ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜ಙ
ᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡀࢺ࣒ࣛ࡟ຍᕤࡉࢀ࡚⟶ᕳࡁ࡟ᕳ࠸ࡓ≧ែ࡛㈍኎ࡉࢀࡓࡓࡵ࡟࢔࣓ࣜ࢝ேᴗ
⪅ࡢၟᶆ࡛⦅≀ᴗ⪅࡟㈍኎ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ⦅≀⏝࡟ࡣရ
㉁ࡢప࠸ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡛㊊ࡾࡓࠋᶓ὾ᕷሙ࡛࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁࡜ಙᕞୖ୍␒᱁ࡢ㛫࡟Ꮡࡋࡓ
౯᱁ᕪࡀ 1909 ᖺ࠿ࡽ෌ࡧ⦰ࡲࡗࡓཎᅉࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝⦅≀࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡀ኱࠸࡟ቑຍࡋࡓ
ࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋ 

㸲㸬୍ᮏ⤒࡬ࡢ㐍ฟ
㸿 ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿ୍ᮏ⤒
⏕⣒ࢆ↓᧍ࡢࡲࡲ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ 1880ᖺ࡟ጞࡲࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ࢩࣇ࢛ࣥࡢὶ⾜ࡀ┒ࡾୖࡀࡿࡢ࡟కࡗ࡚ࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ 1890 ᖺ௦࡟ᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢ౑⏝㔞ࡀ
ቑຍࡋࡓࠋࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡯࡝⣒ࢆᡭⲨ࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢࡼ
࠺࡞ရ㉁ࡢప࠸⏕⣒࡛ࡶ↓᧍ࡢࡲࡲ⧊ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡶࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ⤒⣒⢶௜ࢆ᪋ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᗈᮾ⏘⏕⣒ࢆ౑࠸ࡇ࡞ࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࣜࣚࣥ㏆㑹ࡢᕤሙ࡛⩚஧㔜ᗮ౯ရ〇㐀ࡢ┠ⓗ࡛ヨ⧊ࡋࡓࡶࡢࡢᶆᮏࢆᅾࣜࣚࣥ㡿஦㤋ࡀ
ධᡭࡋࠊ㎰ၟົ┬࡟㏦ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋᅾࣜࣚࣥ㡿஦㤋࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࡢ⤱ᕸࡣࡸࡸⷧ
⤱࡟㢮ఝࡋ࡚࠾ࡾ⩚஧㔜ࡢྡ⛠࡟ࡣ್ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᅾࣜࣚࣥ㡿஦㤋࡛ࡣཎᩱ
⣒ᛂ⏝ࡢⅬ࡛᪥ᮏࡢᴗ⪅࡟ࡶ฼┈࡜࡞ࡿᡤࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊࡑࡢ〇ἲࡶሗ࿌ࡋ࡚ࡁࡓࠋࣜࣚࣥ
㏆㑹࡛ヨ⧊ࡉࢀࡓ⩚஧㔜ࡢ⤒⣒࡟ࡣᗈᮾ⏘⏕⣒ࡢ 2➼ရ࡟⢶௜ࢆࡋ࡚ 2ᮏᘬࡁᥞ࠼ࡓࡶࡢࡀࠊ
                                                        
60 ࠕ⡿ᅜ⏕⣒㟂⏝๓㏵ཬࡧ⤱〇ရὶ⾜ኚ㑄≧ἣ ࠖࠊࠕ⾰➟⺋཭఍ሗࠖ➨ 73ྕࠊ1912ᖺ 10᭶ 10᪥ࠊ39㡫ࠋ 
61 Leo Duran, Raw Silk, 1913, p.137. 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 31 
⦋⣒࡟ࡣ 1 ࣓࣮ࢺࣝᙜࡓࡾ⣙ 3,000 ᅇࡢ᧍ࡾࢆ᪋ࡋࡓ᧍⣒ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺62ࠋࣇࣛࣥ
ࢫ࡛ࡣᗈᮾ⏘ࡢ 2➼⣒࡛ࡉ࠼↓᧍ࡢࡲࡲ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 

㹀 ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ୍ᮏ⤒
୍᫬ᮇࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ⤒⣒㒊㠃࠿ࡽ⥾ࡵฟࡉࢀࡓ࡜ㄝࡃㅖ◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ
1900ᖺ௦࡞࠸ࡋ 1910ᖺ௦࡟⤒⣒㟂せࢆᅇ᚟ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇࡣ᪥ᮏ⏘⏕
⣒ࡀ 1900ᖺ௦࡞࠸ࡋ 1910ᖺ௦࡟⋓ᚓࡋࡓࡢࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓ᪂ࡋ࠸⤒⣒㟂せ࡛࠶
ࡗࡓࠋ㊊❧ඖኴ㑻ࡣࠊ1908ᖺ࡟ḟࡢࡼ࠺࡟ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ㏆᮶᪥ᮏࡢ㣕ษୖ≀ࢆ⤒⣒࡟ヨ⏝ࡋ඼⤖ᯝࡢⰋዲ࡞ࡾࡋࡶࡢࡣࠊṤ࡝඲㒊ඛ⣙᮰ࢆࡋ࡚㈙ධࢀࡿ
ᵝ࡟࡞ࡾࠊ㏆㡭࡛ࡣ㢖ࡾ࡟᪥ᮏ⏕⣒ࡢ⤒⣒࡟㐺ᙜ࡞ࡶࡢࢆᤚࡋ࡚ᒃࡿᵝ࡞ḟ➨࡛ࠊ⚾ࡀ⣣⫱࡟࡚ゼ
ၥࡋࡓ᧍ᒇࡸᶵᒇࡢෆ࡟ࡣⱝࡋ᪥ᮏࡀఀషࡢዴࡃ⏕⣒ࢆᨵⰋࡋࠊ⤒⣒࡟ヨ⏝ࡋᚓࡿࡶࡢࡀከᩘ࠶ࡿ
ᵝ࡟࡞ࡽࡤࠊᡃ➼ࡣ᪥ᮏ⏕⣒ࡢࡳࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊఀషࡢ⏕⣒ࡣ౑⏝ࡏࡊࡿ࡭ࡋ࡜ப࡚ᒃࡘࡓࡶࡢࡶከ
ᩘ᭷ࡘࡓ࡛ࡍ 㸦ࠖ⏕⣒᳨ᰝᡤᢏᖌ ㎰Ꮫኈ ㊊❧ඖኴ㑻Ặㄯࠕ〇⣒ᴗࡢ๓㏵࡟ᑵ࡚ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒
఍ሗࠖ➨ 194ྕࠊ1908ᖺ 5᭶ 20᪥ࠊ29㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
㊊❧ࡢゝ࠺ࠕ᪥ᮏࡢ㣕
࡜ࡧ
ษ
ࡁࡾ
ୖ≀ࠖ࡜ࡣࠊᐊᒣ〇⣒ሙࡸἙ㔝〇⣒࡞࡝ࡀ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡓ㧗ရ㉁⏕
⣒ࢆᣦࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓ㣕ษୖ᱁ࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡶ 1900 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡉࢀࡓୖ
࡛ඛᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ1890ᖺ௦࠿ࡽ 1900ᖺ௦
࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣḢ⡿࡛⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄝࡃඛ⾜◊✲ࡶ㣕
࡜ࡧ
ษ
ࡁࡾ
ୖ࡟᱁௜
ࡉࢀࡿ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ࢔࣓࡛ࣜ࢝⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡍࡿ
࡜ࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊࡇࡇ࡛㊊❧ࡀࠕ᪥ᮏࡢ㣕ษୖ≀ࢆ⤒⣒࡟ヨ⏝ࠖࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜グࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡼࡃㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡘࡲࡾࠊࠕヨ⏝ ࡢࠖᑐ㇟࡟࡞ࡗࡓࡢࡣඛᰁࡵ⤱
⧊≀⏝ࡢ࢜ࣝ࢞ࣥࢪ࡛ࣥࡣ࡞ࡃᚋᰁࡵ⤱⧊≀⏝࡟↓᧍ࡢࡲࡲ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝ࡍࡿ⏕⣒ࡔࡗ
ࡓࡢࡔ࡜ゎࡍࢀࡤࠊ▩┪↓ࡃㄝ᫂ࡀࡘࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿ63ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ഃࡀࠕ㏆㡭࡛ࡣ㢖ࡾ࡟᪥ᮏ
⏕⣒ࡢ⤒⣒࡟㐺ᙜ࡞ࡶࡢࢆᤚࡋ࡚ᒃࡿᵝࠖ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊὶ⾜ࡢኚ໬ࢆ཯ᫎࡋ࡚ᚋᰁࡵ⤱⧊
≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ࣞ࢜ࢹࣗࣛࣥࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㔜ࡡྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ஦ែࡣࡼࡾ᫂░࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋḟ
࡟ᥖࡆࡿᘬ⏝ᩥ࡛ࢹࣗࣛࣥࡢゝ࠺ࠕ⏕⣒ࡢࡲࡲ⧊ࡾ❧࡚ࡿ⏕⣒ࠖ࡜ࡣࠊᚋᰁࡵ⤱⧊≀⏝࡟↓
᧍ࡢࡲࡲ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝ࡍࡿ⏕⣒ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᯝࡓࡋ࡚᭱㧗⣭ࡢ࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣࠊࡑࡢ๓࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿᗈ኱࡞ศ㔝࡛࡯࡜ࢇ࡝ᑓࡽ
⏕⣒ࡢࡲࡲ⧊ࡾ❧࡚ࡿ⏕⣒࡜ࡋ࡚࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿࡜ఱᗘࡶ
ᑜࡡࡽࢀࡓ 㸦ࠖLeo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing 
Company, 1913, p.107. ഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
                                                        
62 ࠕ⤒⦋⣒ࣀᩚἲࣤ␎グࢭࣥࢽ⤒⦋ࢺࣔᗈᮾࣀ஧➼ရࢼࣝ࢝⤒⣒ࣁ୙᧍〇ࣀ⏕⣒ࢽ୍✀ࣀ⢶ࣤ㝃ࢩ஧ᮏ❧ࢽ⤌❧ࢸࢱ
ࣔࣀࢽࢩࢸ⦋⣒ࣁ㛗ࢧ୍⡿✺ࢽᑐࢩซ୕༓ࣀ᧍ᩘࣤ୚࣊ࢱࣝࣔࣀࢼࣜࢺபࣇ 㸦ࠖࠕ۔షᅜ㔛᪸ࢽ᪊ࢣࣝ⩚஧㔜ࣀヨ⧊
㸦୕༑୕ᖺ༑᭶භ᪥㝃ᅾ㔛᪸ᖇᅜ㡿஦㤋ሗ࿌㸧ࠖࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 182ྕࠊ1901ᖺ 1᭶ 20᪥ࠊ34㡫㸧ࠋ 
63 ࡞࠾ࠊヨ⏝ࡋࡓ⤖ᯝࡀⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ഃࡀඛ⣙᮰ࢆࡋ࡚㈙࠸ධࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜㊊❧ࡀ
㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀពࡋࡼ࠺ࠋ 
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⏕⣒᳨ᰝᡤࡢ㊊❧ඖኴ㑻ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟㛵ࡋ࡚ࠕࠕࣜ࢜ࢻࣘࣟࣥࠖ࡜பࡩேࠖ࠿ࡽ 8 ࣨ
᮲ࡢᛅ࿌ࢆཷࡅࡓ࡜ 1910ᖺ࡟᭩࠸࡚࠸ࡿ64ࠋ㊊❧ࡢゝ࠺ࠕࠕࣜ࢜ࢻࣘࣟࣥࠖ࡜பࡩேࠖ࡜ࡣ
Leo Duran࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙼࡢⴭ᭩㸦Raw Silk㸧ࡢ 112ؐ113㡫࡟ࡣࠊᙼࡀ 1910ᖺ࡟㊊❧࡟୚
࠼ࡓࡢ࡜࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌᛅ࿌ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊୖ࡟ᘬ⏝ࡋࡓࢹࣗࣛࣥࡢⴭ᭩㸦Raw 
Silk㸧ࡣ 1913ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢෆᐜࡣ 1910ᖺ๓ᚋࡢ≧ែࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
࡚ࡼ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ1910ᖺ๓ᚋ࡟ࢹࣗࣛࣥࡣ⏕⣒ࡢࡲࡲ⧊ࡾ❧࡚ࡿሙྜ࡟ࡶ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡢ
௦ࢃࡾ࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺㉁ၥࢆࡼࡃཷࡅࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㊊❧ඖኴ㑻ࡣࠊࠕ㏆᮶⡿ᅜ࡛᪥ᮏ⏕⣒ࢆ㔜
࠾ࡶ
࡟౑⏝ࡋ࡚ᒃࡘࡓࠕࣜ࣎ࣥࠖࡀඡ
࡜
ゅ
࠿ࡃ
㠃ⓑࡃ↓࠸
ୖ࡟ࠊ⥥⣒ࢆ⦋
ࡼࡇ
⣒
࠸࡜
࡟ࡋࡓࡿᩥ
࠶ࡸ
⧊
࠾ࡾ
ࡀࡵࡘࡁࡾⓎ㐩ࡋ࡚᮶ࡓࡢ࡜ࠊ⏕⣒୍ᮏ
࡯ࢇ
⤒
ࡓ࡚
࡛⧊
ࢆࡾ
ୖ
࠶ࡆ
࡚ὶ⾜ࡢⰍ
࡟ᰁࡴࡿࡇ࡜ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࡣࢀ࡚᮶ࡓࡢ࡛ࠊ⦋
ࡼࡇ
⣒
࠸࡜
ᅜ
ࡇࡃ
࡞ࡿ᪥ᮏࡢⅭ࡟኱࠸࡟ᚰ㓄ࡋ࡚࿋ࢀ࡚ᒃࡿ
⡿ேࡶᑡࡃ↓࠸ࡸ࠺࡛࠶ࠖࡿ࡜ 1910ᖺ࡟グࡋ65ࠊࣜ࣎ࣥࡢ⾶㏥࣭⤱⥥஺⧊≀ࡢὶ⾜୍࣭ᮏ⤒
࡛⧊ࡿᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢຨ⯆ࡀ୪⾜ࡋ࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋಙᕞୖ୍␒᱁⏕
⣒ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣࣜ࣎ࣥࡢཎᩱ࡜ࡋ࡚ࡶࡼࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊࣜ࣎ࣥࡀὶ⾜
࠿ࡽእࢀࡓࡇ࡜ࡣ᪥ᮏࡢ⺋⣒ᴗ࡟࡜ࡗ࡚⏤ࠎࡋࡁၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ᪂ࡓ࡟⯆㝯ࡋ࡚ࡁࡓ୍ᮏ⤒
ࡢศ㔝ࢆษࡾ㛤ࡃࡇ࡜ࡣ᪥ᮏࡢ⺋⣒ᴗ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ㄢ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ୍ᮏ⤒࡟㐺ࡋࡓ
⏕⣒ࢆ⏕⏘࡛ࡁࡓ⏕⏘⪅ࡢᩘࡣ 1900ᖺ௦ᮎ࡟ࡣࡲࡔ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ1909ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࢆど
ᐹࡋࡓ⣸⸨ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ᪥ᮏࣀ⏕⣒ࢽࢩࢸⱝࢩ୍ᮏ⤒ࢽ౑⏝ࢭ࣯ࣛࣝ㎾ࢽᨵⰋࢩࢱࣛࣥࢽࣁ඼㟂せࣁ㡾ࣝ኱ࢼࣝࣔࣀ࢔
ࣝ࣋ࢩేࢩࢼ࢝ࣛ┠௒ࣀฎᮍࢱ඼౑⏝ࢽሓࣘࣝࣔࣀ⏒ࢲ⛥ࢽࢩࢸྈࢱഹ࢝ࢽᒣᙧࠊ୕㔜ࠊⱝࢡࣁឡ
፾┴➼ࣚࣜ⏘ࢫࣝඃ➼⏕⣒ࣀ஧୕࢝㏆᫬₞ࢡṈࣀ┠ⓗࢽྥࢶࢸ౑⏝ࢭࣛࣞࣥࢺࢫࣝࣀᮃ࢔ࣝ࢝ዴ
࢟ 㸦ࠖ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗 ⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1910ᖺ 3᭶ 31᪥ࠊ68㡫ࠋ
ഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
⣸⸨ࡢゝ࠺ࠕᒣᙧࠊ୕㔜ࠊⱝࢡࣁឡ፾┴➼ࣚࣜ⏘ࢫࣝඃ➼⏕⣒ ࡜ࠖࡣࠊ୧⩚〇⣒㸦ᒣᙧ┴㸧ࠊ
ᐊᒣ〇⣒ሙ㸦୕㔜┴㸧ࠊἙ㔝〇⣒㸦ឡ፾┴㸧࡞࡝ࡀ⏕⏘ࡋࡓ㧗ရ㉁⏕⣒ࢆᣦࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡇ࡛෌ࡧࢹࣗࣛࣥࡢᣦ᦬ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
ࠕ᪥ᮏࡢ࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁⏕⣒ࡢ〇⣒ሙࡣࠊ➇த࡟຾ࡘぢ㎸ࡳࢆ࠸ࡃࡽ࠿ᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊධᡭྍ⬟࡞᭱㧗
ࡢ⧛ࢆ㈙࠸ࠊཝ᱁࡞┘╩ࡢୗ࡛➨୍⣭ࡢᕤዪࢆ㞠࠸ࠊ⏕⣒ࡢ⧄ᗘࢆ᏶඲࡟ᩚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊἙ
㔝〇⣒ࡸᒣ㝜〇⣒ࡢỈ‽࡟ࡲࡎ㐩ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ୍ᮏ⤒⏝࡟ᮃࡴ඲࡚ࢆ᪥ᮏ࡛㈙࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡇ࡜࡟㹙࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㹛〇㐀ᴗ⪅ࡀẼ௜ࡅࡤࠊ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡟ࡣࡶࡣࡸ㹙຾ࡘ㹛ぢ㎸ࡳࡣ࡞࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁㹙ࡢ⏕⣒㹛࡟ࡇࡑ஦ᴗࢆ㤳ᑿࡼࡃᣑᙇ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣ㢌࡟ධࢀ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦Leo Duran, Raw Silk  A Practical 
Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, pp.107ؐ109. ഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
                                                        
64 ㊊❧ඖኴ㑻ࠕ᪥ᮏ⏕⣒ᨵⰋࡢᛴົ㸦ᢎ๓㸧ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 222ྕࠊ1910ᖺ 8᭶ 20᪥ࠊ10ؐ11㡫ࠋ 
65 ㊊❧ඖኴ㑻ࠕ᪥ᮏ⏕⣒ᨵⰋࡢᛴົ㸦ᢎ๓㸧ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 222ྕࠊ1910ᖺ 8᭶ 20᪥ࠊ10㡫ࠋᘬ⏝࡟㝿ࡋ
࡚ࠊཎᩥ࡟࠶ࡗࡓࣝࣅࡢ኱㒊ศࢆṧࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ㊊❧ࡢゝⴥ࠿ࡽࡣࠊࡸࡣࡾ࢔࣓ࣜ࢝ேࡀ᪥ᮏࢆࠕ⦋
ࡼࡇ
⣒
࠸࡜
ᅜ
ࡇࡃ
ࠖ࡜Ỵࡵࡘ
ࡅ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ❚࠼ࡿ୍ࠋ ᮏ⤒࡟㐺ࡋࡓ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ 1910ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࡲࡔᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㄂ᙇࡋ࡚᪥ᮏࢆࠕ⦋
ࡼࡇ
⣒
࠸࡜
ᅜ
ࡇࡃ
ࠖ࡜⾲⌧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡶ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡋࠊࡇࡢ┤ᚋ࠿ࡽ୍ᮏ
⤒࡟㐺ࡋࡓ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ౪⤥㔞ࡣᛴ㏿࡟ቑ࠼࡚࠸ࡃࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 33 
ࡉࡽ࡟ࠊࢹࣗࣛࣥࡣ᪥ᮏ࡛᭱㧗⣭ࡢ⧞⣒ࢆ⾜࠺⏕⣒⏕⏘⪅࡜ࡋ࡚Ἑ㔝〇⣒ࠊబ㔝〇⣒ࠊᐊ
ᒣ〇⣒ሙࠊᒣ㝜〇⣒ࡢྡࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ66ࠋ⣸⸨࡜ࢹࣗࣛࣥࡀཱྀࢆᥞ࠼࡚Ἑ㔝〇⣒࡜ᐊᒣ〇⣒
ሙࡢྡࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟㛵す〇⣒ሙࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ㛵す〇⣒
ሙ࡛⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡓ⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࠊຍ⸨▱ṇࡀࠕ⡿ᅜྥࡁ୍ᮏ❧㹙୍ᮏ⤒࡟ྠࡌؐᘬ⏝⪅㹛࡛
࠶ࡘ࡚ᙉఙຊࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ௚࡟ከࡃ඼ẚࢆぢ࡞࠸ࡢ࡛ᬑ㏻࢚࢟ࢫࢺࣛ⣒ࡼࡾࡶ୕༑෇᪉㧗ࡃ
኎ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠊ⪋ࡋ࡚ண㍮ࡢ᭱ࡶឤᚰࡋࡓࡢࡣྠሙࡢᕤዪࡣⓙᐙ᪘ⓗࡢ⏕άࢆⅭࡋࠊ
໅⥆Ọࡁ࡟ரࡘ࡚ᩒ࡚௚࡬㌿ࡎࡿࡸ࠺ࡢ⪅ࡣ࡞࠸࡜࠸ࡩ୍ᲄ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿ67ࠋ 
⣸⸨࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ୍ᮏ⤒࡟㐺ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤ࡣࠊᢪྜࡢ୙ሀᅛ࣭⧄ᗘࡢ୙
ᥞ࠸࣭኱⠇ࡢᏑᅾࡢࡓࡵ࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢᙉఙຊࡀ୙඘ศ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓ68ࠋࢭࣜࢩࣥ
ྵ᭷㔞ࡀ⥲ࡌ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣᢪྜࡢⅬ࡛ຎࡾᙉຊ࡜ఙᗘࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ1900ᖺ௦ᮎࡢ᫬Ⅼ࡛ࡶᙉຊ࡜ఙᗘࡢⅬ࡛ඃࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢖ࢱ
ࣜ࢔ࡢ࣑ࣛࣀ⺋⣒᳨ᰝᡤࡢᡤ㛗࡛࠶ࡗࡓࠕࢥࣟࢳ࢖Ặࠖࡣࠊ1909ᖺ࡟ 72ࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡘ
࠸᳨࡚ᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ኱᪥ᮏ⺋⣒఍࡟㏻∭ࡋ࡚᪥ᮏࡢ⺋⣒ᴗ㛵ಀ⪅ࡢཧ⪃࡟౪ࡋࡓࠋ
ගἑࡀ࠸ࡎࢀࡶ⣧Ⰻ࡛ࠊ⤡஺ࡀ᭱ࡶṇ☜࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟⧞㏉ࡋࡀ⡆࡛᫆ࠊษ᩿ࡣᑡ࡞ࡃࠊ⠇ࡶ
ከࡃࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ㈹ㆭ࡟್ࡍࡿ࡜ྠẶࡣ㧗ࡃホ౯ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊᙉຊ࡜ఙᗘ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡤࡽࡘࡁࡀከ࠸࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙉຊࡣ᭱኱࡛ 64 ࢢ࣒ࣛࠊ᭱ᑠ࡛
36ࢢ࣒ࣛ࡜ࠊ28ࢢ࣒ࣛࡶࡢ኱ᕪࡀࡘ࠸ࡓࠋከᩘࡢ⏕⣒ࡣ 45ࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ 55ࢢ࣒ࣛࡢ⠊ᅖ࡟
࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋఙᗘࡣ᭱኱࡛ 245࣑ࣜࠊ᭱ᑠ࡛ 181࣑࡛ࣜ࠶ࡗࡓࡀࠊ110࣑ࣜ࡞࠸ࡋ 120࣑
ࣜࡢࡶࡢࡀከᩘࢆ༨ࡵࡓ࡜࠸࠺ࠋᙉຊࡢᩘ್ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶኴ⣒࡛ࠊ㛗㔝
┴ᑠ┴㒆ࡢ㛗┒㤋㸦64 ࢢ࣒ࣛ㸧ࠊ⚟ᓥ┴ࡢඹྠⲴ㐀ᡤ㸦஧➼㤿ࠊ62 ࢢ࣒ࣛ㸧ࠊ㛗㔝┴ㄶゼ㒆
ࡢ㐍Ⰻ♫㸦61ࢢ࣒ࣛ㸧ࡀฟⲴࡋࡓ⏕⣒࡛࠶ࡗࡓࠋఙᗘࡢᩘ್ࡀ᭱ࡶ኱ࡁ࠸⏕⣒ࢆฟⲴࡋࡓࡢ
ࡣࠊ⣽⣒࡛ࡣ㛗㔝┴ୗఀ㑣㒆ࡢ㛵ᕝ〇⣒ሙ㸦245࣑ࣜ㸧࣭ ᰣᮌ┴ⅲᒣ⏫ࡢ୕ග㤋㸦236࣑ࣜ㸧࣭
⚟ᓥ┴ࡢඹྠⲴ㐀ᡤ㸦㔠ᮼ༳ࠊ231࣑ࣜ㸧࣭ 㛗㔝┴ఀ㑣㒆ಙ⏘㤋㸦231࣑ࣜ㸧࡛ࠊኴ⣒࡛ࡣ⚟
ᓥ┴ࡢඹྠⲴ㐀ᡤ㸦୕➼㤿ࠊ232 ࣑ࣜ㸧࡛࠶ࡗࡓ69ࠋᙉຊࡢⅬ࡛኱ࡁ࡞ᩘ್ࢆ♧ࡋࡓ㛗┒㤋
ࡢኴ⣒ࡸఙᗘࡢⅬ࡛኱ࡁ࡞ᩘ್ࢆ♧ࡋࡓ㛵ᕝ〇⣒ሙࡢ⣽⣒࡞࡝ࡣࠊ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝࡛ࡁࡿ
ᇦ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ1909ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛ࡶ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝࡛ࡁࡿ⏕⣒ࢆ౪
⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⏕⏘⪅ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࡲ࡜ࡲࡗࡓᩘࡔࡅᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢ୰
࡛ࡶ⚟ᓥ┴ࡢඹྠⲴ㐀ᡤࡀࡓࡧࡓࡧฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜࡟ࡣ㦫࠿ࡉࢀࡿࠋ⚟ᓥ┴ࡢඹྠⲴ㐀ᡤࡀ㞟
ࡵ࡚ฟⲴࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊᗙ⧞ᶵ࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ࡉࢀࡓᢡ㏉⣒࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᢡ㏉⣒ࡀᙉຊࡸఙ
ᗘࡢⅬ࡛ዲᡂ⦼ࢆ♧ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᗙ⧞〇⣒࡛ࡶჾᲔ⣒࡟຾ࡿ࡜ࡶຎࡽ࡞࠸ရ㉁ࡢ⏕⣒
ࢆ⏕⏘࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡢド࡜࡞ࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ⚟ᓥ┴ࡢඹྠⲴ㐀ᡤࡀฟⲴࡋࡓ⏕⣒ࡣࠊ᮰⿦ࡢ᪋
                                                        
66 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, 1913, p,108. 
67 ຍ⸨▱ṇࠕ㛵す〇⣒ሙ࡜㧗ᒸ〇⣒ሙ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 219ྕࠊ1910ᖺ 5᭶ 20᪥ࠊ19㡫ࠋ 
68 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗 ⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ68㡫ࠋࡇࡢᣦ᦬ࡣᇶᮏⓗ࡟ṇࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
69 ࠕ۔᪥ᮏ⏕⣒᳨ᰝᡂ⦼ ࠖࠊࠕᮾி⤒῭㞧ㄅࠖ➨ 1508ྕࠊ1909ᖺ 9᭶ 18᪥ࠊ32ؐ33㡫ࠋ 
34 Journal of the Faculty of Economics, KGU, Vol.21, No.2, March 2012 
ࡋ᪉ࡀࡑࡢྡࡢ㏻ࡾᢡ㏉㐀ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡟ࡣ㐺ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣮ࣚ
ࣟࢵࣃᕷሙ࡛ࡣ᮰⿦ࡢ᪋ࡋ᪉ࡀᢡ㏉㐀࡛ࡶཷࡅධࢀࡽࢀࡓ࠿ࡽࠊ⚟ᓥ┴ࡢඹྠⲴ㐀ᡤࡢฟⲴ
ࡋࡓ⏕⣒ࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃ୍࡛ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡟
㐺ࡋࡓ᤬㐀ࢆ᪋ࡋࡓᙉఙຊ࡟ᐩࡴ⏕⣒ࡢ౪⤥ࡀቑ࠼ࡿࡢࡣࠊ1910ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
1910ᖺ࡟㊊❧ඖኴ㑻ࡣࠊࠕ㏆᮶⡿ᅜ࡟⺋⣒᳨ᰝ఍♫ࡀฟ᮶ࡲࡋ࡚࠿ࡽࠊ⧊ᒇࡶ᧍ᒇࡶ᫬ࠎ
඼㈙ධࢀࡿ⏕⣒ࡢ᳨ᰝࢆࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡲࡍⅭࡵࠊඡゅ᪥ᮏ⏕⣒࡟ⱞ᝟ࡀከࡃࠊ㸦୰␎㸧㏆
᮶⏕⣒ྲྀᘬࡢୖ࡟ⱞ᝟ࡢከ࠸ฎ࠿ࡽ㸦୰␎㸧᱁ྜရ఩ࡢᶆ‽ࢆ㐀ࡽࢀࡓࡉ࠺࡛ࡍ࠿ࡽࠊᚚཧ
⪃ࡢⅭ࡟ᚚぴ࡟ධࢀࡲࡍࠖ࡜᩿ࡗࡓୖ࡛70ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡟࠾ࡅࡿ⏕⣒᱁ྜရ఩ᶆ‽ࢆ♧ࡋ
ࡓ㸦⾲ 5㸧ࠋ୍ぢࡋ࡚ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒ࡢရ㉁ࡣࠊ☜࠿࡟᭱ୖ᱁㸦Extra classical
᱁㸧ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡢရ㉁࡟ࡣཬࡤ࡞࠸ࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࢀ௨እࡢ᱁௜࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࢖ࢱࣜ࢔
⏘⏕⣒ࡢရ㉁࡟༉ᩛࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㣕ษ㸦Classical㸧ࠖ ᱁ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡜ࠕ㣕ษୖ
㸦Extra Extra㸧ࠖ ᱁ࡢ᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒ࡢရ㉁ࡣ඲ࡃྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࠕୖ୍␒㸦Best No.1㸧ࠖ ᱁ࡢ 
 
⾲㸳 ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ⏕⣒᱁ྜရ఩ᶆ‽ 
㻌 ᱁௜㻌 ෌⧞ᕤዪ㻌
⧄ᗘ┠ⓗ䜘㻌
䜚ୖୗ䛾ᕪ㻌 ⧄ᗘ㛤ᕪ㻌 ఙᗘ㻌 ᙉຊ㻌
㻌 㻌 ཷᣢᯟᩘ㻌 䠄䝕䝙䞊䝹䠅㻌 䠄䝕䝙䞊䝹䠅㻌 㻌 㻌
㻌 㣕ษୖ㻔㻱㼤㼠㼞㼍㻌㼏㼘㼍㼟㼟㼕㼏㼍㼘㻕㻌 㻝㻜㻜 ௨ୖ㻌 㻝㻛㻠㻌 㻟㻌 㻜㻚㻞㻡㻜㻌 㻠㻚㻝㻜㻌
䜲䝍䝸䜰⏘⏕⣒㻌㣕ษ䠄㻯㼘㼍㼟㼟㼕㼏㼍㼘䠅㻌 㻝㻜㻜 ௨ୖ㻌 㻝㻛㻠 㻠㻌 㻜㻚㻞㻞㻡㻌 㻠㻚㻜㻜㻌
㻌 ୖ୍␒䠄㻮㼑㼟㼠㻌 㻺㼛㻚㻝䠅㻌 㻝㻜㻜㻌 㻝㻛㻠 㻡㻌 㻜㻚㻞㻝㻜㻌 㻟㻚㻤㻜㻌
㻌 ୍␒䠄㻺㼛㻚㻝䠅㻌 㻤㻜㻌 㻝㻛㻠 㻢㻌 㻜㻚㻞㻜㻜㻌 㻟㻚㻢㻜㻌
㻌 㣕ษୖ㻔㻱㼤㼠㼞㼍㻌㻱㼤㼠㼞㼍㻕㻌 㻝㻜㻜 ௨ୖ㻌 㻝㻛㻠 㻠㻌 㻜㻚㻞㻞㻡㻌 㻠㻚㻜㻜㻌
㻌 㣕ษ㻔㻱㼤㼠㼞㼍㻕㻌 㻝㻜㻜 ௨ୖ㻌 㻝㻛㻠 㻡㻌 㻜㻚㻞㻝㻜㻌 㻟㻚㻥㻜㻌
᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒㻌 ୖ୍␒䠄㻮㼑㼟㼠㻌 㻺㼛㻚㻝䠅㻌 㻥㻜㻌 㻝㻛㻠 㻢㻌 㻜㻚㻞㻜㻜㻌 㻟㻚㻣㻜㻌
㻌 ୍␒䠄㻺㼛㻚㻝䠅㻌 㻥㻜㻌 㻝㻛㻠 㻣㻌 㻜㻚㻝㻥㻜㻌 㻟㻚㻡㻜㻌
㻌 ୍␒䜘䜚୍␒༙䠄㻺㼛㻚㻝䒾㻝㻝㻛㻞㻕㻌 㻤㻜㻌 㻝㻛㻠 㻤㻌 㻜㻚㻝㻤㻜㻌 㻟㻚㻠㻜㻌
㻌 ୍␒㻔㻺㼛㻚㻝㻕㻌 㻝㻜㻜㻌 㻝㻛㻠 㻣㻌 㻜㻚㻞㻜㻜㻌 㻟㻚㻣㻜㻌
᪥ᮏ⏘ᗙ⧞⣒㻌 ୍␒䜘䜚୍␒༙㻔㻺㼛㻚㻝䒾㻝㻌㻝㻛㻞㻕㻌 㻥㻜㻌 㻝㻛㻠 㻤㻌 㻜㻚㻝㻥㻜㻌 㻟㻚㻡㻜㻌
㻌 ୍␒༙㻔㻺㼛㻚㻝㻝㻛㻞㻕㻌 㻤㻜㻌 㻝㻛㻠 㻥㻌 㻜㻚㻝㻤㻜㻌 㻟㻚㻠㻜㻌
㸦ฟᡤ㸧ࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨  ྕࠊ ᖺ ᭶ ᪥ࠊ 㡫ࠋ
㸦ὀ㸧օ᱁௜ࡢḍ࡛₎Ꮠ⾲グࡣཎᩥࡢࡲࡲࠊ࠿ࡗࡇෆࡢⱥᩥ⾲グࡣ➹⪅࡟ࡼࡿࠋ
ֆᙉຊࡢḍࡣࠊཎᩥ࡟ࠕᙉຊࡣᮏḍࡢᩘᏐࢆ⧄ᗘ࡟஌ࡋࡓࡿࡶࡢ௨ୖࠖ࡜࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⧄ᗘࢆ⪃៖࡟ධࢀ࡚ಟṇ
ࢆຍ࠼ࡓᩘ್ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

                                                        
70 ㊊❧ඖኴ㑻ࠕ᪥ᮏ⏕⣒ᨵⰋࡢᛴົ㸦ᢎ๓㸧ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 222ྕࠊ1910ᖺ 8᭶ 20᪥ࠊ11ؐ12㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 35 
࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡜ࠕ㣕ษ㸦Extra㸧ࠖ ᱁ࡢ᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ෌⧞ᕤዪཷᣢᯟᩘ࡜ᙉ
ຊࡢⅬ࡛ࡣࡴࡋࢁ᪥ᮏࡢ᪉ࡀୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ୍␒㸦No.1㸧ࠖ ᱁ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡜ࠕୖ୍␒
㸦Best No.1㸧ࠖ ᱁ࡢ᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒ࢆぢ࡚ࡶࠊ෌⧞ᕤዪཷᣢᯟᩘ࡜ᙉຊࡢⅬ࡛᪥ᮏࡢ᪉ࡀୖᅇ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㊊❧ࡶࠕ᪥ᮏᅾ᮶ࡢ㣕ษୖࡣࠊ໚ㄽ᪂ࡓ࡟ᨵⰋࡏࡽࡿ࢏⏕⣒࡛ࡶࠊఀᅜ㹙࢖ࢱࣜ
࢔ࡢពؐᘬ⏝⪅㹛㣕ษୖ࡜ྠ➼ᡈࡣ௨ୖ࡟ࡏࡽࡿ࢏஦ࡣవࡾභ
ࡴࡘ
ࣨ
࠿
ᩜ
ࡋ࠸
ࡇ࡜࡛ࡶ↓࠸ᵝ࡟ᛮࡣࢀ
ࡲࡍࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ71ࠋణࡋࠊ⏕⣒ࢆ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑࠼ࡿ࠿ྰ࠿ࡢỴࡵᡭ࡜࡞ࡿఙᗘࡸᙉຊ
ࡢⅬ࡛ࡣࠊ1910ᖺࡢ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ್ࡣࡲࡔప࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚࣮ࣚࣟࢵࣃ
ࡢ〇⣒ሙࠊࣇࣛࣥࢫ࠿ࡽᢏ⾡ࢆᑟධࡋࡓ୰㏆ᮾࡢ〇⣒ሙࠊ࢖ࢱࣜ࢔࠿ࡽᢏ⾡ࢆᑟධࡋࡓୖᾏ
ࡢ〇⣒ሙ࡛⏕⏘ࡉࢀࡓ⏕⣒ࡣࢭࣜࢩࣥ࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡓ࠿ࡽᢪྜࡀెⰋ࡛ᙉຊ࡜ఙᗘ࡟ᐩࢇ࡛࠾
ࡾࠊ↓᧍ࡢࡲࡲ࡛ᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ1900ᖺ௦࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢḞⅬࡣᛴ㏿࡟᫝ṇࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡢ᭱኱ࡢ⌮⏤ࡣࠊ
᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀ᫹ᤂࢆᗫṆࡋ⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛⏕⣒ࢆᤂࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓ72ࠋ
⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛ᤂ࠸ࡓ⏕⣒ࡣࢭࣜࢩࣥ࡟ᐩࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ᢪྜࡀెⰋ࡟࡞ࡾࠊᙉຊ࡜ఙᗘࡀ
ቑࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛⏕⣒ࢆᤂࡃ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ඛ⾜ࡋࡓࡢࡣࠊ⏥ᕞࡸ㛵すࡢ⏕⣒⏕⏘⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠕ⏥ᕞ⏕⣒඼௚㛵す⏕⣒ࣀዴ࢟඼Ⰽᑡࢩࢡ㉥࿡ࣤᖏࣄእほ⨾ࢼࣛࢧࣝࣔᕷሙࢽḼ㏄ࢭࣛࣝࠖ
࡜⣸⸨ࡀ 1910ᖺ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ73ࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࠋ⏥ᕞ⏘⏕⣒ࡸ㛵す⏘⏕⣒ࡀ㉥࿡ࢆ
ᖏࡧ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮ࡢⰍࡀ⛣ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࡇࡢ
Ⰽࡢᕪࡣ⏕⣒ࡢရ㉁ࡢ㐪࠸ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ㛵す⏘⏕⣒ࢆ◳㉁⣒࡜⛠ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ಙᕞ⏘⏕⣒ࡸ⨾⃰⏘⏕⣒ࡢ୍㒊ࢆ㌾㉁⣒࡜⛠ࡋ࡚࠸ࡓ74ࠋಙᕞ⏘⏕⣒ࡢࡼ࠺࡞㌾
㉁⣒ࡣቑ㔞๣࡟ሓ࠼ࡿຊࡀᑠࡉ࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ୺࡞ཎᅉࡣࠕᢪྜࣀ୙ഛࢼࣝ஦ᙉఙຊࣀஈࢩ
࢟஦ㆤㅶ㉁㹙ࢭࣜࢩࣥࡢពؐᘬ⏝⪅㹛ࣀᑡࢼ࢟஦ࠖ࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺75ࠋࡘࡲࡾࠊ㌾㉁࡜◳㉁
ࢆศࡅࡓࡢࡣࠊࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞࡛࠶ࡗࡓࠋಙᕞ⏘⏕⣒ࡣࠊ1900ᖺ௦ࡲ࡛ࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡀᑡ
࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟㌾㉁࡜ࡉࢀࠊ୍ᮏ⤒࡟㐺ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚᪩ࡃ࠿ࡽ⃮ࡗࡓ⧞ࡾ
‮࡛ᤂ࠸࡚࠸ࡓ㛵す⏘⏕⣒ࡣࠊࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟◳㉁࡜ࡉࢀࠊ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛
౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                        
71 ㊊❧ඖኴ㑻ࠕ᪥ᮏ⏕⣒ᨵⰋࡢᛴົ㸦ᢎ๓㸧ࠖࠊ12㡫ࠋ࡞࠾ࠊཎᩥ࡟࠶ࡗࡓࣝࣅ࡟⥆ࡅ࡚ᘬ⏝⪅ࡀࣝࣅࢆຍ࠼ࡓࠋ 
72 ㄶゼ㒆ࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢ㛫࡛ࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿගἑࡢไᚚࠖࡀ 1910ᖺᗘ࠿ࡽ⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ㸦୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ273ؐ274 㡫㸧ࠋᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡀὶ⾜ࡍࡿ୰࡛࢔
࣓࡛ࣜ࢝ࡶ 1897 ᖺࡢࢹ࢕ࣥࢢ࣮ࣞ㛵⛯ᑟධࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࢡ࣮ࣞࣉ࣭ࢹ࣭ࢩ
ࣥࡢࡼ࠺࡞ᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡟ࡣᢪྜెⰋࡢ⏕⣒ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣ 1900 ᖺ௦࠿ࡽḟ➨࡟᫹
ᤂࢆࡸࡵ࡚⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛⏕⣒ࢆᤂࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ᫹ᤂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓẁ㝵࡛ࡣࠊ⏕⣒ࡀ⣧ⓑ࡟௙ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡔࡅ࡛῭ࢇࡔࡀࠊ⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛⏕⣒ࢆᤂࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ᕤዪ࡟ࡼࡗ࡚ගἑ㸦Ⰽἑ࡜࠸ࡗࡓ᪉ࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ
࠺㸧ࡀࡤࡽࡘࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ඲࡚ࡢ⏕⣒ࡢⰍἑࡀᥞ࠺ࡼ࠺࡟ᕤዪࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
73 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗 ⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ84㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅ࡀ௜ࡋࡓࠋ 
74 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗 ⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ84㡫ࠋLeo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, 
Silk Publishing Company, 1913, p.107.United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, 
Government Printing Office, 1926, pp.50ؐ51. ▼஭ᐶ἞ࠗ᪥ᮏ⺋⣒ᴗྐศᯒ ࠘ࠊ61㡫ࠋ 
75 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗 ⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ84㡫ࠋ 
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ࡍࡿ࡜ࠊಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡀ⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛⏕⣒ࢆᤂࡃࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤࠊ㌾㉁⣒࡜◳㉁⣒
ࡢᕪࠊゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ಙᕞ⏘⏕⣒࡜㛵す⏘⏕⣒ࡢရ㉁ࡢᕪࡣ⦰ࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ1900
ᖺ௦࠿ࡽಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡀḟ➨࡟⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛⏕⣒ࢆᤂࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊಙᕞ⏘⏕⣒
ࢆ㛵す⏘⏕⣒࡟ഇ⿦ࡋ࡚ࡶⓎぬࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ㊊❧ඖኴ㑻ࡀ 1904 ᖺ࡟ࠕ⡿ᅜ࡟
ಙᕞ⣒୍⦷ࡶ࡞ࡋࠖ࡜ᙧᐜࡋࡓ࡯࡝ᚭᗏࡋࡓ⏘ᆅࡢഇ⿦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋ1900
ᖺ௦ࡣ㐣Ώᮇ࡛ࠊಙᕞ⏘⏕⣒ࡢࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡣࡲࡔ୰㏵༙➃࡞ẁ㝵࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ1910ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊಙᕞ⏘⏕⣒㸦࠶ࡿ࠸ࡣಙᕞ⣔ࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡀ㛗㔝┴እ
࡛⏕⏘ࡋࡓ⏕⣒㸧ࡢࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡣ኱࠸࡟ቑ࠼ࡓࠋ∦಴⤌ࡀฟⲴࡋࡓ⏕⣒࡟ᑐࡋ࡚ࣇࣛࣥ
ࢫ࠿ࡽ⦎ῶ㔞ቑຍࡢࢡ࣮࣒ࣞࡀᐤࡏࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡀ኱ᖜ࡟ቑຍࡋࡓࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ1910ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ∦಴⤌ࡢࡼ࠺࡞ಙᕞ⣔ࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀ⏕⏘ࡋࡓ
⏕⣒ࡶ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㊊❧ඖኴ㑻ࡀ 1910 ᖺ࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ྥୖࡀᛴົ࡛࠶ࡿ࡜ッ࠼ࡓ᫬ࠊᙼࡣࠕ⏕⣒ᨵⰋ
ࡣභ
ࡴ࡙
ࣨᩜ
ࡋࡃ
ࡣ↓࠸ࡀᨵⰋࡋࡓฎ
࡜ࡇࢁ
࡛ኵ
ࡑ
ࢀ⛬
࡯࡝
࡟㈙ࡘ࡚ࡃࢀ࡞࠸࡛ࡣ↓࠸࠿ࠖ࡜࠿ࠕཪ㈙ࡘ࡚ࡃࢀ
ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ⌧௒ࡢዴࡃ㹙ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡼࡾࡶ㹛୐ᣠ෇ࡸࡑࡇࡽ㧗ࡃ㈙ࡣࢀࡓࡢ࡛ࡣࠊኵ
ࡑࢀ
ࡇࡑ㦵ᢡᦆ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜࠿࠸ࡗࡓ཯ㄽࡀᐤࡏࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆண᝿ࡋ࡚࠸ࡓࠋண᝿ࡉࢀࡿ཯ㄽ
࡟ᑐࡋ࡚㊊❧ࡣࠊ㣕ษୖ᱁ࡢ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡜ྠ➼࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ௨ୖࡢရ㉁ࡢ⏕⣒ࡀ࡛
ࡁࢀࡤࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡛࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡜ྠࡌ౯᱁࡛኎ࢀࡿࡇ࡜ࢆㄳࡅྜ࠺࡜཯㥍ࡋ࡚࠸ࡿ76ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᨵⰋࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡜ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡢ౯᱁ᕪࡀࡓ࡜࠼ 70 ෇⛬ᗘ࡟␃ࡲࡗ
ࡓሙྜ࡛ࡶࠊᨵⰋࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ1910ᖺ๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⏘
⏕⣒ࡢᨵⰋࡣ᫹ᤂࢆᗫࡋ࡚⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛⏕⣒ࢆᤂࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ⛬ᗘࡲ࡛㐩ᡂࡉ
ࢀࡓࠋ⧞ࡾ‮ࡢ஺᥮ࢆ᥍࠼ࡿࡼ࠺࡟ᕤዪ࡟ᣦ♧ࡋ࡚ࡶࠊ㝈⏺㈝⏝ࡢቑศࡣഹ࠿࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀⶶࡋ࡚࠸ࡓḞ㝗ࢆ 1910 ᖺ㡭࡟▹ṇࡍࡿ࡟ࡣ⧞ࡾ‮ࡢ஺᥮ࢆ᥍࠼┠࡟
ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸࡜࠸࠺▱㆑ࡀ࠶ࢀࡤ㊊ࡾࠊ㈝⏝ࡣࡉ࡯࡝࠿࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊࡑࡢ▱㆑ࡣ
኱᪥ᮏ⺋⣒఍ࡸ㎰఍ࡢࡼ࠺࡞ᅋయࡀ୺ദࡋ࡚㛤࠸ࡓ఍ྜ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡇ
࡛⏕ࡌࡓࢫࣆ࣮ࣝ࢜ࣂ࣮࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ࡣ 1910 ᖺ๓ᚋ࠿ࡽᛴ㏿࡟ྥୖࡋ
࡚࠸ࡗࡓࠋရ㉁ࡢྥୖࡀࢫࣆ࣮ࣝ࢜ࣂ࣮࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊࡑࢀࡣ඲⯡ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ
⏕⏘⪅ࡢつᶍࡢ኱ᑠ࡟࠶ࡲࡾ㛵ಀ࡞ࡃ㐩ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㹀 ⦎ῶࡢቑຍ
⏕⣒࡟ྵࡲࢀࡿࢭࣜࢩࣥࡢ㔞ࡀቑ࠼ࢀࡤ⢭⦎ᕤ⛬࡛㝖ཤࡉࢀࡿࢭࣜࢩࣥࡢ㔞ࡶቑ࠼ࡿ࠿ࡽ
⦎ῶࡣከࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵㐃ࡋ࡚➹⪅ࡣࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ ࡟ࠖᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦࡟౫ᣐࡋ࡚∦಴࡞
࡝ࡀ⏕⏘ࡋࡓ⏕⣒ࡢ⦎ῶቑຍ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡀࣇࣛࣥࢫ࡛㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜࡟ゝཬࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
ࡀ77ࠊྠᵝࡢグ஦ࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡟᫂グࡋ࡚࠾ࡁ
                                                        
76 ㊊❧ඖኴ㑻ࠕ᪥ᮏ⏕⣒ᨵⰋࡢᛴົ㸦ᢎ๓㸧ࠖࠊ12㡫ࠋ࡞࠾ࠊཎᩥ࡟࠶ࡗࡓࣝࣅࡢ኱㒊ศࢆࡑࡢࡲࡲᘬ⏝ࡋࡓࠋ 
77 ᣋ✏ࠕὶ⾜ࡢኚ໬ࡀ⏕⣒ࡢ౑࠸ศࡅ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊࠕி㒔Ꮫᅬ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ㄽ㞟ࠖ➨ 21ᕳ➨ 1ྕࠊ2011
ᖺࠊ63̿68㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 37 
ࡓ࠸ࠋ⁪⃝⚽ᶞẶ࡟ࡼࢀࡤࠊࣜࣚࣥ⏕⣒᳨ᰝᡤ࡛ࡣ㏆ᖺ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ⦎ῶࡀቑຍࡋ࡚ࡁࡓ࡜
ᣦ᦬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺78ࠋࠕ⾰➟⺋཭఍ሗࠖ➨ 88 ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕᮏ㑥⏕⣒ࡢ⦎ῶ࡟ᑵࡁ࡚ࠖ
࡜㢟ࡍࡿグ஦࡟ࡣࠕ∦಴ၟ఍ࠖ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆᘬ⏝
ࡋࡓ⁪⃝Ặࡣࠕࠕ∦಴ၟ఍ ࡟ࠖᑐࡍࡿᢈุࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜ࢆࠕⰋ⣒యไ࡬ࡢ㌿᥮࡟஌ࡾẼ࡛࡞
࠸ಙᕞ〇⣒ᐙࠖࡢጼໃࡀ⾲ࢀࡓࡶࡢࡔ࡜᪤࡟ㄽࡌ࡚࠸ࡓ79ࠋ 
ࡲࡓࠊ⁪⃝Ặ࡟ࡼࢀࡤࠊ1912ᖺ࡟࣮ࣚࣟࢵࣃࢆどᐹࡋࡓ⯚㜰ඵ㑻㸦ி㒔⧊≀఍♫ྲྀ⥾ᙺ㸧
ࡣࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ⦎ῶࡀ㏆ᖺⴭࡋࡃቑ኱ࡋࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࢆཷࡅࡓ࡜࠸࠺80ࠋ
⁪⃝Ặࡣࡇࢀ௨ୖࡢࡇ࡜ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡑࡢᢡ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞ࡸࡾྲྀࡾࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
ᙉㄪࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ࠕ࿃ࠎࡣኵ㹙᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ⦎ῶቑຍࢆᣦࡍ̿ᘬ⏝⪅㹛ࡣỴࡋ࡚〇⣒ἲࡢḞⅬ࡜ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࡞࠸
ࡢ࡛ࠊ␌❵᪥ᮏ〇⣒ᐙࡀᚑ᮶ࡣྲྀỈ㹙⏕⣒ࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡍࡿỈࠊ༶ࡕ⧞ࡾ‮ࡢព̿ᘬ⏝⪅㹛ࢆ
෌୕᪂ࡽࡋࡃࡋࠊఱ࡛ࡶⓑࡁ⣒ࡉ࡬సࢀࡤᐅࡋ࡜⪃࡬࡚ᒃࡘࡓࡢࡀࠊ㏆ᖺࡣྍᡂࢦ࣒㉁㹙ࢭࣜࢩࣥ
ࡢព̿ᘬ⏝⪅㹛࠶ࡾ࡚ᙉ㠎࡞ࡿ⏕⣒ࢆ⧊≀ᴗ⪅࡟᪊࡚Ḽ㏄ࡉࡿ࢏࡜பࡩࡇ࡜ࢆ▱஢ࡋࠊ〇㐀ἲ࡟ὀ
ពࡍࡿ࡟⮳ࡾࡓࡿ⤖ᯝ࡟ࡋ࡚ࠊṈ஦ࡣ࿃⧊≀఍♫ྲྀᘬࡢ〇⣒ᐙ➼࡟ࠊ≉࡟ዡບࡋࡓ఩࡛ࠊ₞ḟṈࢦ
࣒㉁ಖ␃ࡢ〇⣒ἲ࡟࡞ࡾࡓࡿ⤖ᯝ࡟ࡋ࡚ࠊỴࡋ࡚඼㛫࡟ᝏព࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ࡜ㄝ᫂ࡋ⨨ࡁࡲࡋ
ࡓࠊ㡿஦ࡼࡾࡶ඼㎶ࡣዴᡯ࡞ࡃㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊᙜᴗ⪅ࡶ஢ゎࡋࡓࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍ 㸦ࠖྲྀி㒔⥾⧊
≀ᙺ఍ ♫⯚㜰ඵ㑻ࠕḢᕞ࡟᪊ࡅࡿᡃᅜ⏕⣒ࡢ㏆≧ ࠖࠊࠕ⾰➟⺋཭఍ሗࠖ➨ 76 ྕࠊ1913 ᖺ 1 ᭶ 10
᪥ࠊ20㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅ࡀ௜ࡋࡓࠋ㸧 
⦎ῶቑຍࡢཎᅉࡀࠕ₞ḟṈࢦ࣒㉁㹙ࢭࣜࢩࣥࡢព̿ᘬ⏝⪅㹛ಖ␃ࡢ〇⣒ἲ࡟࡞ࡾࡓࡿ⤖ᯝࠖ
࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⯚㜰ࡣṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡾࠊ୙ṇ⾜Ⅽࡢࡓࡵ࡟⦎ῶࡀቑ࠼ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜
ࢆࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤ࡛ࡁࡕࢇ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᙼࡀࣜࣚࣥ⺋⣒᳨ᰝᡤࢆゼၥࡋࡓᢡ࡟
ࡣᮌᓥᏕⶶ㡿஦ࡀྠ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ㡿஦ࡢㄝ᫂࡟ࣇࣛࣥࢫࡢᴗ⪅ࡶ஢ゎࡋࡓ࡜⯚㜰
ࡣグࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿ࡣࠊࣇࣛࣥࢫഃ㛵ಀ⪅ࡣ࡞࠿࡞࠿⣡ᚓࡏࡎᮌᓥ㡿஦ࡀ㦵ࢆᢡࡗ
ࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➹⪅ࡣูࡢᶵ఍࡟᪤࡟ㄽࡌࡓࠋ 
ࡉ࡚ࠊ⦎ῶࡢቑຍࡣࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡢቑຍࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣᢪྜࡀె
Ⰻ࡟࡞ࡾࠊᙉຊ࡜ఙᗘ㸦ᙉఙຊ㸧࡟ᐩࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⏕⣒᳨ᰝᡤࡀ⾜ࡗࡓ᳨ᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ≉ኴ⣒ࡢᙉຊࡣ 60.7ࢢ࣒ࣛ㸦1908ᖺ㸧Ѝ65.5ࢢ࣒ࣛ㸦1909ᖺ㸧Ѝ63.9ࢢ࣒ࣛ㸦1910
ᖺ㸧Ѝ67.8ࢢ࣒ࣛ㸦1911ᖺ㸧Ѝ71.4ࢢ࣒ࣛ㸦1912ᖺ㸧࡜ 1910ᖺ๓ᚋ࡟኱ࡁࡃቑຍࡋ࡚࠸
                                                        
78 ⁪⃝⚽ᶞࠕ᫂἞ᮎ㹼኱ṇᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⺋⣒ᴗࡢ୍᩿㠃㸦2㸧ࠖࠊࠕ⏥༡⤒῭Ꮫㄽ㞟ࠖ➨ 13 ᕳ➨ 4 ྕࠊ1973 ᖺ 3 ᭶
20 ᪥ࠊ40 㡫ࠋ⁪⃝Ặࡣࠊࡇࡢၥ㢟࡟ࡣࡇࢀ௨ୖ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡀࠊᐇࡣࡇࡇ࡟ 1910 ᖺ௦࡟㐩ᡂࡉࢀࡓ᪥ᮏ⏘⏕
⣒ࡢရ㉁ྥୖࡢཎᅉࢆゎࡃ㘽ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
79 ⁪⃝⚽ᶞࠕ᫂἞ᮎ㹼኱ṇᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⺋⣒ᴗࡢ୍᩿㠃㸦3㸧ࠖࠊࠕ⏥༡⤒῭Ꮫㄽ㞟ࠖ➨ 14ᕳ➨ 3ྕࠊ1973ᖺ 12᭶
20 ᪥ࠊ25 㡫ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡇࡇ࡛⁪⃝Ặࡣ⦎ῶࡢቑຍ࡟ࡣゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊ⦎ῶࡢቑຍ࡜ࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡢቑ
ຍ࡟క࠺ᢪྜࡢྥୖࡣ 1ᯛࡢࢥ࢖ࣥࡢ⾲࡜⿬ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ࠿ࡽࠊ∦಴࡟ᑐࡍࡿᢈุࡣᐇࡣ∦಴ࡢ⏕⣒ࡢရ㉁ࡀ
ྥୖࡋ୍࡚ᮏ⤒ࡢᙧ࡛ࡶ౑࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⁪⃝Ặࡣ▷ᡤ㸦⦎ῶࡢቑຍ㸧࡟ࡢࡳゝཬࡋࠊ
ࡑࡢ⿬࡟ࡣ㛗ᡤ㸦ᢪྜࡢྥୖ㸧ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ∦಴࡞࡝ࡀ⏕⏘ࡋࡓ⏕⣒ࡢ⦎ῶቑຍ࡟ᑐ
ࡍࡿᢈุࢆࡶࡗ ࡚ࠕⰋ⣒యไ࡬ࡢ㌿᥮࡟஌ࡾẼ࡛࡞࠸ಙᕞ〇⣒ᐙ ࡢࠖጼໃࡢ⾲ࢀ࡜୍㠃ⓗ࡟ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣṇࡋࡃ࡞࠸ࠋ 
80 ⁪⃝⚽ᶞࠕ᫂἞ᮎ㹼኱ṇᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⺋⣒ᴗࡢ୍᩿㠃㸦2㸧ࠖࠊࠕ⏥༡⤒῭Ꮫㄽ㞟ࠖ➨ 13 ᕳ➨ 4 ྕࠊ1973 ᖺ 3 ᭶
20᪥ࠊ40㡫ࠋ 
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ࡿ81ࠋ1908ᖺ࠿ࡽ 1912ᖺࡲ࡛ࡢഹ࠿ᩘᖺࡢ㛫࡟ 60.7ࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ 71.4ࢢ࣒ࣛ࡜ 10ࢢ࣒ࣛ௨
ୖࡶᙉຊࡀቑຍࡋࡓࡢࡣࠊ⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛⏕⣒ࢆᤂࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ≉
ኴ⣒ࡇࡑ↓᧍ࡢࡲࡲࢡ࣮ࣞࣉ࣭ࢹ࣭ࢩࣥ࡞࡝ࡢᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓ⣒࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡢ≉ኴ⣒࡛ 1910 ᖺ๓ᚋ࡟ᙉຊࡀⴭࡋࡃቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ↓᧍ࡢࡲࡲᚋᰁࡵ⤱⧊≀
ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞⏝㏵ࢆ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟㛤ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢹࣗࣛࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤱ᑓ㛛ㄅ Silkࡢㄅୖ࡛ 1910ᖺ࡟᪥ᮏ⏘ჾᲔ⣒ࡢရ㉁ྥୖ
ࡀၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚௨᮶ࠊ᪥ᮏࡢ⏕⣒࡜ࡑࡢ᱁௜࡟ࡣ㢧ⴭ࡞ᨵၿࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ1912ᖺ࡟ࡣ
ྠࡌࡃ Silkࡢㄅୖ࡟ࡣḟࡢㄽホࡀᥖ㍕ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ82ࠋ 
ࠕ㹙࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡀ㹛୍ᮏ⤒⏝࡟ᗈࡃ౫ᣐࡋ࡚ࡼ࠸࡯࡝༑ศ࡞㔞ࡢ᪥ᮏ⏘ࢢࣛࣥࢻ࣭
࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁⏕⣒ࡀ⏕⏘ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ᪥ࡣࠊࡉ࡯࡝㐲ࡃࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⌧ᅾࠊ┦ᙜ㔞ࡢ᪥ᮏ
⏘࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁⏕⣒ࡀ≉ኴ⣒࡜ࡋ࡚ࠊ༶ࡕ 16/18࠿ࡽ 24/26࡟⮳ࡿ⧄ᗘ࡛⏕⏘ࡉࢀࠊ࢖ࢱࣜ࢔⏘㯤
⧛⣒ࡸⓑ⧛⣒࡟ᑐࡋ࡚බ↛࡜➇தࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㧗⣭⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢢࣛࣥࢻ࣭࢚࢟ࢫࢺࣛ᱁ࡢࣆ࢚ࣔࣥࢸ⏘⏕⣒ࠊࣇࣜ࢘ࣜ⏘⏕⣒ࠊࢭࣦ࢙ࣥࢾ
⏘⏕⣒ࡀࡲࡔ࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡿࡅࢀ࡝ࡶࠊ㹙࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡀ㹛ࡇ࠺ࡋࡓ㧗ရ㉁ࡢ⏕⣒ࢆ
↓ࡋ࡛῭ࡲࡏࠊ඼ࡢ௦ࡾ࡟ࡇ࠺ࡋࡓ㧗⣭⏕⣒࡜࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌ⤖ᯝࢆฟࡍ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆࡎࡗ࡜Ᏻ࠸౯
᱁࡛౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ᫬㛫ࡢၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ  
ࡇࡢㄽホࡢ๓༙ࢆㄞࡵࡤࠊࢡ࣮ࣞࣉ࣭ࢹ࣭ࢩࣥ➼ࡢ⤒⣒࡟⏝࠸ࡿ≉ኴ⣒ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ1912
ᖺࡢẁ㝵࡛᪤࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࢆᅽಽࡋࡘࡘ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋㄽホࡢᚋ༙
࡛ணゝࡉࢀࡓ㧗ရ㉁⏕⣒ࡢศ㔝࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡸࣇࣛࣥࢫ⏘⏕⣒࡟᏶඲࡟ྲྀ
ࡗ࡚௦ࢃࡿࡔࢁ࠺࡜࠸࠺஦ែࡣࠊ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓୗ࡛⌧ᐇࡢࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࠋᡓதࡢᙳ㡪࡛ᾏ
ୖಖ㝤ᩱࡀ㧗㦐ࡋࡓࡓࡵ࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒ࡢ౯᱁ࡣ㊴ࡡୖࡀࡾࠊ⤱〇ရ〇㐀ᴗ
⪅࡟࡜ࡗ࡚ᡭࡢᒆ࠿࡞࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ1912ᖺ࡟ᡠࡿ࡜ࠊࡇࡢᖺ࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝㟂せࡢከ࠿ࡗࡓ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣࠊḟࡢ⏕⣒࡛࠶
ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ83ࠋ 
ࠕ≉ู㣕ษ 12୰ࠊ13୰ࠊ14୰ࠊ15୰ 
㣕 ษ 12୰࡞࠸ࡋ 21୰ 
ಙᕞ㣕ษ 13୰࡞࠸ࡋ 14୰ 
୍ ␒ ୖ 14୰࡞࠸ࡋ 25୰ 
ಙᕞ୍␒ 14୰࡞࠸ࡋ 15୰ࠖ 
ࡇࡇ࡛ࠕ㣕ษࠖ࡜ࡣ Extraࢆࠊࠕ୍␒ୖࠖ࡜ࡣ Best No.1ࢆᣦࡍࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ୧⪅࡟
ࡣࡑࢀࡒࢀ⧄ᗘࡀ 21୰࡜ 25୰ࡢ⏕⣒ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ1912ᖺ࡟ࡣ Extra᱁࡜ Best 
No.1᱁ࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ≉ኴ⣒࡟௙❧࡚ࡽࢀࡓୖ࡛࢔୍࣓࡛ࣜ࢝ᮏ⤒ࡢᙧ࡛ࢡ࣮ࣞࣉ࣭ࢹ࣭ࢩ
ࣥ࡞࡝ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ1900 ᖺ௦࡟࢔࣓࡛ࣜ࢝㛵すୖ୍␒᱁
                                                        
81 ࠗ᫂἞ᅄ༑஬ᖺ኱ṇඖᖺ⏕⣒᳨ᰝᡤ஦ᴗᡂ⦼ሗ࿌ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1913ᖺ 3᭶ 31᪥ࠊ46ؐ47㡫ࠋ 
82 Leo Duran, Raw Silk  A Practical Hand-Book for the Buyer, Silk Publishing Company, 1913, pp.114ؐ115. 
83 ࠕ⡿ᅜ⏕⣒㟂⏝๓㏵ཬࡧ⤱〇ရὶ⾜ኚ㑄≧ἣ ࠖࠊࠕ⾰➟⺋཭఍ሗࠖ➨ 73ྕࠊ1912ᖺ 10᭶ 10᪥ࠊ40㡫ࠋ࡞࠾ࠊཎ
ᩥ࡛ࡣࠕ୰ࠖࡀࠕ௰ࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⾲グࡢࡼ࠺࡟ᨵࡵࡓࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 39 
㸦Kansai No.1㸧࡟᱁௜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⏕⣒ࡣࠊᐇࡣ⏘ᆅࢆഇ⿦ࡉࢀࡓಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡔ࡜➹
⪅ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊఱ᫬ࡢࡇ࡜࠿ุ↛࡜ࡣࡋ࡞࠸ࡀࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ Kansai No.1 ࡣ
Best No.1࡟ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡍࡿ࡜ࠊ1900ᖺ௦࠿ࡽ
1910 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ᶓ὾࡛ಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡟᱁௜ࡉࢀࡓ⏕⣒ࡢ࠺ࡕ࡛ẚ㍑ⓗရ㉁ࡢⰋ࠸ࡶ
ࡢࡀ⏘ᆅࢆഇ⿦ࡉࢀ࡚࢔࣓࡛ࣜ࢝ Best No.1ࡢ᱁௜࡛㈍኎ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿84ࠋ
⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛ᤂ࠸ࡓ⏕⣒ࡣࠊࢭࣜࢩࣥ࡟ᐩࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ∦಴ࡢ⏕⣒ࡣࠊࡑࡢ඾ᆺ࡛࠶
ࡿࠋࢭࣜࢩࣥ࡟ᐩࡴ⏕⣒ࡣ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑࠼ࡿ࠿ࡽࠊ≉ኴ⣒࡟௙❧࡚ࠊBest No.1ࡢ᱁௜࡛
㈍኎ࡋࡓ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ┿ࡢ㛵す⣔ࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀỿ⧞ἲ࡟ࡼࡗ࡚⏕⏘ࡋࡓ㧗
ရ㉁ࡢ⏕⣒ࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࠕ㣕ษ 㸦ࠖExtra㸧ࡢ᱁௜࡛㈍኎ࡉࢀࠊࡸࡣࡾ୍ᮏ⤒ࡢᙧ࡛౑⏝ࡉ
ࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞࠾ࠊࠕ≉ู㣕ษ 㸦ࠖGrand Extra㸧ࡢ᱁௜ࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ୰࡟ࡣࠊ⧄ᗘࡀ
12୰ࡸ 14୰ࡢࡶࡢࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓ⏕⣒ࡣࢧࢸࣥࡢࡼ࠺࡞㧗⣭⤱⧊≀ࡢ⏕⏘
࡟ᅇࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࠊᅾࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㣤ᓥ⥲㡿஦ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟㍺ධࡉࢀࡿ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ
ཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࠊࠕ᪥ᮏ⣒ࡢ௚ᅜ⏘࡟຾ࡾẚ㍑ⓗ㟂せࡢቑ㐍ࢆಁࡋࡓࡿཎᅉ࡜ࡶぢࡿ࡭ࡁࡶ
ࡢࠖ࡜ࡋ࡚ḟࡢ 3Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ୍ࠊ᪥ᮏ⣒ࡣ⦎ῶᑡ࡞ࡁ஦ؐᚑ᮶᪥ᮏ⣒ࡣᣏぢ㸦እぢࡢ⢭ⓑ࡞ࡿࡇ࡜㸧ࡢᐅࡋࡁࢆᮇࡍࡿࡀࡓࡵ
㐣ᗘ࡟ gum㹙ࢭࣜࢩࣥ㹛ࢆ㝖༷ࡋࡓࡿࢆ௨࡚⦎ῶᑡ࡞ࡃ〇⧊ᐙ࡟Ḽ㏄ࡏࡽࢀࡓࡿࡶཪ୍᪉࡟
gum㹙ࢭࣜࢩࣥ㹛ࡢ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞ࡁࡓࡵྛ⧄⥔ࡢ⤖᮰㹙ᢪྜ㹛ᝏࡃ⧬⠇ࢆ⏕ࡎࡿࡢᘢ࠶ࡿࢆ௨࡚
㏆ᖺᨵⰋࢆ᪋ࡋ gum㹙ࢭࣜࢩࣥ㹛ࢆ㝖༷ࡍࡿࡇ࡜๓ᖺࡢዴࡃ⏒ࡔࡋ࠿ࡽࡊࡿ࡟⮳ࢀࡾ඼⤖ᯝ⦎
ῶࡢ㔞ᚑ࡚ቑ኱ࡋ௒ࡸḢᕞ࡟᪊୍࡚ၥ㢟࡜࡞ࡾᒃࡿࡶ⡿ᅜ࡟᪊࡚ࡣᮍࡔ⏒ࡔࡋࡃஅࢀࡀឋッ
ࢆ⪺ࡃ࡟⮳ࡽࡎ 
஧ࠊఀኴ฼⣒ࢆ௨࡚⧊ࡾୖࡆࡓࡿ⧊≀࡟ࡣ lonziness㹙lousinessࡢㄗグ࡛ࣛ࢘ࢪࢿࢫࡢព㹛࡜⛠
ࡋᰁࡵୖࡆࡓࡿᚋᚤ⣽࡞ࡿⓑⅬࢆ⏕ࡌୟࡘẪ❧ࡓࡿࡀዴࡁእぢࢆ࿊ࡍࡿࡇ࡜࠶ࡿࡶ᪥ᮏ⣒࡟
ࡣṈᝈ࡞ࡁࢆ௨࡚ᮏ㑥⣒ࡣ₞ḟఀኴ฼⣒ࢆ㥑㏲ࡋஅࢀ࡟௦ࡣࡿ࡟⮳ࢀࡾ↛ࢀ࡝ࡶ㏆ᖺᮏ㑥⣒
࡟ࡶ㛫ࠎlonziness㹙lousiness㹛ࢆ⏕ࡎࡿࡶࡢ࠶ࡾ࡜୍࡚㒊ᶵᴗ⪅㛫࡟ⱞ᝟ࢆၐࡩࡿࡶࡢ㍮ฟ
ࡏࡿࡶᮍࡔ⏒ࡔࡋ࠿ࡽࡎ 
୕ࠊ᪥ᮏ⣒ࡢရ㉁ᨵⰋؐᚑ᮶᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ඼ရ㉁ఀኴ฼⣒࡟ຎࡾ⢭Ⰻ࡞ࡿ⧊≀ࢆ〇⧊ࡍࡿ࡟⏝ࡦ
ࡽࡿ࢏ᡤㅝ୍ᮏ❧㹙୍ᮏ⤒㹛࡜⛠ࡍࡿᙉ⣒ࢆ〇ࡍࡿ⬟ࡣࡊࡾࡋࡀ㏲ᖺᨵⰋࡢ⤖ᯝ௒ࡸྑࡢ୍ᮏ
                                                        
84 ୰ᯘẶࡣࠊ1910ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ㄶゼ㒆ࡢࠕ୺せ〇⣒ᐙࡢ͆No.1͇ࡣࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷሙ࡛ࡣ 1̿2➼⣭ୖࡢ͆ Kansai 
No.1䇿,䇾Best No.1͇┦ᙜ࡜ࡋ࡚ྲྀᘬࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭ࠊࡇࢀࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠕࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶࠊㄶゼ㒆ࡢ୺せ
〇⣒ᐙࡢ᭷ྡၟᶆ⣒ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡟࠾࠸࡚ရ㉁ࢆ㐺ṇ࡟ホ౯ࡉࢀࠊ1910 ᖺ௦࡟ࡣ⤒⣒㟂せࢆᅇ᚟ࡋࡓࠖ࡜ㄽࡌ
࡚࠸ࡿ㸦୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ213㡫㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊㄶゼ㒆ࡢ୺せ〇⣒ᐙࡢ⏕⣒ࡣ୍㈏ࡋ࡚࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟
ຍᕤࡉࢀඛᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒ࡣࠊ1900ᖺ௦࡟ࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝ Kansai 
No.1࡟᱁௜ࡉࢀ࡚⤱⥥஺⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࠊ1910ᖺ๓ᚋ࡟ࡣ Best No.1࡟᱁௜ࡉࢀ࡚ࢡ࣮ࣞࣉ࣭ࢹ࣭ࢩࣥ
࡞࡝ࡢᚋᰁࡵ⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ಙᕞ⣔ࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀ⏕⏘ࡋࡓ⏕⣒ࡀ࢔
࣓࡛ࣜ࢝ Kansai No.1ࡸ Best No.1ࡢ᱁௜࡛㈍኎ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ1899ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓពᅗⓗ࡞ရ㉁ษࡾୗࡆ࡛ホุࡀᆅ
࡟ቒࡕࡓಙᕞࣈࣛࣥࢻࢆ㞃ࡍࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ୰ᯘẶࡀᣦ᦬ࡋࡓ஦౛ࡣࠊಙᕞ⏘⏕⣒࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡿࡳ࡟ฟࡓ౛ࡔ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋಙᕞ⏘⏕⣒࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㞃ࡋࡓࡲࡲ࢔࣓࡛ࣜ࢝ Best No.1ࡢ᱁௜࡛⏕⣒ࢆ㈍኎ࡍࡿࡇ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿ࠋ 
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❧ࢆࡶ〇ฟࡍࡿ࡟⮳ࢀࡾ 㸦ࠖࠕ᪥⡿㛫㔜せ㈠᫆ရ≧ἣ ࠖࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 128ྕࠊ1914ᖺ 7᭶ 6
᪥ࠊ67ؐ68㡫㸧 
➨୍ࡢせᅉ࡜➨୕ࡢせᅉࡢ㛫࡟ᅉᯝ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ᪤࡟᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ➨஧
ࡢせᅉࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔⏘⏕⣒࡟ࡣࣛ࢘ࢪࢿࢫࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡣࡲࡔᑡ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆྵពࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୕ࡘࡢせᅉࡣࠊ඲࡚౪⤥ഃࡢせᅉ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊୖ୍
ᘧ〇⣒ἲ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢࢩ࢙࢔ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡢࡣ౪⤥ഃࡢせ
ᅉ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ85ࠋࡉࡽ࡟ࠊ1910ᖺ௦࡟᪥ᮏࡢ࢔࣓ࣜ࢝ྥࡅ⏕⣒㍺
ฟࡀቑຍࡋ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢࢩ࢙࢔ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡢࡶࠊࡸࡣࡾ౪⤥ഃࡢせᅉ
࡟ࡼࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ᫹ᤂࢆᗫࡋ࡚⃮ࡗࡓ⧞ࡾ‮࡛⏕⣒ࢆᤂࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࡀࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ୍ᮏ⤒࡟㐺ࡋࡓ⏕⣒ࡢ⏕⏘ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ86ࠋ㣤ᓥ
⥲㡿஦ࡣࠊ1914ᖺ࡟ࡣ⏕⣒౯᱁ࡀ኱࠸࡟᪼㦐ࡋ࡚ᮍ᭯᭷ࡢ㧗౯࡟࡞ࡗࡓ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎ࢖ࢱࣜ
࢔࡜୰ᅜ࡛⧛ࡢ⏘ฟ㔞ࡀῶᑡࡋࡓࡓࡵ࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡣấࡶῶ㏥ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ሗ
࿌ࡋࠊࡓ࡜࠼࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㍺ධ㔞ࡀቑຍࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ౯㢠ࡢⅬ࡛ࡣ๓ᖺࡼࡾࡶ୍ẁ࡜ከࡃ࡞ࡿࡣ
ࡎࡔ࡜ࡢぢ㏻ࡋࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ87ࠋ 
㣤ᓥ⥲㡿஦ࡢሗ࿌ࢆᘬ⏝ࡋࡓࠕ⺋ᴗ᪂ሗ ࡢࠖ⦅㞟⪅ࡣࠊࠕ᫝㎾ᡃ⏕⣒࡟㛵ࡍࡿᅾእྛ㡿஦ࡢ
ሗ࿌࡜ࡋ࠸࡬ࡤఱ࡜࠿㞴Ⓑࢆ╔ࡅࡽࢀ࡚እேࡢⱞ᝟඼൷ࢆᣢ㎸ࡲࡿ࢏ࡇ࡜༓⠍୍ᚊࡢほ࠶ࡾ
ࡋ࡟௒ࡸ㣤ᓥ⥲㡿஦ࡣṈᪧᆺࢆ⬺ࡋఱ➼ᡃᙜᴗ⪅ࡢ⪥㞀ࡾ࡞ࡋṇ࡟᫝ࢀ㠃ࢆ྿࠸࡚ᐮ࠿ࡽࡎ
᳿ᰗࡢ㢼࡜ࡶ࠸ࡩ࡭ࡁዲᾘᜥࢆബࡩࠖ࡜ㅖᡭࢆᣲࡆ࡚Ḽ㏄ࡋ࡚࠸ࡿ88ࠋ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓࡢຨ
Ⓨ๓࡟᪤࡟᪥ᮏࡣ୍ᮏ⤒࡟㐺ࡋࡓ⏕⣒ࢆ༑ศ࡟౪⤥࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸳㸬࣏࣮࣡ࣝ࡟ຍᕤࡋ࡚⤒⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿሙྜ
ࢩࣇ࢛ࣥࢆ⧊ࡿ࡟ࡣ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ཮᪉࡟࣏࣮࣡ࣝࡀ౑ࢃࢀࡓࡀࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡀ࣏࣮࣡ࣝ࡟
ຍᕤࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 1910ᖺ࠿ࡽ 1914
ᖺ࡟࠿ࡅ࡚࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ㓇ໝ㮖㑻ࡀḟࡢࡼ࠺࡟ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ㏆᮶᪥ᮏ⣒ࡀ୍ᮏ⤒࡟࡞ࡿ࡜பࡩࡢ࡛ࠊရ㉁ࡀྥୖࡋࡓᵝ࡟ၐ࡬ࡽࢀࡲࡍࡿࡀࠊᐇ㝿ࢆぢࡿ࡜ㄔ
                                                        
85 ᣋ✏ࠕࢃࡀᅜ࡟᪊ࡅࡿὒᘧ〇⣒ᢏ⾡ࡢ㐺ṇ໬ࢆࡵࡄࡿㅖၥ㢟 ࠖࠊࠕி㒔Ꮫᅬ኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ㄽ㞟 ➨ࠖ 1ᕳ➨ 3ྕࠊ1991
ᖺࠋᮏ✏࡛➹⪅ࡣࠕಙᕞᘧ〇⣒ἲࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᚋࠊࠕୖ୍ᘧ〇⣒ἲࠖ࡟ᨵࡵࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶಙᕞୖ୍␒᱁⏕
⣒ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ〇⣒ἲࢆᣦࡋࠊෆᐜⓗ࡟ࡣ඲ࡃྠ୍࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛➹⪅ࡣಙᕞ࡛ᐇ⌧ࡉࢀࡓὒᘧ〇⣒
ᢏ⾡ࡢ㐺ṇ໬ࡣࠊࠕ౪⤥ࢧ࢖ࢻ࠿ࡽぢ࡚⤒῭ⓗྜ⌮ᛶࢆලഛࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ 㸦ࠖ52 㡫㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࠕಙᕞᘧ
〇⣒ἲ࡟ࡼࢀࡤရ㉁࡟ࡤࡽࡘࡁࡢ࠶ࡿ⧛࡛ࡶཎᩱ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ᙜ᫬ࡢ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡟ᆅ᪉࡟
ࡼࡗ࡚⺋ရ✀➼ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡶ㕲㐨ࡢ㛤㏻࡟࠶ࢃࡏ࡚㉎⧛ᆅᇦࢆእᘏⓗ࡟ᣑ኱ࡋࠊࡶࡗ࡚⏕⣒⏕⏘㔞ࢆቑຍࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡇࡢࡼ࠺࡞஦ᴗ໬ࡢ⣲᪩ࡉࡺ࠼ಙᕞࡢ〇⣒ᴗࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙࡢᛴᣑ኱࡜࠸
࠺ࣅࢪࢿࢫ࣭ࢳࣕࣥࢫ࡟࠺ࡲࡃ஌ࡌ࡚௚ᅜ࡟౛ࢆぢ࡞࠸㧗ᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊᡓ๓ᮇ᪥ᮏ᭱኱ࡢእ㈌⋓ᚓ⏘ᴗࡢ
ᆅ఩࡟ࡘ࠸ࡓ 㸦ࠖ55̿56㡫㸧࡜㏙࡭ࡓࠋ࡞࠾ࠊ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ2003ᖺࠊ98㡫ࠊ102̿103㡫ࡶཧ
↷ࠋྠ᭩ࠊ103㡫࡛୰ᯘẶࡣࠊࠕ㹙᪥ᮏࡢ࢔࣓ࣜ࢝ྥࡅ㹛⏕⣒㍺ฟࡢቑຍࡣࠊ౪⤥ഃࡢ㠉᪂࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺
᥎ㄽࡀᑟ࠿ࢀࡿࠖ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
86 ࡞࠾ࠊỿ⧞ࢆᑟධࡋࡓࡇ࡜ཬࡧ㯤⧛✀ࡢ⺋ࢆᑟධࡋࡓࡇ࡜ࡶࡲࡓ୍ᮏ⤒࡟㐺ࡋࡓ⏕⣒ࡢ⏕⏘࡟㈉⊩ࡋࡓࠋ 
87 ࠕ᪥⡿㛫㔜せ㈠᫆ရ≧ἣ ࠖࠊࠕ㏻ၟᙡ⧩ࠖ➨ 128ྕࠊ1914ᖺ 7᭶ 6᪥ࠊ68㡫ࠋ 
88 ࠕ᪥⡿㛫⏕⣒㈠᫆ရ≧ἣ ࠖࠊࠕ⺋ᴗ᪂ሗࠖ➨ 257ྕࠊ1914ᖺ 8᭶ 1᪥ࠊ71㡫ࠋ 
 14 ࠿ࡢࡓࡗࡔ⣒⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡢࡓࢀࡉ⏝౑࡟⣒⦋࡜⣒⤒ࡢ≀⧊⤱࡛⡿Ḣ
ࠊ࡛࿡ពࡢ⤒ᮏ୍ࡿ࡞࡟⣒⤒࡛൷ࡢ⣒⏕࡟ᵝࡢ㔜஧⩚ࡣ⤒ᮏ୍ࡢ⣒ᮏ᪥ࡢࡇࠋࡍ࡛ࡢ࡞ᐇ஦࠸⣽ᚰ࡟
ᮍࡶࢸࢺ࡜ࡿ࡞࡟ࡢࡶࡩㅝ࡜㹛⪅⏝ᘬؐពࡢ࣮࣏ࣝ࣡㹙࣮ࣝ࢔࣏ࡕ༶⤒ᮏ୍ࡢṇ┿ࡓࡅ᥃ࢆ᧍ࡢᙼ
࠶࡛ࡢࡿࡅ᥃ࢆ᧍࠸ᙉࡢ఩0002̿0021 ࡋᑐ࡟ࣝࢺ୍࣮࣓ࡣ࣮ࣝ࢔࣏ࡢࡇࠊࡠࡓ❧࡟ᙺࡣ⣒ᮏ᪥ࡔ
㝵ࡢࡇ஼ࡶ⣒ࢫ࣮ࣝࣈࡸ⣒ᾏୖࠊࡿࢀࡽࢄ⏝ࡀ⣒ࡢ࢔ࣜࢩཬ⏘ᅜ୧షఀ࡚ࡋ࡜୺ࡣ࡟ᩱཎ඼ࠊࡀࡿ
ᘬ̿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡍᣦࢆࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜࡜࣒ࣛࢺ㹙⣒⤒ཬ⣒⦋ࡣ㏵⏝ࡢ㏻ᬑࡢ⣒ᮏ᪥ࠊࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ⣭
ⓗ㉁ရࡢ⣒ᮏ᪥ࠊࡃ࡞࡛ࡾィࡿᒃ࡚ࡘࡣᶓࡀῺ⁁୍ࡣ࡟㛫ࡢ࡜⣒ᕞḢ࡜⣒ᮏ᪥⊰ࠊࡿ࠶࡛➼㹛⪅⏝
ࡲࡾ࠶࡛ࡢ࠸పࡶࡾࡼ⣒ᾏୖ㹛ࡿࢀࡉ⏝౑ࡶ࡚ࡋ࡜࣮࣏ࣝ࣡㹙ࡃࡌྠ࡜⣒ࢫ࣮ࣝࣈࠊ࢔ࣜࢩࡣ఩ᆅ
36ࠊ᪥ 1 ᭶ 21 ᖺ 4191ࠊྕ 572 ➨ࠖሗ఍⣒⺋ᮏ᪥኱ࠕࠖࠊ ἣ⌧ࡢᴗ⣒⺋ᕞḢࠕㄯẶ㑻㮖ໝ㓇㸦ࠖࠋࡍ
 㸧ࠋࡿࡼ࡟⪅⏝ᘬࡣ⥺ഐࠋࡓ࠸࠾࡚ࡋṇಟࡣ᳜ㄗ࡞ⓑ᫂ࡓࡗ࠶࡟ᩥཎࠊ࠾࡞ࠋ㡫46̿
࣮࣏࣡ࡿࡍ〇࡚ࡋ᪋ࢆࡾ᧍࠸ᙉ࡟⣒⏕ࠊࡣࡢࡔࢇ࿧࡜ࠖ⤒ᮏ୍ࡢṇ┿ࠕࢆ࣮࣏ࣝ࣡ࡀໝ㓇
ࠊࡤࢀࡼ࡟ໝ㓇ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⏝౑ࢆ⣒⏕࠸㧗ࡢ㉁ရ࡟ᩱཎࠊࡣ࡛ࣝ
ࠊ⏘ࢫࣥࣛࣇࠊ⏘࢔ࣜࢱ࢖࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣࡢࡓࢀࡉᕤຍ࡟࣮࣏࡛ࣝ࣡ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ༙๓௦ᖺ0191
ࢩࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࣮࣏ࣝ࣡ࡣ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࠊ࡚ࡗ࠶࡛⣒⏕ࡢ⏘ᾏୖࠊ⏘ࢧࣝࣈࠊ⏘࢔ࣜࢩ
࠺ࡇ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ௦ᖺ0191ࠊࡀࡿࡍ⏝౑ࢆ࣮࣏ࣝ࣡࡟᪉཮ࡢ⣒⦋࡜⣒⤒ࡣ࡟ࡿ⧊ࢆ࢛ࣥࣇ
࡛⣒⏕ࡢ⏘ᾏୖࠊ⏘ࢧࣝࣈࠊ⏘࢔ࣜࢩࠊ⏘ࢫࣥࣛࣇࠊ⏘࢔ࣜࢱ࢖ࡣࡢࡓࢀࡽ࡚඘࡟㏵⏝ࡓࡋ
ࡢ࢛ࣥࣇࢩ࡚ࡋᕤຍ࡟࣮࣏ࣝ࣡ࢆ⣒⏕⏘ᮏ᪥ࡶ࡚ࡗ࡞࡟௦ᖺ0191ࠊࡣ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋࡓࡗ࠶
ࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࢆ࢔࢙ࢩ࠸㧗ࡀ⣒⏕⏘ᮏ᪥࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࡚඘࡟⣒⦋࡜⣒⤒
ࡣ⣒⏕⏘ᅜ୰࡟ᑐ཯ࡢࡑࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ⏝౑࡟࢛ࣥࣇࢩࡓ࠸࡚ࡋ⾜ὶ኱ࠊࡣᅉ୍
࡛ሙᕷࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡽ࠿ࡓࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜ᩱཎࡢ࢛ࣥࣇࢩࢀࡉᕤຍ࡟࣮࣏࡛ࣝ࣡ࣃࢵ࣮ࣟࣚ
ࢆ⣒⏕⏘ᅜ୰࡟ࡢࡿ⧊ࢆ≀ⷧࡣ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ༨ࢆ࢔࢙ࢩ࠸㧗࡚ࡋ㈏୍ࡣ
ᕤຍ࡟࣮࣏ࣝ࣡ࡣ⣒⏕⏘ᅜ୰ࡤ࠼ゝ࡟ⓗయලࡾࡼࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣࢤࢵࣗࣜࣇ࡜ࡓࡋ⏝౑
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟⣒⦋࡜⣒⤒ࡢ࢛ࣥࣇࢩࡿ࠶࡛᱁⾲௦ࡢ≀࡚ⷧࢀࡉ
ᕝ℧ဨクკ┬ᮏࠕࠊࡣ࡟࠘ᴗ⣒⺋அషఀࠗࡓࢀࡉ⾜ห࡚ࡗࡼ࡟┬ົၟ㎰࡟ᖺ6191ࠊ࡟ࡽࡉ
ࣝࢱࢩᰝㄪᆅᐇ㸧␎୰㸦࢟ᑵࢽ⣒⏕ᅜྛࢸ᪊ࢽሙᕤ⣒᧍ᅜష୰Ḣ⁫ࢸࢩࢺ⏕⩦⦎ᴗᐇ࢝㑻㮖
≀ேࡿ࡞ࠖ㑻㮖ᕝ℧ࠕ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グࡀᡤ▷࡜ᡤ㛗ࡢ⣒⏕⏘ᅜྛࠊ࡚ࡋ࡜ࡔࠖ⦼ᡂ
ࢫࣥࣛࣇࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛≀ே୍ྠ࡜ࠖ㑻㮖ໝ㓇ࠕࡿࡍሙⓏ࡟ᩥ⏝ᘬࡢඛࠊࡣ࡜
࡚ࡗࡼ࡟࿌ሗࡢࡇࠊࡽ࠿ࡓࢀࡉฟ㍺ࡶ࡟ᅜྛࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ௚ࡣ⣒᧍ࡓࢀࡉ⏘⏕࡛ሙᕤ⣒᧍ࡢ
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ㏵⏝ࡢ⣒⏕⏘ᅜྛࡿࡅ࠾࡟ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡢ༙๓௦ᖺ0191
࡜ࡇࡿࡍᕤຍࡶ࡟⣒᧍ࡿ࡞࠿࠸ࠊ࡛ࡢࡴᐩ࡟ຊఙᙉ୍࡛ᆒࡀᗘ⧄ࠊࡣ⣒⏕⏘࢔ࣜࢱ࢖ࡎࡲ
ࡣ⣒⏕⏘᪉ᆅࢸ࢚ࣥࣔࣆࠊ࡟ࣉ࣮ࣞࢡࡸ࣮࣏ࣝ࣡ࡣ⣒⏕⏘ࢼ࣮ࢩࢵ࣓ࡶ࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ
࢞ࣝ࢜ࡣ⣒⏕⏘᪉ᆅ࢔࣮࢕ࢹࣝࣂࣥࣟࠊ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࠊࣥࢪࢼࣞࢢࠊࣉ࣮ࣞࢡࠊ࣮࣏ࣝ࣡
ࢸ࢚ࣥࣔࣆࠊ࣮࣏ࣝ࣡ࡓࡋ〇ࡽ࠿⣒⏕⏘ࢼ࣮ࢩࢵ࣓ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡓࢀࡉᕤຍ࡟࣒ࣛࢺ࡜ࣥࢪࣥ
ྡ᭷ࡣ࣒ࣛࢺࡓࡋ〇ࡽ࠿⣒⏕⏘᪉ᆅ࢔࣮࢕ࢹࣝࣂࣥࣟࠊࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࡓࡋ〇ࡽ࠿⣒⏕⏘᪉ᆅ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛
Ⰽ㐯ࡢᑡከ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜⣒⏕⏘࢔ࣜࢱ࢖ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛Ⰻె࡟⯡୍ࡣ㉁ရࡢ⣒⏕⏘ࢫࣥࣛࣇ
ࠊࣥࢪࢼࣞࢢࠊ࣮࣏࡚ࣝ࣡ࡋ࡜୺ࠊࡣ⣒⏕⏘ࢫࣥࣛࣇࠋࡿࢀࢃ࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀචࢆࡢࡿ࠶ࡀ
 ࠋࡓࢀࡉᕤຍ࡟ࣥࢪࣥ࢞ࣝ࢜ࠊࣉ࣮ࣞࢡ
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ୖᾏ⏘⏕⣒ࡣࠊ⧄ᗘࡀẚ㍑ⓗᩧ୍࡛⠇ࡀᑡ࡞ࡃᙉఙຊ࡟ᐩࡴ࡜࠸ࢃࢀࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊࠕⰍἑࣀ
᭱ࣔ⣧ⓑࢼࣝࣁ௚ᅜ⏕⣒ࣀཬࣁࢧࣝᡤࠖࡔ࡜ホࡉࢀࡓ࠿ࡽࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ῐⰍ≀ࢆ⧊ࡿ࡟ࡣ
ୖᾏ⏘⏕⣒ࢆዲࢇ࡛౑⏝ࡋࡓ࡟┦㐪࡞࠸ࠋୖᾏ⏘⏕⣒ࡣᙉఙຊ࡟ᐩࡴࡢ࡛ྛ✀᧍⣒ࡢཎᩱ࡟
㐺ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ୺࡜ࡋ࡚ࢡ࣮ࣞࣉ࡜࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡉࢀࡓࠋ 
ࢩࣜ࢔㸦࢔ࢪ࢔࣭ࢺࣝࢥ㸧⏘⏕⣒ࡢከࡃࡣ㯤⧛⣒࡛࠶ࡗ࡚ရ఩ࡣୖᾏ⏘⏕⣒࡜ẚ࡭࡚㐭࠿
࡟ప࠿ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊᙉఙຊ࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛୺࡜ࡋ࡚ࢡ࣮ࣞࣉࠊࢢࣞࢼࢪࣥࠊ࣏࣮࣡ࣝࠊ
࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥ࡟ຍᕤࡉࢀࡓࠋࢩࣜ࢔⏘⏕⣒ࡣ≉࡟ከ㔞ࡢ⻈Ồࢆΰࡐࡓ⧞ࡾ‮ࡢ୰࡛⧞⣒ࡉࢀ
ࡓࡽࡋࡃᙉ࠸⻈⮯ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ⻈Ồࢆྵࢇࡔ㸦ᚑࡗ࡚ṧ␃ࢭࣜࢩࣥࡢከ࠸㸧⧞
ࡾ‮࡛ᤂ࠸ࡓࢩࣜ࢔⏘⏕⣒ࡣࠊࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ࣏࣮࣡ࣝ➼ࡢ᧍⣒࡟ຍᕤࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢩࣜ࢔ࡢ〇⣒ሙࡢከࡃࡣࣇࣛࣥࢫேࡀ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊ
⧞ࡾ‮࡟⻈Ồࢆΰࡐࡿ័⾜ࡣࣇࣛࣥࢫ࠿ࡽࢩࣜ࢔࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣᙉఙຊ࡟ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࡀ᭱኱ࡢḞⅬࡔ࡜ホࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣࢡ
࣮ࣞࣉࡸࢢࣞࢼࢪࣥ࡟ࡣຍᕤࡉࢀࡎࠊ࢜ࣝ࢞ࣥࢪࣥࡸࢺ࣒ࣛࡢཎᩱ࡜࡞ࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢺࣝࢥ⏘⏕⣒㸦ࢩࣜ࢔⏘⏕⣒ࢆྵࡴ㸧ࡣࠊရ㉁ࡢⅬ࡛ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡼࡾࡶࡸࡸ
ຎࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᙉఙຊ࡟ᐩࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛ࢡ࣮ࣞࣉࡸࢢࣞࢼࢪࣥ࡞࡝࡟ࡼࡃຍᕤࡉࢀࡓ89ࠋ 
࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ࣏࣮࣡ࣝ࡟ຍᕤࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࢔࣓ࣜ
࡛࢝ࡣ 1920ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚ࡶࢩࣇ࢛ࣥࡢ⤒⣒࡜⦋⣒ࡢ཮᪉࡟ୖᾏ⏘⏕⣒㸦China best㸧࠿ࡽ
〇ࡋࡓ⧄ᗘ 20/24 ࡢ࣏࣮࣡ࣝࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ90ࠋ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶࢩࣇ࢛ࣥ࡟ࡣ㐍
ฟ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 
㸴㸬⿵ㄽօ࣮ࣞࣚࣥ࡟ࡘ࠸࡚
᧍⣒࡜ࡢ㛵㐃࡛࣮ࣞࣚࣥ࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࢡ࣮ࣞࣉࠊࢪ࣮ࣙࢮࢵࢺࠊ࣎࢖ࣝࠊቨ⧊࡞
࡝⧊≀ࡀ㧗⣭࡟࡞ࡿ࡟ᚑࡗ࡚᧍⣒ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊཎ⣒ࡢྍ᧍ᛶࡢ኱࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㧗⣭⧊≀
ࡢせồࡍࡿ኱ษ࡞ᛶ㉁࡟࡞ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ࣮ࣞࣚࣥࡣኳ↛⤱⣒࡟ẚࡋ࡚᧍ࡾࡢຠᯝࢆ඘ศ࡟
࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣮ࣞࣚࣥࡢ୰࡛ࡶࣅࢫࢥ࣮ࢫ⣒ࡣẚ㍑ⓗࡼࡃ᧍ࡾࡢຠᯝࢆࡶࡓ
ࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊ1938ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ࡞࠾ኳ↛⤱⣒ࡢࡼ࠺࡞ඃ⨾࡞⦰⓾❧ࡕࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸ࢃࢀࡓࠋ࣮ࣞࣚࣥࡣኳ↛⤱⣒࡟ẚࡋ࡚཯Ⓨᛶ࡟ஈࡋࡃࠊࡑࡢ๭࡟ࡣ๛ᛶ
ࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛ከࡃࡢ᧍ࡾࢆ᥃ࡅࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴ࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ91ࠋ 
ࢡ࣮ࣞࣉ㸦⣒㸧ࡢศ㔝࡛࣮ࣞࣚࣥࡀ⏕⣒࡟࡞࠿࡞࠿ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢࡶ
ྠࡌ⌮⏤࡟ࡼࡿࠋ 
ࢡ࣮ࣞࣉ㸦crêpe twist㸧ࡣࠊᵓ㐀ⓗ࡟ࡣᴟ➃࡟ᙉ࠸᧍ࡾࢆࡅࡓࢺ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࡀࠊࠕࢡ࣮ࣞ
ࣉࠖ࡜࠸࠺ㄒྃࡣࡋࡰࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㠀ᖖ࡟ᙉ࠸᧍ࡾࢆ᥃ࡅࢩࣇ࢛࣭ࣥࢡ࣮ࣞࣉࡢ〇㐀࡟඘
                                                        
89 ㎰ၟົ┬㎰ົᒁࠗఀషஅ⺋⣒ᴗ ࠘ࠊ᫂ᩥᇽࠊ1916ᖺ 7᭶ 25᪥ࠊ336ؐ346㡫ࠋ 
90 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
Table 70. 
91 ⚟ᮏ⚟୕ࠗ⏕⣒࡜ே㐀⤱⣒ࡢᇶ♏▱㆑ ࠘ࠊኴᖹ♫ࠊ1938ᖺࠊ303ؐ304㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 43 
࡚ࡿ༢⣒࡟ࡶ᫬ࠎ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋ᧍ࡾࡢᅇᩘࡀ 1 ࢖ࣥࢳᙜࡓࡾ 50 ᅇࡼࡾࡶᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࡵࡗ
ࡓ࡟࡞ࡃࠊ100 ᅇ௨ୖ࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᫬ࠎ࠶ࡗࡓࠋ᭱ࡶ㢖⦾࡟౑⏝ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ65 ᅇ࠿ࡽ
85 ᅇࡢ᧍ࡾࢆ᪋ࡋࡓࢡ࣮ࣞࣉ࡛࠶ࡗࡓࠋࢡ࣮ࣞࣉࡣࠊ㏻ᖖࠊ2ᮏ࡞࠸ࡋ 10ᮏࡢ⏕⣒࠿ࡽᡂ
ࡗ࡚࠸ࡓ92ࠋࢡ࣮ࣞࣉࡣࠊࢡ࣮ࣞࣉ࣭ࢹ࣭ࢩࣥ࡞࡝ࡢ⦰⦉㢮ࡢ⦋⣒࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡓࡀࠊከ
ࡃࡢ᧍ࡾࢆ᪋ࡍᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛࣮࡛ࣞࣚࣥࡣ࡞࠿࡞࠿௦࡛᭰ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸵㸬⿵ㄽֆ⏕⣒᱁௜ၥ㢟ࡢᮏ㉁
㸿 ᱁௜࡜ၟᶆࡢ㛵ಀ 
ᮏ✏࡛ࡣ 1910 ᖺ๓ᚋ࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ࡀ඲⯡࡟ᛴ㏿࡟ྥୖࡋࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊࡇ
ࢀ࡜ࡢ㛵㐃࡛᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡸ⏕⣒᱁௜ࡢၥ㢟࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡶ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡶ⏕⣒ࡣ᱁௜࡟ᇶ࡙࠸࡚ྲྀᘬࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
1909ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࢆどᐹࡋࡓ⣸⸨❶ࡀࠊࠕ⏕⣒㍺ධၟཬ⏕⣒ၟ➼୍࢝⯡ࢽᶵᴗᐙࢽ⏕⣒ࣤ኎
㎸ࢽࣁ≉ࢽ〇⣒ሙྡࣤᣦྡࢩࢸὀᩥࣤཷࢡࣝࣔࣀ໚ㄽஅࣞ࢔ࣜࢺ㞪ࣔከࢡࣁ᱁௜ࢽ౫ࣜࢸஅ
ࣤⅭࢭࣝ࢝ዴࢩࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ93ࠊ1900ᖺ௦ᮎ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ⏕⣒ࡣ୺࡟᱁௜࡟ᇶ࡙࠸࡚኎㈙ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ࡞࠾ࠊ᱁௜࡟౫ࡗ࡚ྲྀᘬࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠕ9 ᭶ΏჾᲔఱ᱁ఱ༑ಥࠖ࡜
࠸ࡗࡓᙧ࡛኎㈙⣙᮰ࢆ⾜࠸ࠊ〇⣒ሙྡࢆᣦ♧ࡋ࡚ྲྀᘬࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠕ9 ᭶Ώఱ〇⣒ఱၟᶆఱ
༑ಥࠖ࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛኎㈙⣙᮰ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ94ࠋ 
ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ᱁௜ࡣရ㉁ࢆ♧ࡍ┠Ᏻ࡜࡞ࡾࠊ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭࡢ㛫ࡢ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ
ゎᾘࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃ⏘ࠊ୰㏆ᮾ⏘ࠊ୰ᅜ⏘ࡢ⏕⣒࡛ࡣࠊ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀ
⮬ᕫࢆ⾲♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᤄධࡋࡓཎၟᶆࢆ௜ࡅࡓࡲࡲ⏕⣒ࡀྲྀᘬࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ࣮ࣚࣟ
ࢵࣃࡸ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⏕⣒᭱⤊ᾘ㈝⪅㸦⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧ࡣࠊᒆࡅࡽࢀࡓ⏕⣒ࡢ⥇ࢆゎࡁࠊ୰࠿
ࡽฟ࡚ࡁࡓཎၟᶆ࡜᱁௜ࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊὀᩥ㏻ࡾࡢ᱁௜ࡢ⏕⣒ࡀᒆࡅࡽࢀ
ࡓࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢཎၟᶆ࡜᱁௜ࡢ㛫࡟ࡣ୍ᐃࡢᑐᛂ㛵ಀࡀ࠶ࡗ
ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊḢ⡿࡛ࡣཎၟᶆ࡜᱁௜ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿᙧ࡛࣮ࣚࣟࢵࣃ⏘ࠊ୰㏆ᮾ⏘ࠊ
୰ᅜ⏘ࡢ⏕⣒ࢆྲྀᘬࡋ࡚࠸ࡓ95ࠋ 
ࡋ࠿ࡶࠊ᪂ࡓ࡟タ❧ࡉࢀࡓ〇⣒ሙ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ᱁௜ࡀ㡰ḟ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤࠊDavison’s 
Silk Tradeࡢ 1925ᖺ∧࡟ࡣᗈᮾ⏘ჾᲔ⣒ࡢ 1924ؐ25⏕⣒ᖺᗘࡢ᱁௜୍ぴࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ᱁௜ࡣࠊᗈᮾ㸦Shameen㸧ࡢࢧ࣮ࣦ࢓ࢼࣥ♫㸦Servanin & Co.㸧ࡀ 1924ᖺ 8᭶ 1
᪥௜࡛సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊྠ♫ࡢ௦⌮ᗑࢆົࡵ࡚࠸ࡓࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢࣇࣛࣥࢡ࣭㹃࣭ࢣ
࢖ࣥ♫㸦Frank E. Kane, Inc.㸧ࡢዲព࡛ฟ∧ඖࡢࢲࣦ࢕ࢯࣥ♫㸦Davison Publishing 
Company㸧࡟ᥦ౪ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ᱁௜୍ぴࢆぢࡿ࡜ࠊ౛࠼ࡤ㏆ᖺࡢ๰タ࡟࠿࠿ࡿ
                                                        
92 United States Tariff Commission, Broad-Silk Manufacture and the Tariff, Government Printing Office, 1926, 
p.65. 
93 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ㎰ၟົ┬⏕⣒᳨ᰝᡤࠊ1910ᖺ 3᭶ 31᪥ࠊ99ؐ100㡫ࠋ 
94 ⏕⣒᳨ᰝᡤ㛗⣸⸨❶㏙ࠗ⡿ᅜ⤱ᴗ୍ᩬ ࠘ࠊ104ؐ105㡫ࠋ 
95 ࢹࣗࣛࣥࡣࠊ୰ᅜ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚᱁௜࡜ཎၟᶆࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Leo Duran, Raw Silk, 1913, pp.147ؐ
166.㸧ࠋ 
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࡜ࡉࢀࡿ Canary Bird࡜ Double Cowࡀ Double Extra A Crack㸦King Seng Class㸧ࡢ᱁௜
ࢆྲྀᚓࡋࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ96ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟୰ᅜࡢ⏕⣒⏕⏘ᆅ࡟࠶ࡗࡓ௻ᴗ࡜ࡑࡢࢽ࣮ࣗ
࣮ࣚࢡ௦⌮ᗑࢆົࡵࡓ௻ᴗࡀ㐃ᦠࡋ࡚⏕⣒ࡢᾘ㈝ᆅ࡛᱁௜࡜ཎၟᶆࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⏕⣒ᾘ㈝⪅㸦⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧ࡣ᱁௜࡟ᇶ࡙࠸࡚୰ᅜ⏘⏕⣒ࢆ㉎ධࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⏕⣒ᾘ㈝⪅ࡣࠊᒆ࠸ࡓ⏕⣒࡟ᤄධࡉࢀࡓཎၟᶆࢆぢࢀࡤ㸦౛࠼ࡤᒆ
࠸ࡓ⏕⣒Ⲵ࠿ࡽ Canary Bird ࡢၟᶆࡀฟ࡚ࡃࢀࡤ㸧ࠊὀᩥࡋࡓ㏻ࡾࡢ᱁௜㸦౛࠼ࡤ Double 
Extra A Crackࡢ King Seng Class㸧㏻ࡾࡢ⏕⣒ࡀᒆ࠸ࡓ࡜Ᏻᚰࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊ
ࡇࡢ Canary Birdࡢၟᶆࡣ㏆ᖺࡢ๰タ࡟࠿࠿ࡿ〇⣒ሙࡢၟᶆ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᗈᮾ㸦Shameen㸧
ࡢࢧ࣮ࣦ࢓ࢼࣥ♫ࡀ┤ࡕ࡟ Double Extra A Crackࡢ King Seng Classࡢ᱁௜ࢆ௜୚ࡋࡓࡢ
࡛ࠊ᱁௜ࢆ┤ࡕ࡟ྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡟Ⓩሙࡋࡓၟᶆ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ┤ࡕ࡟ရ㉁࡟ぢྜࡗࡓ᱁௜ࢆ௜୚ࡉࢀࠊࡑࢀࡀ᱁௜఍♫ࡢ௦⌮ᗑࢆ㏻ࡌ࡚┤ࡕ࡟
ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷሙ࡛࿘▱ᚭᗏࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ᱁௜࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᛶࡣᦂࡿࡀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⏕⣒ᾘ㈝⪅㸦⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧ࡣࠊDavison’s Silk Tradeࢆぢࢀࡤࠊ୰ᅜ⏘ࡢ
⏕⣒ࡸᰊ⺋⣒ࡢၟᶆ㸦ཎၟᶆ㸧࡜᱁௜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊ୰ᅜࡢ
⏕⣒⏕⏘⪅ࡢཎၟᶆࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡛☜❧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡍࡿ࡜ࠊ㧗࠸ရ㉁ࢆᐇ⌧ࡋ
ࡓ୰ᅜࡢ⏕⏘⪅ࡣࠊࣉ࣑ࣞ࢔࣒㸦๭ቑ㔠㸧ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋDavison’s Silk 
Tradeࡢ 1924ᖺ∧࡜ 1925ᖺ∧ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜97ࠊᾘ⁛ࡋࡓၟᶆࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
1924ᖺ∧࡛ Extra Extra A Crack King Seng class࡟Ⓩሙࡍࡿ A Plum Chopࡸ Bird’s Nest
ࡣࠊ1925ᖺ∧࡟ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ྠࠋ ᵝ࡟ 1924ᖺ∧ࡢ Extra Extra A Sup to King Seng࡟Ⓩ
ሙࡍࡿ Kum Sing Taiࡣࠊ1925ᖺ∧࡟ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ၟࠋ ᶆࢆᗫṆࡋู࡚ࡢၟᶆ࡟᭰࠼ࡓྍ
⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓၟᶆࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ〇⣒ሙࡀᗫᴗࡋࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠊ᪂ࡓ
࡟Ⓩሙࡋࡓၟᶆࡶከ࠿ࡗࡓࠋ1925ᖺ∧࡛ࡣࠊᗈᮾ⏘ჾᲔ⣒ࡢศ㔝࡛ 1924⏕⣒ᖺᗘ࡟᪂ࡓ࡟
๰タࡉࢀࡓၟᶆ࡜ࡋ࡚ 25ࡢၟᶆࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ98ࠋ௒ᗘࡣ〇⣒ሙࡢᐇែ࡟ኚ໬ࡣ࡞ࡃ࡜ࡶࠊ
ၟᶆࡢࡳࢆᕪࡋ᭰࠼ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪂ࡓ࡞ၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿ᪂つཧධ⪅ࡀ࠸ࡓྍ⬟
ᛶࡶ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊDavison’s Silk Tradeࡢㄅ㠃࡟グ㍕ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ၟᶆࡀ☜❧ࡋ࡚
࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿᗈᮾࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢ㛫࡛ࡉ࠼ࠊᗫᴗࡸ᪂つཧධࡀ⤯࠼ࡎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ〇⣒ᴗࡣࠕ⏕Ṛᴗࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿ࡯࡝ᾋࡁỿࡳࡢ⃭ࡋ࠸ᴗ⏺࡛࠶ࡗࡓࠋྠࡌ
ࡇ࡜ࡀᗈᮾࡢჾᲔ〇⣒ᴗ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ1924⏕⣒ᖺᗘ࡟᪂ࡓ࡟
Ⓩሙࡋࡓၟᶆࡢ኱༙ࡀ᪂つཧධ⪅ࡢࡶࡢࡔࡗࡓ࡜ࡍࡿ࡜ࠊᗫᴗࡋࡓᴗ⪅ࡢศࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ࡶࠊ
ᗈᮾࡢჾᲔ〇⣒ᴗ࡛ࡣ౪⤥ᅽຊࡀ࠿࡞ࡾ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ౪⤥ᅽຊࡀ㧗ࡅࢀࡤࠊࡓ࡜࠼
ࣉ࣑ࣞ࢔࣒ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ㢠ࡣᅽ⦰ࡉࢀࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ〇⣒ᴗࡣࠊ
ၟᶆࡀ☜❧ࡍࢀࡤ฼┈࡞࠸ࡋࣉ࣑ࣞ࢔࣒ࢆಖドࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ศ㔝࡛࡞࠿ࡗࡓࠋ⏕⣒⏕⏘⪅࡟
                                                        
96 Davison’s Silk Trade, 30th, 1925, Davison Publishing Company, 1925, p.861. 
97 Davison’s Silk Trade, 29th, 1924, Davison Publishing Company, 1924, pp.845―858. ཬࡧ Davison’s Silk Trade, 
30th, 1925, Davison Publishing Company, 1925, pp.861―874. 
98 Davison’s Silk Trade, 30th, 1925, pp.861―863. 
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࡜ࡗ࡚ࠊၟᶆࡢ☜❧࡜฼┈ࡢ☜ಖࡣูࡢၥ㢟ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ⏕⏘⪅ࡀᤄධࡋࡓཎၟᶆࡣᶓ὾࡛ὶ㏻ᴗ⪅㸦እၟ࡜㑥ၟࡢ୧᪉ࢆྵࡴ㸧࡟
ࡼࡗ࡚ᢤࡁྲྀࡽࢀࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡸ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⏕⣒᭱⤊ᾘ㈝⪅㸦⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧ࡲ࡛ᒆ࠿࡞
࠿ࡗࡓࠋ∦಴ࡢ♫ྐ࡟ࡣࠊ኱ṇ᫬௦࡟࡞ࡗ࡚ᾏእᶵᴗᐙࡢᅽຊࢆཷࡅ࡚㍺ฟၟࡣࡸࡴࢆᚓࡎ
ཎၟᶆࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡢグ㏙ࡀฟ࡚ࡃࡿ99ࠋࡘࡲࡾࠊ኱ṇ᫬௦࡟⮳ࡿࡲ࡛㍺ฟၟ
ࡀཎၟᶆࢆ◚Რࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ∦಴ࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢྲྀᘬࢆ⤫἞ࡍࡿࡓࡵ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ᱁௜࡛ࡣ࡞ࡃ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢၟᶆ㸦ཎ
ၟᶆ㸧ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ぢゎࡀ࠶ࡿࠋ㧗ရ㉁ࡢ⏕⣒ࢆ⏕⏘࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ〇⣒ᐙ㸦㛤᫂♫࡞
࡝㸧ࡣࠊရ㉁ࣉ࣑ࣞ࢔࣒ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟〇㐀⪅ၟᶆ㸦ཎၟᶆ㸭original chop㸧࡟ࡼࡗ࡚⏕
⣒ࢆ㈍኎ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡔ࡜ࡉࢀࡿࠋࠕࡑࢀࡣලయⓗ࡟ࡣࠊ኎㎸ၥᒇ࡟ࡼࡿ෌Ⲵ㐀ࡾࢆ
㜵ࡂࠊ࠿ࡘࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷሙ࡟ᒆࡃࡲ࡛ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿࠊእᅜ㈠᫆ၟ♫࡟ࡼࡿ෌Ⲵ㐀ࡾ࡜ၟ
♫ၟᶆ㸦⚾ၟᶆ private chop㸧࡬ࡢ㈞ࡾ᭰࠼ࢆ㜵ࡄࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺100ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
〇㐀⪅ၟᶆ㸦ཎၟᶆ㸧ࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡓ஧ࡘࡢ᮲௳ࡣ࠸ࡎࢀࡶ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊࡇ࠺ࡋࡓぢゎࡣྐᐇ࡟཯ࡍࡿࠋ 
➨୍࡟ࠊ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣࠊእᅜ㈠᫆ၟ♫࡟ࡼࡿ෌Ⲵ㐀ࡾࢆ㜵Ṇࡍࡿ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ෌Ⲵ㐀
ࡾࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚⏕⣒ࢆฟⲴࡋ࡚࠸ࡓࠋᶓ὾ࡀ㛤 ࡋࡓ᫬ࠊ័⩦࡟ᅃࢃࢀࡓ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅
ࡣ┦ኚࢃࡽࡎ 1Ვࢆ 9㈏ໜ࡟Ⲵ㐀ࡾࡋ࡚⏕⣒ࢆฟⲴࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᶓ὾ᒃ␃ᆅ࡟㐍ฟࡋࡓእ
ၟࡢഃ࡛ࡣࡇࢀࢆゎ࠸࡚ 100 ᩹㸦60 ࢟ࣟࢢ࣒ࣛ㸧ධࡢὒಥ࡟௙❧࡚┤ࡋ࡚࠿ࡽ㍺ฟࡋ࡚࠸
ࡓ㸦Ṕྐ࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰౫Ꮡᛶࡢ୍౛㸧ࠋࡇࡢワࡵ᭰࠼ࡢ㝿࡟እၟࡣ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀᤄධࡋ
ࡓཎၟᶆࢆᢤࡁྲྀࡾ⚾ၟᶆ࡟㈞ࡾ᭰࠼ࡓࡢ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢཎၟᶆࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᾘ㈝
⪅㸦⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧࡟ࡲ࡛ᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀ㍺ฟၟ࡟ࡼࡿ
෌Ⲵ㐀ࡾࢆᮏẼ࡛㜵Ṇࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⏕⣒ࢆጞࡵ࠿ࡽὒಥ࡟௙❧࡚࡚ᶓ὾ᕷሙ࡟
ᣢࡕ㎸ࢇࡔࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ〇㐀⪅ၟᶆ㸦ཎၟᶆ㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚ရ㉁ࣉ࣑ࣞ࢔࣒ࢆ⋓ᚓ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿ㛤᫂♫ࡀὒಥ࡟௙❧࡚࡚⏕⣒ࢆฟⲴࡍࡿࡇ࡜ࡣ㐙࡟࡞࠿ࡗࡓࠋ㛤᫂♫
㸦1879ᖺタ❧㸧ࡢ〇⣒஦ᴗࡣ∦಴⤌㸦1895ᖺタ❧㸧࠿ࡽ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫㸦1920ᖺタ
❧㸧࡬࡜ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡃࡀࠊὒಥࢆ᭱ึ࡟᥇⏝ࡋࡓࡢࡣ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫᫬௦ࡢ 1931
ᖺ 5᭶ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ101ࠋ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅࡛᭱ึ࡟ὒಥ࡟௙❧࡚࡚⏕⣒ࢆฟⲴࡋࡓࡢࡣ౫
⏣♫࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ 1911ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ1880ᖺ௦࡟ࡶ㛤᫂♫ࡣ⏕⣒ࢆ 1Ვ 9㈏ໜࡢ
ᮌ⟽࡟ワࡵ࡚ᶓ὾ᕷሙ࡟ᣢࡕ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࠊ㍺ฟၟ࡟ࡼࡿ෌Ⲵ㐀ࡾࢆ㜵Ṇࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
➨஧࡟ࠊḢ⡿ࡢᕷሙ࡛ࡣࠊ኱㒊ศࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣࠊ୍㒊ࡢ౛እࢆ㝖࠸࡚⚾ၟᶆ࡟ࡼࡗ࡚㈍
኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊࡸࡣࡾ᮲௳ࡣ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ 
                                                        
99 ࠕ኱ṇ᫬௦࡟ධࡾᾏእᶵᴗᐙࡣࠊ㍺ฟ⏕⣒࡟ࡣᚲࡎ࢜ࣜࢴࢼࣝࢳࣚࢶࣉ㹙ཎၟᶆ㹛ࡢ㈞௜ࢆせồࡋࠊ⢒ᝏ⏕⣒ࡢ㉎
ධ㜵Ṇࢆᅗࡘࡓࡢ࡛ࠊ㍺ฟၟࡣṆࡴ࡞ࡃ⮬ᕫࡢ㍺ฟၟᶆ㹙⚾ၟᶆ㹛ࡢእ࡟࢜ࣜࢴࢼࣝࢳࣚࢶࣉ㹙ཎၟᶆ㹛ࢆ౑⏝ࡋࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡘࡓࠖࠋ㸦∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫⪃ᰝㄢ㍴වⓎ⾜ࠗ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫஧༑ᖺㄅ ࠘ࠊ1941ᖺࠊ345㡫㸧ࠋ 
100 ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ177㡫ࠋ 
101 ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫⪃ᰝㄢ㍴වⓎ⾜ࠗ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫஧༑ᖺㄅ ࠘ࠊ1941ᖺ 3᭶ 15᪥ࠊ305㡫ࠋ 
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ࡑࡢ⤖ᯝࠊḢ⡿ࡢᕷሙ࡛ࡣ⚾ၟᶆ࡜᱁௜ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ኎㈙ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ⚾ၟᶆࡣ༢࡟⏕⣒ࢆ࢔࣓ࣜ࢝࡟㍺ධࡋࡓ⪅ࡀㄡ࡞ࡢ࠿ࢆ⾲♧ࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊࡇ
ࢀ࡟ရ㉁ࢆಖドࡍࡿព࿡ྜ࠸ࡣ࡞࠿ࡗࡓ102ࠋࡔ࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣὶ㏻ᴗ⪅ࡀ᱁௜ࢆ
ࡈࡲ࠿ࡋ࡚኎ࡿవᆅࡀ࠶ࡾࠊ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭࡢ㛫࡛⣮தࡀ㉳ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ1910ᖺ࡟ࠕ኱
᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ஦ࡣࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷሙ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ Double Extra ௨ୗ
27 ✀ࡢ᱁௜࡟༊ศࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡓୖ࡛ࠊࠕṈ➼ࡣᴫࡡ⏕⣒ၟ⊂≉ࡢၟᶆ㹙⚾ၟᶆࡢពؐ
ᘬ⏝⪅㹛ࢆ㝃ࡋྲྀᘬዎ⣙ࡏࡽࡿ࢏஦࡜࡚ ࠎရ㉁ࡢ┦㐪ࡼࡾ✀ࠎࡢ᝖╔ࢆ⏕ࡎࡿ஦Ỵࡋ࡚ᑡ
࡞ࡋ࡜ࡏࡎࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ103ࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࣮ࣚࣟࢵࣃ⏘⏕⣒࡞࡝࡜ྠᵝ࡟ཎၟᶆ࡟ࡼࡗ࡚᱁௜ࢆ☜
ㄆ࡛ࡁࡿሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋὶ㏻ᴗ⪅ࡀᢤࡁྲྀࡾᛀࢀࡓཎၟᶆࡀእᅜࡢ⏕⣒ᾘ㈝⪅࡟ᒆࡃࡇ࡜ࡶ
࠶ࡗࡓࠋࢹࣗࣛࣥࡣࠊᶓ὾࡛⏕⣒኎㈙࡟ᚑ஦ࡋࡓ㝿࡟ࠊཎၟᶆ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⵳࠼ࡓࡽࡋ࠸ࠋ
ᶓ὾࡟ᒆ࠸ࡓ⏕⣒Ⲵ࡟ࡣ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀᤄධࡋࡓཎၟᶆࡀ௜࠸࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ104ࠋᚑࡗ࡚ࠊ
ࢹࣗࣛࣥࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᱁௜࡜ཎၟᶆࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ105ࠋࡲࡓࠊࢳ
ࢸ࢕ࢵࢡࡣ᪥ᮏ⏘ᗙ⧞⣒࡟ࡘ࠸࡚᱁௜࡜ཎၟᶆࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ106ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹࣗࣛ
ࣥࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚᱁௜࡜ཎၟᶆࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓே≀ࡣ⛥࡛࠶ࡗ
ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣḟࠎ࡟᪂ࡋ࠸ၟᶆࢆ⪃᱌ࡋ࡚ࡣࡇࢀࢆ⏕⣒
Ⲵ࡟ᤄධࡋࡓࠋ௚᪉࡛ࡣࠊὶ㏻ᴗ⪅࡟ࡼࡿཎၟᶆࡢᢤࡁྲྀࡾࡀᶓ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ᪥ᮏ
⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಙ㢗ࡍࡿ࡟㊊ࡿ᱁௜࡜ཎၟᶆࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝Ⓨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⤱ᴗ㛵ಀ⪅ྥࡅ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࡛࠶ࡿ Davison’s 
Silk Tradeࡢ1925ᖺ∧࡟ࡣࠊ୰ᅜ⏘⏕⣒ࡢ᱁௜࡜ཎၟᶆࡢᑐᛂ㛵ಀࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ107ࠊ
᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠᵝࡢ⾲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
⤖ᒁࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢཎၟᶆ࡛ࡣ࡞ࡃὶ㏻ᴗ⪅ࡀ⮬ᕫࢆ⾲♧ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㈞௜ࡋࡓ⚾ၟᶆ࡜᱁௜ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿᙧ࡛ྲྀᘬࡍࡿࡇ࡜ࡀḢ⡿࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
୰ᯘẶࡣࠊ㛗㔝┴ㄶゼ㒆ࡢ㛤᫂♫௨እࡢ〇⣒ᐙࡸᒣ᲍┴࡞࡝௚ᗓ┴ࡢ〇⣒ᐙࡶ 1880 ᖺ௦
ᚋ༙࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡛ၟᶆ㸦ཎၟᶆ㸧ࢆ☜❧ࡋࡓ࡜ㄝࡁࠊࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠗᐁሗ࠘➨ 3157
ྕ㸦1894ᖺ 1᭶ 10᪥㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝࠖ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿၟ
                                                        
102 ࠕᙜᴗ⪅ࡢㄝ࡟ᣐࢀࡣ㸦୰␎㸧㍺ධၟࡢၟᶆ࡟⮳ࡾ࡚ࡶ᯾ၟ఍ཪࡣ᯾ၟࡢ㍺ධࢆド᫂ࡍࡿ࡟㐣ࡁࡍᅛࡼࡾ⏕⣒ࡢ
ရ఩ࢆド᫂ࡍࡿ࡟࠶ࡽࡉࡿ࡞ࡾ࡜ 㸦ࠖࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 19ྕࠊ1894 ᖺ 1᭶ࠊ
30㡫㸧ࠋ 
103 ࠕ⣣⫱ᕷሙ࡟᪊ࡅࡿ⏕⣒ྲྀᘬࡢ≧ἣ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 224ྕࠊ1910ᖺ 10᭶ 20᪥ࠊ76㡫ࠋ 
104 ࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝࠖࡣࠊ㝃ゝ࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢཎၟᶆࢆㄪᰝࡋࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤᶓ὾࡛ㄪ
ᰝࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡢᴗ⪅࡟ゝࢃࢀࡓ࡜᩿ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠕᙜᴗ⪅ࡢㄝ࡟ᣐࢀࡣ㸦୰␎㸧ၟᶆ✀ูཬ⏕⣒ࡢྡ⛠ࡣ
ᶓ὾࡟᪊࡚ࡣṇ☜ࡢㄪᰝࢆᚓࡿᐜ᫆࡞ࡾ࡜ 㸦ࠖࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝ 㸦ࠖࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 19ྕࠊ1894
ᖺ 1᭶ࠊ30㡫㸧ࠋཎၟᶆࡢከࡃࡀᶓ὾࡛ྲྀࡾእࡉࢀ࢔࣓ࣜ࢝ࡲ࡛ᒆࡃࡢࡣ୍㒊ࡔࡅࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
ᴗ⪅ࡢ㛫࡛ࡣᖖ㆑࡛࠶ࡗࡓࠋ 
105 Leo Duran, Raw Silk, 1913, pp.147ؐ150. ;2nd edition, 1920, pp.170ؐ172. 
106 James Chittick, Silk-Manufacturing and Its Problems, 1913, p.27. 
107 Davison’s Silk Trade, 30th, 1925, Davison Publishing Company, 1925, pp.861ؐ874. 
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ᶆࡢ✀ู࡜⏕⣒ࡢྡ⛠ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ108ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᯘẶࡀᘬ⏝ࡋࡓྐᩱࡣࠊูࡢ⟠ᡤ࡛ࠕᙜ
ᆅᙜᴗ⪅ࡢၟᶆᖒ⡙ከࡃࡣ༑᭷వᖺಖᏑࡏࡋࡶࡢ࡟ಀࡿࢆ௨࡚ᙜၟᴗ⪅୰඼⌧ᅾ㹙1893ᖺࢆ
ᣦࡍؐᘬ⏝⪅㹛౑⏝ࡍࡿࡶࡢ࡜᪤࡟ᗫᲠ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ࢆ༊ูࡍࡿ⬟ࡣࡍ ࡜ࠖࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ109ࠋ
ࡍࡿ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࠕᙜၟᴗ⪅ࠖࡀ 1893ᖺ࡟⏕⣒ࡢὀᩥࢆฟࡋࡓ᫬࡟ࡣࠊࠕᙜᆅᙜᴗ⪅ࡢၟ
ᶆᖒ⡙ࠖ࡟ᣳࢇ࡛࠶ࡗࡓၟᶆࢆぢ࡚ὀᩥࢆฟࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡋ࠿ࡶࠊࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝ ࡟ࠖࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡣ᪥ᮏࡢ⏕⣒
⏕⏘⪅ࡢၟᶆ࡟࠶ࡲࡾ㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ࡔ࡜ࡢグ㏙ࡀぢ࠼ࡿࠋၟᶆ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠕ⡿ᅜ
࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝࠖࢆᘬ⏝ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊḟࡢ㒊ศࡶేࡏ࡚ᘬ⏝ࡋ࡞࠸࡜೫ࡗࡓ
ᘬ⏝࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࠕᙜᴗ⪅ࡢㄝ࡟ᣐࢀࡣඖ᮶ᙜᆅ⏕⣒ၟ❴࡟ᶵᒇ࡟᪊࡚ᮏ㑥〇⣒ᐙࡢၟᶆ࡟ᑐࡋ኱࡟㔜ࡁࢆ⨨࠿ࡉ
ࡿ࡟ఝࡓࡾ඼⦕⏤ࡣၟᶆྠ୍࡟ࡋ࡚⏕⣒࡟✀ࠎࡢᕪ࠶ࡾ⏕⣒ྠ✀࡟ࡋ࡚ၟᶆ࡟ྛᵝࡢู࠶ࡾ⏥ᖺ
₞ࡃឡ㢳ࡏࡽࢀࢇ࡜ࡏࡋၟᶆஎᖺ࡟⮳ࡾ෌ࡧᕷሙ࡟㢧ࢀࡍ᫖ᖺ⏥ᶆࢆ㝃ࡏࡋ⏕⣒ࡣ௒ᖺஎᶆ㢮ఝ
ࡢࡶࡢࢆ㝃╔ࡋ༓ኚ୓໬ᐇ࡟↹ປ࡟ሓ࡬ࡍࡋ࡚Ṥ࡜グ᠈ࡍࡿࡢᬤ࡞ࡋᨾ࡟⏕⣒ᕷሙ࡟᪊࡚ࡢྡ⛠
ࡣୖᕞ⣒ࠊಙᕞ⣒ࠊ⏥ᕞ⣒ཪࡣዟᕞ⣒➼ࡢ኱ู࡟㐣ࡁࡉࡿࡢࡳ 㸦ࠖࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝࠖ
ࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 19ྕࠊ1894ᖺ 1᭶ࠊ30㡫ࠋ㸧 
ྠ୍ࡢཎၟᶆ࡛ࡶ⏕⣒ࡢရ㉁࡟ᕪࡀ࠶ࡗࡓࡾཎၟᶆࡀ༓ኚ୓໬ࡋ࡚ぬ࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ↹ປ
࡟ሓ࠼ࡎぬ࠼ࡽࢀ࡞࠸࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝ഃࡢᣦ᦬࠿ࡽࡣࠊ༢୍ࡢ➼⣭ࢆ♧ࡍၟᶆࢆ୍㈏
ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᾘ㈝⪅ࡢಙ㢗ࢆ຾ࡕྲྀࡿ࡜࠸࠺ጼໃࢆḞ࠸ࡓ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢ᭷
ᵝࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝ ࡟ࠖグ㍕ࡉࢀ࡚࠸
ࡿၟᶆࡢ✀ู࡜⏕⣒ࡢྡ⛠ࢆ௨࡚ၟᶆ☜❧ࡢ᰿ᣐ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
࠿ࡃࡋ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠕୖᕞ⣒ ࠖࠊࠕಙᕞ⣒ ࠖࠊࠕ⏥ᕞ⣒ ࠖࠊࠕዟᕞ⣒ࠖ࡟኱ูࡉ
ࢀ࡚㈍኎ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡟⏘ᆅ୍࡛ᣓࡾࡋ࡚㈍኎ࡍࡿ᪉ᘧ࡟ࡣ୍
ᐃࡢྜ⌮ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡓ㛗㔝┴ㄶゼ㒆࡛ࡣ〇⣒ᢏ⾡ࡸ⏕
⣒㈍኎ࡢᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࢫࣆ࣮ࣝ࢜ࣂ࣮ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊㄶゼ㒆࠿ࡽฟⲴࡉࢀࡿჾᲔ⣒ࡣရ
㉁ࡸ᮰⿦ࡢ᪋ࡋ᪉࡞࡝ࡢⅬ࡛࡝ࢀࡶఝࡓࡾᐤࡗࡓࡾࡢ⏕⣒࡟࡞ࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽㄶゼ㒆࠿ࡽฟⲴ
ࡉࢀࡓ⏕⣒ࢆ୍ᣓࡋ࡚ಙᕞ⣒࡞࠸ࡋಙᕞୖ୍␒᱁⏕⣒࡜ࡋ࡚ྲྀᘬࡋ࡚ࡶᨭ㞀ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟࡝ࢀࡶఝࡓࡾᐤࡗࡓࡾࡢ⏕⣒ࡢ⏕⣒࡛࠶ࢀࡤࠊ≉ᐃࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢၟᶆ㸦ཎၟᶆ㸧
࡟ࡇࡔࢃࡿᚲせࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊㄶゼ㒆࠿ࡽฟⲴࡉࢀࡓ⏕⣒ࡣಙᕞ⣒࡞࠸ࡋಙᕞୖ୍␒
᱁⏕⣒ࡢ᱁௜࡛ྲྀᘬࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋಙᕞ࡜ྠᵝ࡟ࠊୖᕞ࡛ࡶ⏥ᕞ࡛
ࡶዟᕞ࡛ࡶࢫࣆ࣮ࣝ࢜ࣂ࣮ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏘ᆅࡢ⏕⣒ࢆ୍ᣓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣྜ
⌮ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࢫࣆ࣮ࣝ࢜ࣂ࣮ࡢᢸ࠸ᡭ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊฟⲴࡸᥭ㏉ࢆඹྠ࡛⾜࠺〇
⣒⤖♫࡛࠶ࡗࡓࠋ〇⣒⤖♫ࡢ୰࡛㢦ࡢぢ࠼ࡿ㛵ಀࢆ⠏࠸ࡓ⏕⣒⏕⏘⪅ࡢ㛫࡛ࡣࠊᑐ㠃࡛㔜せ
࡞᝟ሗࡀ஺᥮ࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                        
108 ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ182㡫ࠊ227㡫ࠋ 
109 ࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရㄪᰝ 㸦ࠖ➹⪅ࡣࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 19ྕࠊ1894ᖺ 1᭶࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡶࡢࢆཧ↷ࡋ
ࡓࠋ㸧 
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࡞࠾ࠊ᫬௦ࡀ๓ᚋࡍࡿࡀࠊ୰ᯘẶࡣࠊࠕ୰እ≀౯᪂ሗ 㸦ࠖ1886 ᖺ 2 ᭶ 3 ᪥㸧ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚
1885ᖺᗘ࡟ࡣၟᶆᣦᐃࡢὀᩥࡀ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ㄝࡃ110ࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ୰እၟᴗ᪂ሗ 㸦ࠖ1890
ᖺ 11 ᭶ 2 ᪥㸧ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⧊≀ᴗ⪅ࡀࠕ≉ูᣦᐃࡢὀᩥࠖࢆ㏦ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ
1889ᖺ㡭࡟ࡣᗈࡃ▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ㄝࡁࠊࡇࢀࢆࡶࡗ࡚㛤᫂♫ࡢၟᶆࡀ࢔࣓ࣜ࢝
ᕷሙ࡛☜❧ࡉࢀࡓドᣐ࡜ぢ࡞ࡋࡓ111ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ୰እၟᴗ᪂ሗࠖᥖ㍕ࡢグ஦ࡣࠊ㛤᫂♫ၟᶆ
☜❧ࡢドᣐ࡜ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡸࡸ୙༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢグ஦࡟ࡣࠕ≉ูᣦᐃࡢὀᩥࠖࡢ
ලయⓗෆᐜࡣఱࡶ᭩࠸࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋグ஦ࡢᇳ➹⪅ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⧊≀ᴗ⪅ࡀࠕ≉ูᣦ
ᐃࡢὀᩥࠖࢆ㏦ࡗ࡚ࡁࡓࡢࡔ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣලయⓗ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ὀᩥࢆⓎࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡋ࠿ࡶࠊࠕ୰እၟᴗ᪂ሗ 㸦ࠖ1890ᖺ 11᭶ 2᪥㸧ࡢグ஦࡟ࡣࠊ᝟ሗࡢฟᡤࡀྠఙ఍♫࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢྠఙ఍♫࡟ᑐࡋ࡚∦಴වኴ㑻ࡣ᥋ゐࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ∦಴වኴ㑻
ࡣࠊᙜ᫬ࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ௒஭஬௓࡟ᑐࡋ࡚ 1889ᖺ 1᭶ 4᪥௜ࡅ࡛ᡭ⣬ࢆ㏦ࡾࠊ
ྠఙ఍♫࡟㛤᫂♫ࡢ⏕⣒ၟᶆ㸦㮵୍㢌㸧ࢆᣢཧࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⧊ᒇ࡜┤᥋ྲྀᘬࢆ᩷᪕ࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡼ࠺࡟ᣦ♧ࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᣦ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ௒஭ࡣᐇ⾜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢドᣐ࡟ࠊව
ኴ㑻ࡀᡭ⣬࡟ྠᑒࡋࡓ 2ᯛࡢၟᶆࡀࠊࡑࡢࡲࡲᑒ⟄࡟ṧࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺112ࠋࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀ࠿
ࡽ 2ᖺᙅࡀ⤒㐣ࡋࡓ 1890ᖺ 11᭶㡭࡟ྠఙ఍♫ࡢ᩷᪕࡛㛤᫂♫ࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⧊ᒇ࡜┤᥋ྲྀᘬ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡣ␲ࢃࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡉࡽ࡟୰ᯘẶࡣࠊ1890ᖺ௦๓༙ࡲ࡛ࡢ᫬ᮇ࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷሙ࡛ၟᶆࢆ☜❧ࡋࡓࡢࡣㄶゼ
㒆ࡢ኱〇⣒ᐙࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ୺せ〇⣒ᐙ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᕷሙ࡛〇㐀⪅ၟᶆ㸦ཎၟᶆ㸧࡟ࡼ
ࡿྲྀᘬࡀ୺࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣ 1900 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡢࡇ࡜ࡔ࡜ࡢุ᩿ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ113ࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ1904ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࢆどᐹࡋࡓᑿ⃝⌶㑻ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕዲホࡢရ࠶ࡾ࡜㞪ࡶࠊಙᕞ⏕⣒ࡣᴫࡋ࡚୙ホุ࡟ࡋ࡚ࠊᡈᶵᴗᐙࡢዴࡁࡣࠊవࡢᕤሙࡣࠊಙᕞ⏕
⣒ࢆ౑⏝ࡍࡿࡀዴࡁᕤሙ࡟㠀ࡎ࡜㓞ホࡏࡾࠋ⪋ࡋ࡚᪥ᮏ⏕⣒࡟࡚ࡣࠊඃⰋ࡞ࡿ㛵す⣒ࡢࡳࢆ౑⏝ࡍ
࡜⛠ࡍࡿᕤሙ࡟ධࡾ࡚どᐹࡍࡿ࡟ࠊ⊰࡯ಙᕞ⏕⣒ࢆ౑⏝ࡋᒃࡿࡶࡢከࡋࠊஅࢀ௚࡞ࡋࠊඛᖺ㹙1899
ᖺࢆᣦࡍؐᘬ⏝⪅㹛୍᫬ಙᕞ⣒ࡀ⢒〇࡟ὶࢀࡋࡇ࡜࠶ࡿࢆ᥎ ࡋᚓࡿ࡜ඹ࡟ࠊᙜ᫬⡿ᅜࡢᶵᴗᐙࡀ
ಙᕞ⣒࡟ᝎࡲࡉࢀࠊ௒ᚋࡣ౑⏝ࡏࡎ࡜Ỵᚰࡏࡋࡇ࡜࠶ࡿࢆ᥎㔞ࡍ࡭ࡁᮦᩱ࡟ࡋ࡚ࠊ⏕⣒ၟࡣಙᕞ⣒
ࢆࡶ㛵す⣒࡜⛠ࡋࠊཪࡣఱࠎ⣒࡜⛠ࡋࠊ⮬ᕫࡢၟᶆࢆ㝃ࡋ࡚኎㎸ࡴࡶࡢከࡁ஦ᐇ࡟ࡋ࡚ࠊ⌧᫬ᑦ࡯
ಙᕞ⣒࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ୍⯡࡟ಙࢆ⨨࠿ࡊࡿ㢼࠶ࡾࠋ᫝ࢀ୍ࡣ⢒〇ࡢᅉ࡟⏤ࡿ࡜㞪ࡶࠊ௚㠃࡟᪊࡚ࡣࠊ
⡿ᅜ⏕⣒ၟ୰ࡢᡈ⪅ࡀࠊಙᕞ⣒ዲホࡢ᫬ࠊᶓ὾࡟᪊࡚ࠊⴭྡࡢඃⰋ⣒࡟ఝᐤࡾࡓࡿຎ➼ࡢ⣒ࢆᏳ್
࡟࡚㈙ධࢀࠊஅࢆΰධࡋࠊಙᕞ⣒࡜⛠ࡋ࡚ᶵᴗᐙ࡟኎㎸ࡳࡓࡿࡇ࡜➼ࠊ஼඼ࡢ୍ᅉ࡞ࡽࢇ࠿ࠖࠋ㸦Ṋ
஭ᵐኴ㑻ࠗᑿ⃝⌶㑻ബ ࠘ࠊⓑᙖ఍ࠊ1928ᖺ 12᭶ 25᪥ࠊ63ؐ65㡫ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅࡟ࡼࡿࠋ㸧 
ಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡀ 1899 ᖺ࡟ពᅗⓗ࡟⏕⣒ရ㉁ࢆษࡾୗࡆࡓࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀ࡟ᠬࡾࡓ࢔
                                                        
110 ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ179㡫ࠊ226㡫ࠋ 
111 ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ179㡫ࠊ346㡫ࠊ359㡫ࠋ 
112 ௒஭஬௓⩝ఏグห⾜ጤဨ఍ࠗ௒஭஬௓⩝ఏ ࠘ࠊすࣨཎྠ❆఍ࠊ1949ᖺࠊ32㡫ࠋ࡞࠾ࠊ∦಴වኴ㑻ࡢᡭ⣬࡟ࡣ㛤᫂
♫ࡀᶓ὾࡛ᖖ᫬ᡂ⾜࡛⏕⣒ࢆ኎ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿᩥゝࡀ࠶ࡿࠋ୰ᯘẶࡢ᝿ᐃ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ㛤᫂♫ࡢ኎㎸ၥᒇ࡟
ᑐࡍࡿ⦡ࡾࡣ⦆࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
113 ୰ᯘ┿ᖾࠗ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ⤌⧊ ࠘ࠊ182㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 49 
࣓ࣜ࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡣಙᕞ⏘⏕⣒ࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋಙᕞ⏘⏕⣒ࡢከࡃࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝
࡛ Shinshu No.1ࡢ᱁௜࡛㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋShinshu No.1ࡢ᱁௜࡛ࡣ⏕⣒ࡀ኎ࢀ
࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ᅔࡗࡓ⏕⣒ၟࡣࠊಙᕞ⣒ࢆ㛵す⣒࡜ഇࡗ࡚㈍኎ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ᪥ᮏ⏕⣒
࡟࡚ࡣࠊඃⰋ࡞ࡿ㛵す⣒ࡢࡳࢆ౑⏝ࡍ࡜⛠ࡍࡿᕤሙࠖ࡟ධࡗ࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁࠊᐇࡣಙᕞ⏘⏕⣒
ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᕤሙࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᑿ⃝ࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡢ୰࡟ࡣࠊ
⏕⣒ၟ࡟ࡍࡗ࠿ࡾ㦄ࡉࢀ࡚ࠊ⏘ᆅࡢഇ⿦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟඲ࡃẼ௜࠿࡞࠸⤱〇ရ〇㐀ᴗ
⪅ࡀ࠸ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋಙᕞ⏘⏕⣒࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀⓎぬࡍࡿࡢࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࡣࠊಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕
⏘⪅ࡀᣳࢇࡔཎၟᶆࡣ㑧㨱࡟࡞ࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣከࡃࡢ⏕⣒ၟࡀࠕ⮬ᕫࡢၟᶆ ࠖࠊ༶
ࡕ⚾ၟᶆࢆ㝃ࡋ࡚⏕⣒ࢆ኎ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ᑿ⃝ࡣሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘
⪅ࡢཎၟᶆࡣࠊ1900ᖺ௦ࡢ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ☜❧ࡍࡿ࡝ࡇࢁ࠿㈍኎ࡢጉࡆ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ 
 
㹀 ᱁௜ࡢಙ㢗ᛶ 
ᶓ὾㛤 ᚋ࡟㍺ฟࡀጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢ㡭࡟ࡣࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟୙ṇࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡔ࠿ࡽࠊᶓ὾࡛㈙࠸௜ࡅࡓ⏕⣒࡟๓ᶫ୍➼⣒ࠊ๓ᶫ஧➼⣒࡜࠸ࡗࡓ᱁௜ࢆ௜ࡋ࡚࣮ࣚࣟࢵࣃ
ࡢᕷሙ࡛኎ࢀࡤࠊ㈙࠸ᡭ࡟⏕⣒ࡢရ㉁ࢆ▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㍺ฟࡀጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢ᪥
ᮏ⏘⏕⣒࡟௜୚ࡉࢀࡓ᱁௜ࡢಙ㢗ᛶࡣẚ㍑ⓗ㧗ࡃࠊ኎ࡾᡭ࡜㈙࠸ᡭࡢ㛫࡛᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ
ゎᾘࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊ1860ᖺ௦࠿ࡽ 1870ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡸὶ㏻ᴗ⪅ࡢ୰࡟ࡣ⾲㠃࡟
ရ㉁ࡢⰋ࠸⏕⣒ࢆ㓄ࡋዟ࡟ࡣရ㉁ࡢప࠸⏕⣒ࢆ௙㎸ࡴ࡜࠸ࡗࡓ୙ṇ⾜Ⅽࢆ⾜࠺⪅ࡀ⥆ฟࡋࡓࠋ
ᶓ὾ᒃ␃ᆅ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ㈙࠸௜ࡅ࡚࠸ࡓእၟࡣࠊ୙ṇࡀ⾜ࢃࢀࡓ⏕⣒㸦኎ࡾᡭࡢ᪥ᮏഃ࡜
㈙࠸ᡭࡢእၟࡢ㛫࡟᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀᏑᅾࡍࡿ⏕⣒㸧ࢆぢࡘࡅฟࡋ࡚᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ୙ṇࢆⓎぢࡍࡿ࡟ࡣᡭ㛫࡜㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿ࠿ࡽእၟࡣ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ᏶඲࡟࡞ࡃࡍ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊ୙ṇࡢ⾜ࢃࢀࡓ⏕⣒ࡀ᭱⤊ᾘ㈝⪅㸦⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧ࡢᡭඖ࡟ᒆࡃࡇ࡜ࡶ ࠎ
࡟ࡋ࡚࠶ࡗࡓࠋࢫ࢟ࣥࢼ࣮ࡣࠊ㈙࠸௜ࡅࡓ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ୰࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓ࢟ࢭࣝࡸኳಖ㖹ࢆ⮬
♫࡟ᒎ♧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᱁௜ࡢಙ㢗ᛶࡀᴟᗘ࡟పୗ
ࡋࡓ࠿ࡽࠊ㈙࠸ᡭࡣ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆᙉࡃព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ㉎ධࢆᡭ᥍࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊḢ⡿ࡢᕷሙ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡣ㏫㑅ᢥࡢᑐ㇟࡟࡞ࡾྲྀࠊ ᘬ㔞ࡀῶᑡࡋࡓࠋ 
᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢḢ⡿ྥࡅ㍺ฟ୙᣺࡟┤㠃ࡋࡓ᫂἞ᨻᗓࡣࠊࡑࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ჾᲔ〇⣒ᢏ⾡ࢆࣇ
ࣛࣥࢫ࠿ࡽᑟධࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵᐩᒸ〇⣒ሙࢆᘓタࡋࡓࠋ㏿Ỉሀ᭪ࡣᐩᒸ〇⣒ሙ࡛⏕⣒᳨ᰝࡢ
ᡭἲࢆᏛࡧࠊ୍ࡘࡢⲴཱྀࢆ୍ࡘࡢရ㉁ࡢ⏕⣒࡛‶ࡓࡍ㐨ࢆᣅ࠸ࡓࠋࡇࢀࡀ㏫㑅ᢥࡢ⦆࿴࡟㈉
⊩ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢḢ⡿ྥࡅ㍺ฟ୙᣺ࢆᡴ㛤ࡍࡿ᪉⟇ࢆ♧ࡋᐇ㊶ࡋࡓࡢࡣ〇⣒⤖♫࡛࠶ࡗࡓࠋ〇
⣒⤖♫ࡣࠊᵓᡂဨࡀඹྠ࡛⏕⣒ࢆ㈍኎ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㧗཰┈ࢆᚓࡼ࠺࡜࠸࠺タ❧ࡢືᶵ࠿
ࡽࡋ࡚ࠊ୙ṇࡢ࡞࠸㸦኎ࡾᡭࡢ᪥ᮏഃ࡜㈙࠸ᡭࡢእၟࡢ㛫࡛᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡢ࡞࠸㸧⏕⣒ࢆ
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ฟⲴࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ114ࠋእၟࡣ〇⣒⤖♫࠿ࡽ㈙࠸௜ࡅࡓ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡢ࡞࠸⏕⣒ࢆḢ
⡿ࡢ᱁௜࡟஌ࡏ࡚㈍኎ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠊḢ⡿ᕷሙ࡛ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ᱁௜࡟ᑐࡍࡿಙ㢗
ᛶࡀ෌ࡧ㧗ࡲࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊḢ⡿ࡢᕷሙ࡛ࡣ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡣ᱁௜࡟ࡼࡗ࡚ゎᾘࡉࢀࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ᑐࡍࡿ㏫㑅ᢥࡣゎᾘࡉࢀࡓࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ1870ᖺ௦ᚋ༙௨
㝆ࡶ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡣᐇࡣṧࡗ࡚࠸ࡓࠋእၟࡣཎၟᶆࢆᢤࡁྲྀࡗ࡚ࡑࡢ௦ࡾ࡟⚾ၟᶆࢆ㈞௜
ࡋḢ⡿ࡢ᱁௜࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ኎ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࡀࠊࡑࡢ㝿࡟⏥ᕞ⣒ࢆಙᕞ⣒࡜ഇࡗ
࡚㍺ฟࡍࡿ࡞࡝ࡢ୙ṇࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ115ࠋࡋ࠿ࡋࠊእၟ࡟ࡼࡿཎ⏘ᆅࡸ➼⣭
ࡢࡈࡲ࠿ࡋࡣࠊᕦጁ࡟⾜ࢃࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ1870ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ㈙࠸ᡭ
㸦Ḣ⡿ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧ࡣ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ࠶ࡲࡾព㆑ࡋ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢḢ⡿ྥ
ࡅ㍺ฟࡣ෌ࡧቑຍ࡟㌿ࡌࡓࠋ 
1892̿93 ᖺ࡟⏕⣒౯᱁ࡀ㧗㦐ࡋࡓ᫬ࠊ᪥ᮏ㸦≉࡟ಙᕞ㸧ࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣ⏕⣒ࡢရ㉁ࢆព
ᅗⓗ࡟ษࡾୗࡆࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ᱁௜࡟ᑐࡍࡿಙㄆࡣಖࡓࢀ࡚࠸ࡓࠋඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢔࣓
ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅ࡣရ㉁ࡢప࠸⏕⣒࡟ࡣప࠸᱁௜ࢆ௜ࡋ࡚኎༷ࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ1892ؐ93
ᖺࡸ 1899 ᖺࡢࡼ࠺࡟⏕⣒࡟ᑐࡍࡿ㟂せࡀ┒ࡾୖࡀࡗ࡚౯᱁ࡀᛴ㦐ࡍࡿᒁ㠃࡛ࡣࠊ⏕⏘⪅ࡀ
ពᅗⓗ࡟ရ㉁ࢆษࡾୗࡆ࡚⏕⏘ࡋࡓ⏕⣒࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᶓ὾ࡢእၟࡣࡇࢀࢆ㈙࠸ධࢀࡓࠋᶓ὾
࡛ࡣእၟࡀရ㉁᳨ᰝࢆ⾜࠺័⾜ࡀ࠶ࡗࡓࠋᮏᅜ࡛⏕⣒౯᱁ࡀୗⴠࡍࡿ࡜ࠊእၟࡀရ㉁᳨ᰝࡢ
⤖ᯝࢆཱྀᐇ࡟ࡋ࡚ྲྀᘬࢆ◚ㄯ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶࡓࡧࡓࡧ࠶ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ↛ࡿ࡟ 1892 ᖺ࠿ࡽ
1893ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ពᅗⓗ࡟ရ㉁ࢆษࡾୗࡆࡓ⏕⣒ࡀฟᅇࡗࡓ᫬࡟ࡶࠊእၟࡣ⏕⣒ࢆ㈙࠸⥆ࡅࡓࠋ
≉࡟ࢪ࣮ࣕࢹ࢕࣭࣐ࣥࢭࢯࣥၟ఍ࡣ኱㔞ࡢ⏕⣒ࢆ㈙࠸௜ࡅ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊࡑࡢ୰࡟ࡣ኱㔞ࡢప
ရ㉁⏕⣒ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᶓ὾ࡢእၟࡀࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ࡣప࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡘ
ࡘྲྀᘬࢆ࠶࠼࡚◚ㄯ࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ⏕⣒ࡀ୙㊊ࡋ౯᱁ࡀ㧗㦐ࡍࡿᒁ㠃࡛ࡣရ㉁ࡢప࠸⏕
⣒࡛ࡶ኎ࢀࡿࡇ࡜ࢆᙼࡽࡶࡲࡓ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺116ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅ࡣࠊࡇ࠺ࡋ
࡚௙ධࢀࡓရ㉁ࡢప࠸⏕⣒࡟ࡣప࠸᱁௜ࢆ௜ࡋ࡚኎༷ࡋࡓ࠿ࡽࠊࡇࢀࢆ㈙ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ᭱
⤊ᾘ㈝⪅㸦⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧ࡣᚋ࡟࡞ࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅࡟ᩥྃࢆゝ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓ117ࠋ᪥ᮏഃ㛵ಀ⪅ࡀရ㉁ࡢప࠸⏕⣒ࢆ≉ᐃࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ⏕⣒ࡢ㈙࠸ᡭࡣཱྀࢆࡘ
ࡄࢇ࡛᝟ሗᥦ౪ࢆᣄࢇࡔ࡜࠸ࢃࢀࡿࡀࠊࡇࢀࡶྠࡌ⌮⏤࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㈙࠸ྲྀࡗࡓప
࠸᱁௜ࡢ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ࡀࡸࡣࡾప࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚ࠊ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡣⴠ⫹ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡀពᅗⓗ࡟⏕⣒ࡢရ㉁ࢆษࡾୗࡆࡓ 1890 ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
                                                        
114 㛤᫂♫ࡣ 1880ᖺ௦࡟ຍ┕〇⣒ᐙࡢ୙ṇࢆ㜵Ṇࡍࡿつᐃࢆ඘ᐇࡉࡏࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ㸦୰ᯘ┿ᖾࠗ ㏆௦㈨ᮏ୺⩏ࡢ
⤌⧊ ࠘ࠊ223㡫㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ ᖹ㔝ᮧㄅ ୗᕳ࠘࡞࡝ࡀ᪤࡟ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊຍ┕〇⣒ᐙࡢ୙ṇࢆ㜵Ṇࡍࡿつᐃࡣჾ
Ე〇⣒⤖♫ࡀ 1870ᖺ௦࡟⤖ᡂࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
115 ⚟ᓥ┴ఀ㐩㒆ᙺᡤ⦅⧩ࠗྛ┴〇⣒ሙᕠᅇྲྀㄪ᭩ ࠘ࠊ➉ෆά∧⯋ࠊ1889ᖺࠊ14㡫ࠋ 
116 ࠕ㍺ධ⣒ၟ࡟᪊࡚㟂せࡢ㝯┒࡟㝿ࡋከ㔞ࡢྲྀᘬࢆ➇தࡋⅭ࡟඼⢭⢒ࢆ᧝ᢥࡍࡿࡢᬤ࡞ࡃ㐙࡟ከ㢠ࡢ㞧㥍⣒ࢆ㍺ධ
㈍኎ࡏࡋࢆ௨࡚⡿ᅜ⣒ᕷ࡟᪊࡚ᡃ⏕⣒ࡢ㞧㥍ရ✀ከ࠿ࡾࡋࡣ⮬↛ࡢ⤖ᯝ࡜ㅝࡩ࡬ࡁࡢࡳ 㸦ࠖࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍
ရㄪᰝ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 19ྕࠊ1894ᖺ㸯᭶ࠊ28㡫㸧ࠋ 
117 ࠕኵࢀ㞧㥍⣒ࡢዴࡁࡣ⣒ၟ࡟᪊࡚ྲྀᘬࡢ㝿ᶵᒇ࡟ྥࡦ࡚அࢆ᫂ゝࡋ⢒⣒࡜ࡋ࡚኎༷ࡋ⊢࡟Ⰻ⣒࡜ブၐ
࣐࣐
ࡍࡿዴࡁ༝
ຎࡢᡤⅭ࠶ࡿ࡟࠶ࡽࡉࡿࢆ௨࡚ᶵᒇ࡟᪊࡚⣒ၟ࡟ᑐࡋỴࡋ࡚ⱞ᝟ࡢኌࢆ⪺࠿ࡉࡿ࡞ࡾ 㸦ࠖࠕ⡿ᅜ࡬㍺ฟࡏࡿ⏕⣒㞧㥍ရ
ㄪᰝ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 19ྕࠊ1894ᖺ 1᭶ࠊ28㡫㸧ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 51 
࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ᱁௜࡟ᑐࡍࡿಙㄆࡣಖࡓࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㹁 ⏕⣒᱁௜ၥ㢟ࡢᮏ㉁ 
᪥ᮏ⏘⏕⣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᾘ㈝⪅㸦⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅㸧ࡣὀᩥ㏻ࡾࡢ᱁௜ࡢ⏕⣒ࡀ
ᒆ࠸ࡓࡢ࠿ࢆཎၟᶆ࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࡟᱁௜ࢆഇࡿవᆅࡀ⏕ࡌࠊ
ࡑࢀࡣ 1910 ᖺ௦࡟⏕⣒᱁௜ၥ㢟࡜ࡋ࡚᫂ࡿࡳ࡟ฟࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊᶓ὾ᕷሙࡸ⚄
ᡞᕷሙ࡛ࡣእၟ࡟௦ࢃࡗ࡚㑥ே㍺ฟၟࡀḟ➨࡟ྎ㢌ࡋࡓࡀࠊᙼࡽࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ⏕⣒ὶ㏻
ᴗ⪅࡜㐃ᦠࢆḞ࠸࡚࠸ࡓࠋ᪥⡿㛫࡟ࡣࠊᗈᮾ㸦Shameen㸧ࡢࢧ࣮ࣦ࢓ࢼࣥ♫࡜ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ
ࡢࣇࣛࣥࢡ࣭㹃࣭ࢣ࢖ࣥ♫㸦Frank E. Kane, Inc.㸧ࡢ㛫࡛☜❧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡞㐃ᦠࡀᏑᅾࡋ࡞
࠿ࡗࡓࠋ᪥⡿ࡢ⏕⣒ὶ㏻ᴗ⪅ࡢ㛫࡛㐃ᦠࡸពᛮࡢ␯㏻ࡀஈࡋ࠸≧ἣୗ࡛ࡣࠊ᱁௜ࢆഇࡿ㝽ࡀ
⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡟┠ࢆ௜ࡅࡓ᪥⡿ࡢ⏕⣒ὶ㏻ᴗ⪅ࡀඹ࡟᱁ୖࡆ࡟ࡼࡗ࡚ᕪ┈ࢆ✌ࡈ࠺࡜ࡋ
ࡓࡓࡵࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ᱁௜ࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷሙ࡛ಙㄆࢆኻ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
⾲㸴 ᪥ᮏ⏘⏕⣒ 500࣓࣮ࢺࣝᙜࡓࡾࡢ⠇ࡢᩘ 㸦༢఩㸸㢛㸧 
㻌 ᖹ㻌ᆒ㻌 ᭱㻌ከ㻌 ᭱㻌ᑡ㻌
㻌 ኱⠇㻌 ᑠ⠇㻌 ኱⠇㻌 ᑠ⠇㻌 ኱⠇㻌 ᑠ⠇㻌
㻝㻥㻜㻜 ᖺ㻌 㻟㻌 㻞㻢㻡㻌 㻞㻜㻌 㻥㻣㻟㻌 㻜㻌 㻠㻣㻌
㻝㻥㻜㻝 ᖺ㻌 㻟㻌 㻟㻝㻟㻌 㻞㻤㻌 㻝㻘㻜㻝㻤㻌 㻜㻌 㻠㻥㻌
㻝㻥㻜㻞 ᖺ㻌 㻠㻌 㻟㻣㻝㻌 㻥㻡㻞㻌 㻜㻌 㻣㻢㻌
㻝㻥㻜㻟 ᖺ㻌 㻟㻌 㻞㻥㻣㻌 㻠㻜㻌 㻝㻘㻟㻜㻤㻌 㻜㻌 㻢㻤㻌
㻝㻥㻜㻠 ᖺ㻌 㻟㻌 㻞㻥㻥㻌 㻞㻣㻌 㻝㻘㻜㻟㻤㻌 㻜㻌 㻤㻝㻌
㻝㻥㻜㻡 ᖺ㻌 㻟㻌 㻞㻤㻝㻌 㻞㻤㻌 㻥㻤㻠㻌 㻜㻌 㻣㻝㻌
㻝㻥㻜㻢 ᖺ㻌 㻞㻌 㻞㻟㻣㻌 㻝㻥㻌 㻣㻢㻥㻌 㻜㻌 㻢㻡㻌
㻝㻥㻜㻣 ᖺ㻌 㻞㻌 㻞㻜㻡㻌 㻞㻞㻌 㻤㻤㻤㻌 㻜㻌 㻟㻢㻌
㻝㻥㻜㻤 ᖺ㻌 㻞㻌 㻞㻝㻢㻌 㻝㻣㻌 㻥㻣㻠㻌 㻜㻌 㻞㻥㻌
㻝㻥㻜㻥 ᖺ㻌 㻝㻌 㻞㻜㻢㻌 㻝㻥㻌 㻥㻡㻥㻌 㻜㻌 㻟㻥㻌
㻝㻥㻝㻜 ᖺ㻌 㻝㻌 㻞㻞㻢㻌 㻝㻡㻌 㻝㻘㻜㻜㻠㻌 㻜㻌 㻡㻜㻌
㻝㻥㻝㻝 ᖺ㻌 㻝㻌 㻞㻝㻟㻌 㻥㻌 㻤㻟㻠㻌 㻜㻌 㻠㻜㻌
㻝㻥㻝㻞 ᖺ㻌 㻝㻌 㻝㻣㻢㻌 㻝㻢㻌 㻣㻝㻤㻌 㻜㻌 㻠㻣㻌
㻝㻥㻝㻟 ᖺ㻌 㻝㻌 㻝㻠㻥㻌 㻝㻟㻌 㻢㻞㻤㻌 㻜㻌 㻞㻥㻌
㻝㻥㻝㻠 ᖺ㻌 㻝㻌 㻝㻠㻣㻌 㻝㻞㻌 㻣㻝㻟㻌 㻜㻌 㻟㻤㻌
㻝㻥㻝㻡 ᖺ㻌 㻝㻌 㻝㻢㻞㻌 㻝㻥㻌 㻣㻠㻤㻌 㻜㻌 㻟㻟㻌
㻝㻥㻝㻢 ᖺ㻌 㻜㻚㻥㻌 㻝㻠㻢㻌 㻝㻞㻌 㻢㻢㻠㻌 㻜㻌 㻞㻠㻌
㸦ฟᡤ㸧ࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 312ྕࠊ1918ᖺ 1᭶ 1᪥ࠊ14㡫ࠋ 
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⓶⫗࡞ࡇ࡜࡟ࠊ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ྥୖࡀ᱁௜ࢆᦂࡿࡀࡍཎᅉ࡜࡞ࡗࡓࠋ1900ᖺ௦࠿ࡽ 1910
ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ࡣ▷ᮇ㛫ࡢ࠺ࡕ࡟ᛴ⃭࡟ྥୖࡋࡓࠋࢭࣜࢩࣥྵ᭷㔞ࡀቑ࠼࡚
ᢪྜࡀెⰋ࡟࡞ࡾᙉఙຊࡀቑࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ1910ᖺ௦࡟ࡣ⠇ࡢᩘࡶᛴ⃭࡟ῶᑡࡋࡓ㸦⾲
6㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⠇ࡀ㢧ⴭ࡟ῶᑡࡋࡓཎᅉࡣࠊ୍௦஺㞧✀ࡢᬑཬ࡟࠶ࡗࡓ118ࠋ 
ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞඲⯡ⓗ࡞ရ㉁ྥୖࡢᡂᯝࢆ᦬ࡴࡢࡣㄡ࠿ࡀࠊၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ∦಴ࡢࡼ࠺
࡞኱〇⣒ᐙࡶྵࡴ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ཎၟᶆࢆసࡗ࡚㧗ရ㉁ࢆッ࠼ࡿ࡜ඹ࡟᱁ୖࡆࢆ⾜࠺
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ရ㉁ྥୖࡢᡂᯝࢆ᦬ࡳྲྀࢁ࠺࡜ࡋࡓࠋࡸࡸ᫬௦ࡣ㐳ࡿࡀࠊ㛤᫂♫ࡀ 1901 ᖺ࡟
ᚚᅜ♫ၟᶆࢆ᪂ࡓ࡟᥇⏝ࡋࡓࡢࡣࠊࠕㄶゼ〇⣒ᐙ࡟ࡋ࡚അࠎඃⰋ⏕⣒ࢆ⏕⏘ࡏࡿ᫬ࡣࠊዴఱ࡟
ࡋ࡚ಙᕞୖ୍␒ࡼࡾୖ఩࡟኎㎸ࡴ࠿࡟௜࡚ᖖ࡟ከ኱ࡢⱞᚰࢆᢶࡦࠊ᪂࡟✀ࠎࡢၟᶆࢆసࡾ᭷
฼࡟኎ᤍ࠿ࢇ࡜ດຊࡋࡓࠖࡇ࡜ࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡗࡓ119ࠋ∦಴⤌ࡀ㛗㔝┴እࡢ⏘⧛ᆅࢆ㑅ࢇ࡛ᕤሙ
ࢆ᪂タࡋ⌧ᆅ࡛ㄪ㐩ࡋࡓඃⰋ⧛ࢆ⏝࠸࡚㧗ရ㉁ࡢ⏕⣒ࢆ⏕⏘ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫬ࠊᚑ᮶ࡼࡾ
ࡶ㐭࠿࡟᭷฼࡞᱁௜࡛኎༷ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣࠊࢧ࣮ࢡࣝᶆࠊࢲ࢖ࣖᶆࠊᙎ୸ᶆ
㸦㔠࣭㖟㸧ࠊ㘌ᶆࠊ᭶᱇ෙᶆࠊኴ㝧ᶆࠊ㨶ᙧỈ㞾ᶆࠊኴ㝧࡜⻴⺭ᶆࠊ᥎㐍ᶵᶆࠊ㯃㯌ᶆࠊ㣕⾜
ᶵᶆࠊ᱓ⴥ㸿ᶆࠊᇛᶆࠊṊ⪅ᶆࠊዪ⚄ᶆࠊᆅᅗᶆ࡞࡝ࢆ௜ࡋ࡚኎㎸ၥᒇ࡟኎㈙ࢆጤクࡋࡓ࡜
࠸࠺120ࠋࡘࡲࡾࠊ⏕⣒⏕⏘⪅ࡣࠊ᪂ࡓ࡟㞧ከ࡞ཎၟᶆࢆసࡗ࡚ࡇࢀࢆ⏕⣒࡟௜ࡋࠊࡼࡾ㧗࠸
᱁௜࡛⏕⣒ࢆ኎ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊရ㉁ྥୖࡢᡂᯝࢆ᦬ࡳྲྀࢁ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᶓ὾ࡢ኎㎸ၥᒇࡶ᱁ୖࡆࢆ⾜ࡗ࡚㧗್࡛⏕⣒ࢆ኎ࡾࠊࡶࡗ࡚ရ㉁ྥୖࡢᡂᯝࢆ᦬ࡳྲྀࢁ࠺
࡜ࡋࡓࠋ⏕⣒㍺ฟ఍࡟⤖㞟ࡋࡓ኎㎸ၥᒇࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛㈍኎ࡉࢀࡿ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ᱁௜ࡀ㧗
࠸ࡢࡣࠕኴᖹὒ࡜பࡩ⮬↛ⓗ⎔ቃࠖࡢ࠾࠿ࡆࡔ࡜୺ᙇࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ121ࠋࡇ࠺ࡋࡓ኎㎸ၥᒇ
ࡢ୺ᙇࡀⲨ၈↓✍࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢゝࢃࢇ࡜ࡍࡿᡤࡣࠊ᪥
ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ྥୖࡢᡂᯝࢆ᦬ࡳྲྀࡿࡢࡣኴᖹὒࢆΏࡿ⏕⣒ࡢ㍺ฟࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ኎㎸ၥᒇࡔ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࢔࣓ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅ࡣࠊ⮬ᕫࢆ⾲♧ࡍࡿ⚾ၟᶆ࡛᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ኎ࡿࡇ࡜ࢆዲࢇࡔࠋ࢔࣓ࣜ
࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡀ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅࠿ࡽ⏕⣒ࢆ┤᥋㈙࠺ࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤࠊ⮬ᕫࡢᏑᅾព⩏
ࡀపୗࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࢫ࢟ࣥࢼ࣮ࡀ㒆᫝〇⣒࡜┤᥋ྲྀᘬࢆጞࡵࡓ᫬ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅
ࡣ᭷ຊ࡞㢳ᐈ㸦ࢫ࢟ࣥࢼ࣮㸧ࢆኻ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡟┦㐪࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅ࡣࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ⚾ၟᶆ࡛⏕⣒ࢆ኎ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ㝿࡟᱁௜ࢆࡈ
ࡲ࠿ࡋ࡚㧗౯࡟㈍኎ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙼࡽࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ࡀ඲⯡࡟╔ᐇ
࡟ྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊ᱁௜ࢆࡈࡲ࠿ࡋ࡚㧗࠸౯᱁࡛኎ࡗ࡚ࡶⓎぬࡋ࡟ࡃ࠸
                                                        
118 ⏕⣒᳨ᰝᡤᢏᖌ ⸨ᮏᐇஓࠕ⺋✀ࡢኚ㑄࡜⏕⣒ࡢ⧬⠇ ࠖࠊࠕ኱᪥ᮏ⺋⣒఍ሗࠖ➨ 312ྕࠊ1918 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥ࠊ15ؐ
16㡫ࠋ 
119 ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫⪃ᰝㄢ㍴වⓎ⾜ࠗ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫஧༑ᖺㄅ ࠘ࠊ1941ᖺ 3᭶ 15᪥ࠊ316ؐ317㡫ࠋ 
120 ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫⪃ᰝㄢ㍴වⓎ⾜ࠗ∦಴〇⣒⣳⦼ᰴᘧ఍♫஧༑ᖺㄅ ࠘ࠊ320㡫ࠋ 
121 ⁪⃝⚽ᶞࠕ᫂἞ᮎ㹼኱ṇᮇ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ⺋⣒ᴗࡢ୍᩿㠃㸦4㸧ࠖࠊࠕ⏥༡⤒῭Ꮫㄽ㞟ࠖ➨ 13ᕳ➨ 4ྕࠊ1973ᖺ 3᭶
20᪥ࠊ47㡫ࠋ 
Ḣ⡿࡛⤱⧊≀ࡢ⤒⣒࡜⦋⣒࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕⣒ࡔࡗࡓࡢ࠿ 53 
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ122ࠋࡇࢀࡇࡑࡀ᪥⡿㛫࡛㆟ㄽࢆ࿧ࢇࡔ⏕⣒᱁௜ၥ㢟ࡢᮏ㉁࡛࠶
ࡗࡓࠋ 
࠿ࡃࡋ࡚᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡸ㍺ฟᴗ⪅࡟ຍ࠼࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅ࡶ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ᱁௜ࢆ
ࡈࡲ࠿ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ရ㉁ྥୖࡢᑐ౯ࢆᡃࡀ≀࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࠿ࡽࠊ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡣ 1910
ᖺ௦࡟ࡣ෌ࡧ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ෌ࡧᣑ኱ࡋࡓ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡣࠊၟົᐁ࡜ࡋ࡚࢔࣓
ࣜ࢝࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⣸⸨ࡀ୙⏝ព࡞Ⓨゝࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗ୍࡚Ẽ࡟᫂ࡿࡳ࡟ฟࡓࠋ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅ࡀ㈞௜ࡋࡓ⚾ၟᶆ࡜࢔࣓ࣜ࢝ᕷሙ࡛௜୚ࡉࢀࡓ᱁௜࡟ࡼࡗ࡚ゎᾘࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡣࡎࡢ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀᐇࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟⏕⣒ࡢ㈙࠸ᡭ㸦࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀
ᴗ⪅㸧ࡣ✺↛Ẽ௜࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ1910ᖺ௦࡟ࡣ᱁௜࡟ᑐࡍࡿಙㄆࡣ✺ዴ࡜ࡋ࡚ᔂቯ
ࡋࡓࠋ᱁௜ࡀᙜ࡚࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡣࠊᶵᲔⓗ᳨ᰝἲ࡟ࡼ
ࡗ࡚⏕⣒ࡢရ㉁ࢆホ౯ࡋࠊࡑࡢホ౯࡟ᇶ࡙࠸࡚⏕⣒ࢆ኎㈙ࡍࡿ᪉ྥ࡬࡜㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋ 
᪥⡿㛫࡛ࡣ 1910ᖺ௦࠿ࡽ 1920ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚᱁௜࡟ᑐࡍࡿಙㄆࡀᔂቯࡋ࡚࠾ࡾࠊ᝟ሗࡢ㠀
ᑐ⛠ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀᙉࡃព㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⤒῭Ꮫࡢᩍ⛉᭩࡟ࡼࢀࡤࠊ᝟ሗࡢ㠀
ᑐ⛠ᛶࡀ࠶ࢀࡤྲྀᘬ㔞ࡣ⣽ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ᱁௜ࡀᙜ࡚࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀⓎぬࡋ࡚
ࡶ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⤱〇ရ〇㐀ᴗ⪅ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢ㈙࠸௜ࡅ㔞ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࢆ㈙
ࡗ࡚⤱〇ရ࡟ຍᕤࡍࢀࡤࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᚲࡎ฼┈ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ1910
ᖺ௦࠿ࡽ 1920 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏ࠿ࡽ࢔࣓ࣜ࢝ྥࡅ࡟⏕⣒㍺ฟࡀఙࡧࡓࡇ࡜ࡣࠊ᝟ሗࡢ㠀ᑐ
⛠ᛶࡀᏑᅾࡍࡿ୰࡛ྲྀᘬ㔞ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡗࡓ⛥᭷࡞஦౛ࡢ୍ࡘ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ123ࠋ 
                                                        
122 ࡜ࡇࢁࡀࠊ⁪⃝Ặࡣࠊࠕᐇ㉁ࡢకࢃ࡞࠸᱁ୖࡆࠖ࠿ࡽ⏕⣒᱁௜ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦℧⃝⚽ᶞࠕ➨୍ḟୡ⏺
኱ᡓࡢຨⓎ࡜᪥ᮏ⺋⣒ᴗ㸦ୖ㸧ࠖࠊ75 㡫㸧ࠋ᪥ᮏࡢ⏕⣒⏕⏘⪅ࡸ኎㎸ၥᒇ࡟ຍ࠼࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢὶ㏻ᴗ⪅ࡀ⾜ࡗࡓ୙ṇࡀ
⏕⣒᱁௜ၥ㢟ࢆ」㞧࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࡀࠊ୙ṇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ᪥ᮏ⏘⏕⣒ࡢရ㉁ࡢ඲⯡ⓗྥୖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢព࿡࡛ࠊࠕ⺋✀ࡢᨵⰋࠊ୍௦㞧✀ࡢᬑཬࠊ〇⣒ἲࡢᨵⰋ㐍Ṍ➼࡟ࡼࡾ⏕⏘⏕⣒ࡢရ㉁ྥୖࡏࡿࡀⅭࠊ⏕⣒ࡢ᱁ୖࡆ
㢖࡟⾜ࡣࢀⅭ࡟Ṉ㛵ಀ㹙᱁௜ၥ㢟ࢆᣦࡍؐᘬ⏝⪅㹛ࡣ┈ΰ஘㘒㞧ࡏࡾ 㸦ࠖ᪩ᕝ┤℩ࠗ⏕⣒࡜඼㈠᫆ ࠘ࠊྠᩥ㤋ࠊ1922
ᖺࠊ387㡫㸧࡜ࡢᣦ᦬ࢆ➹⪅ࡣ㔜どࡋࡓ࠸ࠋ 
123 ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀᏑᅾࡋࡓ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎྲྀᘬ㔞ࡀቑຍࡋࡓࡶ࠺୍ࡘࡢ౛࡜ࡋ࡚㛗㔝┴ࡢ〇⣒ሙ࡟࠾ࡅࡿ㞠⏝ዎ⣙
ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡣࠊᕤዪࡀ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡓ⏕⣒ࡢရ㉁࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ㸦ᕤዪ࡟ࡼ
ࡿ⧄ᗘ᳨ᰝࡢࡈࡲ࠿ࡋ㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠸࡚࠸ࡓ࡟┦㐪࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ㞠⏝ዎ⣙ࢆ⤖ࡪᕤዪࡢᩘࢆቑࡸࡋ࡚
࠸ࡗࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃᙼࡽ࡟ࡣࠊ〇⣒ሙ࡟ከᩘࡢ┘╩ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᕤዪ࡟ࡼࡿ⧄ᗘ᳨ᰝࡢࡈࡲ࠿ࡋࢆᮏ᱁ⓗ࡟
ྲྀࡾ⥾ࡲࢁ࠺࡜ࡍࢀࡤ⭾኱࡞㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡣࠊ⧞⣒ᕤ
⛬࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ㸦ᕤዪ࡟ࡼࡿ⧄ᗘ᳨ᰝࡢࡈࡲ࠿ࡋ㸧࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿᑠࡉ࡞ၥ㢟Ⅼ㸦ከᑡࡢ⧄ᗘ୙ᥞ࠸㸧
ࡣ࠶࠼࡚ぢ㏨ࡋࠊ㔜኱࡞ၥ㢟Ⅼ㸦⣽ࡴࡽ㸧ࡔࡅࢆᥭ㏉ᕤ⛬࡛㝖ཤࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㈝⏝ࡢቑຍࢆᢚไࡋࡘࡘ࢔࣓ࣜ࢝
ᕷሙ࡛౑⏝ࡍࡿ࡟⪏࠼ࡿ⏕⣒ࡢ⏕⏘㔞ࢆቑࡸࡍ᪉ྥ࡟㐍ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡃࡋ࡚᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣᕤዪࡀࣔࣛࣝࣁࢨ࣮ࢻ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡾࡘࡘࠊಙᕞࡢჾᲔ⣒⏕⏘⪅ࡣ㞠⏝ࡍࡿᕤዪࡢᩘࢆቑࡸࡋ⏕⣒⏕
⏘㔞ࢆ⭾ࡽࡲࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
